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Resumé 
I nærværende speciale undersøges det overordnet, hvilke lærings- og udviklingsperspektiver der ligger i at 
anvende facilitering i forberedelsen og afviklingen af AstraZeneca Academys konferencer og kongresser for 
alment praktiserende læger og sygeplejersker.  
På baggrund af empirisk indsamlede data, undersøges det nærmere, hvorledes forskellige særinteresser og 
uddannelsesforståelser på kompleks vis bidrager til en løbende forandring af målsætninger, vidensudvikling 
og læringsmiljø, ved AstraZeneca Academys større møder.  
Ud fra et pragmatisk perspektiv forstås deltagerne ved større møder, som havde egne intentioner og forudgå-
ende erfaringer og forståelser af de temaer og problematikker, der rettes fokus mod ved større møder. På 
dette grundlag anskueliggøres det, hvordan faciliteringen med traditionelle lærings- og udviklingsforståelser, 
ved større møder, har betydning for tilsidesættelsen af deltagernes egne intentioner og erfaringer, hvilket har 
en problematisk effekt på deltagernes læreprocesser.  
Diskussionen af forskellige teoretiske og empiriske analyser i projektet peger desuden på, hvordan inddra-
gelsen af forskellige projektledelsesperspektiver, kan bidrage til at udvikle faciliteringen ved større møder, 
med henblik på at skabe et læringsmiljø, hvor deltagernes målsætninger og vidensudvikling understøttes. I 
forlængelse heraf, fremhæves det hvordan faciliteringen af forberedelsen og afviklingen af større møder bør 
styres af en reflekterende facilitator. 
Abstract 
This thesis investigates the potential learning- and development-perspectives within the facilitation process 
of the preparing and hosting of AstraZeneca Academy’s conferences and congresses for general physicians 
and nurses. 
Based on an empirical collection of data, it explores how the special interests of different parties, along with 
different views on education, contributes to an ongoing change in the development of intentions, knowledge 
and environment, at AstraZeneca Academy’s larger educational meetings. 
By applying a pragmatic view on the field, the participants at larger educational meetings, are understood as 
having their own intentions, experiences and assumptions about the themes and problems, which is discussed 
on a congress. The thesis illustrates, however, how the overall views on learning and development, at tradi-
tional larger meetings have a tendency to ignore the individual intentions and capacity of the participants, 
which again has a negative influence on the learning-process of the participants. 
Based on a discussion of the above-mentioned theoretical and empirical analyses, the thesis also includes a 
perspective on recent project-management theory and how it may contribute to improve the facilitating of 
both the preliminary process and the hosting of AstraZeneca Academy’s conferences and congresses, by 
creating an environment where the participant’s intentions and knowledge-development are sufficiently sup-
ported. As an extension on this perspective, it is subsequently emphasized how facilitation of the preparing 
and hosting of larger educational meetings ought to be managed by a reflective facilitator. 
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1. Kapitel 
Optakt 
I takt med de senere års outsourcing af en række produktioner til lavtlønsregioner, som f.eks. Indien og Kina, 
har udviklingen, i den vestlige verden, bevæget sig frem mod et arbejdsmarked, hvor viden og kreativitet 
anses for at være en central resurse, i mange organisationer. Denne udvikling har samtidig medført et øget 
fokus på den faglige efteruddannelse af medarbejdere indenfor organisationerne. Disse efteruddannelser 
struktureres ofte i kurser, seminarer og lignende. Helt overordnet skelner jeg, i dette speciale, mellem to for-
skellige typer af efteruddannelsestilbud. For det første de længerevarende uddannelsesforløb, der ofte består 
af en hel kursusrække, som kan strække sig over et eller flere semestre. For det andet de korterevarende ud-
dannelsesarrangementer, også kaldet større møder1, som f.eks. konferencer og kongresser. Disse er kende-
tegnet dels ved deres midlertidighed, idet de oftest kun strækker sig over 1-3 dage og dels ved, at de, som 
oftest, udgør kortvarige faglige fællesskaber, der samler mennesker, med en fælles faglig interesse. Der fin-
des en hel del evalueringer og forskningsprojekter, som beskæftiger sig med de længerevarende efteruddan-
nelsesforløb. Til gengæld findes der, til trods for, at der, ifølge tal fra MPI2, årligt afholdes konferencer og 
kongresser for min. 100 mia. kr. på verdensplan3 (jf. Tange 2003:2), kun meget lidt forskning og evaluering 
indenfor de korterevarende uddannelsesarrangementer (jf. Ravn og Elsborg 2007:3f).  
Hvorvidt manglen på forskning i større lærende møder og konferencer, hænger sammen med at udviklingen, 
inden for feltet, stort set har været stagneret de sidste 20 år, f.eks. når det gælder opbygning af konference-
rummet og inddragelse af nye pædagogiske metoder, er svært at sige. Det ligger dog uden for dette speciale, 
at besvare spørgsmålet om årsagen til den manglende forskning på området. Jeg vil her blot inddrage et par 
citater fra ’Mødebogen’4, for at understøtte pointen om, at udviklingen indenfor feltet er stagneret. Denne 
pointe vil jeg, i øvrigt, udfolde yderligere og vende tilbage til igennem hele specialet: 
”Møder er for videnssamfundet, hvad samlebåndet var for industrisamfundet. 
Det er på møder og konferencer viden-arbejdere skaber det som vidensvirksom-
hederne lever af. Derfor afholdes der stadig flere og flere møder og konferencer, 
da det er her, man skaber og udvikler viden. Problemet er bare, at vi ofte afhol-
der møder og konferencer, som om vi stadig var i industrisamfundet.” 
(Nina Tange, Konsulent og Projektleder, Learning Lab Denmark) 
 
”Også måden, vi indretter vores skoler og tilrettelægger undervisningen på, har 
forandret sig markant over de sidste 20 år. Vi er kommet milevidt fra den 
”gammeldags” skole, hvor læreren stod oppe ved kateteret med envejs-
formidling og terperi. I dag er det faste skoleskema næsten forsvundet. Eleverne 
                                                     
1
 Hoteller og lignende mødesteder betegner de arrangementer, som anvender et mødelokale, som et ”møde” (Elsborg og 
Ravn 2006:9). Jeg vælger derfor i denne rapport termen større møder om konferencer og kongresser, som har mellem 
50 og 500 deltagere. 
2
 MPI – Meeting Professionals International er et globalt netværk af konferenceplanlæggere. 
3
 Denne undersøgelse indeholder kun tal fra medlemmer af MPI. Det skønnes, at det samlede tal er flere gange højere. 
4
 ’Mødebogen’, er en af de nyeste bøger på området, som dog ikke placerer sig entydigt indenfor ’håndbogsgenren’(jf. 
fodnote 4), idet den også inddrager skribenter, som har beskæftiget sig forskningsmæssigt indenfor feltet. Hovedpar-
ten af bogen består dog stadig af bidrag fra forskellige praktikere, som giver ’gode råd’. 
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arbejder i projektgrupper på tværs af alderstrin og faggrænser. Og de bruger 
nettet som en naturlig ting i deres arbejde. Måden vi holder møder på, har til 
gengæld stort set ikke ændret sig de sidste mange år. Lidt våget kan man påstå, 
at Microsoft’s opfindelse af PowerPoint-software og det faktum, at alle mødelo-
kaler omsider er blevet røgfri, er det mest revolutionerede, der er hændt inden-
for mødeområdet de sidste 20 år. 
Mødet er traditionelt kendetegnet ved envejskommunikation i det formelle pro-
gram, mens den levende dialog mellem deltagerne fortrinsvis sker i pauserne. 
Oplæg efter oplæg holdes fra podiet med PowerPoint som det vigtigste redskab. 
Hvis det er meninger, at man skal lære noget af at deltage i den slags møder, så 
har det traditionelle møde som læringssituation spillet fallit og er slet ikke ajour-
ført til de nye krav, som videnssamfundet stiller.” 
(Steen Jacobsen, Sekretariatschef Wonderful Copenhagen) 
 
Forskning i uddannelsesarrangementer 
Et af de få vidensopsamlingsprojekter, som har valgt at sætte fokus på udviklingen af nye mødeformer, blev 
i 2004 udviklet under navnet ’Fremtidens mødekoncept’. I dette projekt gik 8 forskellige mødefacilitetsud-
bydere sammen med forskellige vidensmiljøer om at designe og beskrive det, der i projektet begrebsættes 
som ’Det Lærende Møde’. Projektet ’Fremtidens mødekoncept’ fokuserede på, hvordan møder og møderum 
vil se ud i fremtiden, til inspiration for hoteller, konferencecentre osv. Der var 5 forskellige fokusområder i 
dette projekt: dialog, deltagelse, design, digitalisering og dramatisering og projektet resulterede i publikati-
onen af nogle mindre inspirationshæfter.5   
 
Projektet ’Fremtidens møde’ var efterfølgende en inspiration til det større forskningsprojekt ’Lærende mø-
der og konferencer’ hos Learning Lab Denmark6. I dette projekt samarbejdede en projektgruppe, under le-
delse af Ph.D. lektor Ib Ravn, med forskellige virksomheder om at planlægge, afvikle og evaluere 30 for-
skellige konferencer.  
                                                     
5
 F.eks. bidrager Professor Anders Brix og ph.d. lektor René Kural fra Kunstakamiets Arkitektskole med et mindre 
hæfte der hedder Den Røde Bog – 5 temaer om design af mødets rammer, hvor der præsenteres 5 forskellige temaer 
om, hvordan møderum bør designes og indrettes. Desuden bidrager Ph.D. lektor Ib Ravn og cand.scient.soc Nina 
Tange fra Danmarks Pædagogiske Universitet (I dag Danmarks Pædagogiske Universitetsskole) med hæftet Den Gule 
Bog - 9 teknikker til Lærende Møder. I dette hæfte anviser de 9 konkrete forslag til, hvordan deltagerne får mulighed 
for en mere aktiv og involverende deltagelse ved møder og konferencer. 
6
 Learning Lab Denmark (LLD) er et institut på Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU), som fokuserer på læring og 
kompetenceudvikling. På LLD arbejdes der gennem praksisnær forskning med udvikling og analyse af undervis-
ningsmaterialer og uddannelsesforløb. For mere information se hjemmesiden: <www.dpu.dk/site.apx?p=7931> 
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Ved disse konferencer er forskellige principper og teknikker blevet prøvet af, hvorved de fandt frem til disse 
5 centrale designpricipper7: 
1. Korte koncise præsentationer 
2. Deltagerne skal aktivt fortolke præsentationer 
3. Deltagerne skal selv formulere deres udbytte af præsentationerne 
4. Der skal arbejdes med at etablere netværk og vidensdeling 
5. De 4 ovenstående elementer skal kompetent faciliteres 
Projektet resulterede i 2006 i den lille publikation ’Lærende møder og konferencer i praksis’ (Elsborg og 
Ravn 20068), hvor de 5 designprincipper kort gennemgås og hvor der desuden er en kort skitsering af projek-
tets optik på læring og uddannelse, optimeringsmuligheder i forhold til rammernes udformning, samt forslag 
til procedure for planlægningen af større møder. Foruden disse overordnede skitseringer, har publikationen 
16 forskellige forslag til aktiviteter, der kan inddrages i afviklingen af større møder. 
På grundlag af projektets analyser, er der foruden publikationen ’Lærende møder og konferencer i praksis’, 
publiceret forskellige artikler i diverse tidsskrifter9. 
Dette projekt er således det eneste, der har haft fokus på midlertidige uddannelsesarrangementer, og jeg har 
derfor valgt at se nærmere på, hvorledes projektets resultater eventuelt kan bidrage til udviklingen af uddan-
nelsesarrangementer i praksis. Det er dog vigtigt at understrege, at jeg ikke blot inddrager Ravns perspekti-
ver, men i nogen grad forsøger at videreudvikle disse, ved at inddrage en række andre teoretiske perspekti-
ver, som retter fokus mod andre fænomener, end dem Ravn har øje for. 
Fokus på facilitering 
På baggrund af det 5. princip i Ravns designprincipper, vil jeg i dette projekt se nærmere på fænomenet faci-
litering, ved større møder. Facilitering betyder, ifølge Ravn, at styre og strukturere processen, både før, under 
og efter et større møde, således at der nås et fælles resultat inden for den afsatte tidsramme. Dette særlige 
fokus på processen varetages ifølge Ravn af en såkaldt facilitator. I en vidensdelingsproces, som større mø-
der, er det ikke facilitator, der definerer, hvilket resultat der er rigtigt, dette defineres af deltagerne. Men det 
er facilitators ansvar, at processen styres på en måde, så der skabes grundlag for deltagernes læring og udvik-
ling. Facilitator får derved en mere aktiv rolle end den traditionelle ordstyrer eller konferencier har ved tradi-
tionelle større møder.(Ravn og Elsborg 2007:22) 
 
Jeg har, i forbindelse med udarbejdelsen af dette speciale, valgt at følge medicinalfirmaet AstraZeneca, som 
case, fordi de, som værter for en række større møder i 2008, har valgt at lade sig inspirere af perspektiverne i 
publikationen ’Lærende møder og konferencer i praksis’ (Elsborg og Ravn 2006).  
Jeg vil således se på, hvorledes AstraZeneca anvender Ravns perspektiver på facilitering, men jeg vil i mine 
analyser af casen, samtidig forsøge at nuancere og udbygge Ravns principper og anvisninger, ved også at 
have øje for sammenhængen mellem centrale aktører og den løbende dynamiske udvikling i tilrettelæggelsen 
og afviklingen af større møder. Herunder vil jeg særligt lægge vægt på, hvordan elementerne målsætning, 
                                                     
7
 For yderligere uddybelse af de fem designprincipper se Lærende møder og konferencer i praksis, (Elsborg og Ravn 
2006:11–35). 
8
 Jeg vil for læsevenligheds skyld henvise til denne publikation, som Ravn gennem resten af nærværende rapport. 
9
 De forskellige artikler findes på www.dpu.dk/fv 
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vidensudvikling og læringsmiljø løbende er under påvirkning af forskellige aktører, som f.eks. oplægsholde-
re, projektledere og ikke mindst deltagerne selv. Facilitering forstås således overordnet, i dette speciale, som 
værende styringen af den samlede mængde af påvirkninger af processen, ved større møder. 
Pædagogiske og designteoretiske perspektiver i specialet 
Dette speciale kan overordnet betragtes, som et forsøg på at sammentænke de to fag pædagogik og perfor-
mance-design i et samlet pædagogisk-designteoretisk10 perspektiv. Det pædagogiske perspektiv danner dels 
grundlag for en analyse af, hvordan facilitering, ved større møder, kan bidrage til at fremme læringsprocesser 
hos deltagerne og dels for en diskussion af, hvilken betydning forskellige uddannelsesforståelser har for faci-
literingen, ved større møder. Det designteoretiske perspektiv i specialet, funderes på en sammensætning af en 
række forskellige projektstyrings- og procesdesignperspektiver, hentet fra faget performance-design. Jeg 
ønsker hermed dels at analysere det dynamiske design af forberedelse, etablering og afvikling ved større 
møder, og dels at diskutere, hvordan forskellige faktorer, som eksempelvis rum, regler og atmosfære øver 
indflydelse på deltagernes handlen ved afviklingen af sådanne arrangementer.  
I min analyse af AstraZeneca Academys uddannelsesarrangmenter, vil jeg således, gennem inddragelse af 
forskellige pædagogiske- og designteoretiske perspektiver, pege på en række forskellige fænomener og ten-
denser i det indsamlede empiriske materiale, som vil danne baggrund for analyse og diskussion af forskellige 
muligheder og begrænsninger i faciliteringen, ved AstraZeneca Academys større møder. 
                                                     
10
 Jeg har valgt at benytte begrebet designteori, til at beskrive de teoretiske perspektiver i specialet, som jeg inddrager 
fra faget Performance-design. Performance-design er et fag uden nogen lang fagtradition bag sig, og derfor er der og-
så forskellige opfattelser af, hvad der er fagets centrale fokusområder. Jeg har, i dette speciale, valgt at lægge vægt på 
forskellige områder omkring ledelse og styring af procesdesign.  
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Problemformulering 
Som beskrevet i indledningen, ønsker jeg at fokusere på facilitering af konferencer og lignende større møder, 
som har fokus på deltagernes læring. Jeg har derfor valgt at følge en udvalgt praksis, i form af AstraZeneca 
og deres facilitering af flere større møder i løbet af foråret 2008. Dette forløb har jeg analyseret ud fra for-
skellige pædagogiske og designteoretiske perspektiver, med henblik på at bidrage til en diskussion af videre-
udvikling af facilitering af læringsprocesser ved større møder. 
Jeg har derfor valgt at arbejde ud fra følgende overordnede problemformulering:  
 
 
Hvilke muligheder og begrænsninger ligger der i faciliteringen af 
AstraZenecas større møder, i forhold til at fremme deltagernes 
læringsprocesser? 
 
 
Herunder vil jeg belyse følgende underspørgsmål: 
 
- Hvad er facilitering ved AstraZenecas større møder? 
 
 
- Hvilke pædagogiske og designteoretiske faktorer har betydning for deltagernes læringsproces, og 
hvorledes har faciliteringen ved AstraZenecas større møder indflydelse på disse faktorer? 
 
 
- Hvordan er sammenhængen mellem faciliteringen ved AstraZenecas større møder, og de forskellige 
uddannelsesforståelser som forskellige aktører repræsenterer? 
 
 
- Hvilke særinteresser er repræsenteret hos de forskellige aktører ved AstraZenecas større møder, og 
hvordan tilgodeser faciliteringen disse særinteresser? 
 
 
- Hvilke udviklingsperspektiver ligger der i faciliteringen ved AstraZenecas større møder? 
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2. Kapitel 
Teoretiske perspektiver  
 Jeg vil, i dette kapitel, først redegøre for mit valg af pragmatismen, som overordnet optik for specialets ana-
lyser, fortolkninger og diskussioner. Herefter vil jeg kort præsentere de øvrige teoretiske perspektiver, som 
jeg har valgt at inddrage, og herunder redegøre for, hvordan de hver især bidrager til at belyse henholdsvis de 
pædagogiske og designteoretiske perspektiver i specialet.  
De udvalgte teoretiske bidrag bygger ikke nødvendigvis på en pragmatisk videnskabsforståelse. Jeg mener 
dog, at det er i overensstemmelse med min pragmatiske tilgang at benytte mig af en eklektisk tilgang til ud-
vælgelsen af teorier, som er relevant i belysningen af fænomener og tendenser i mit praksisfelt, som har rele-
vans for min problemformulering. 
Facilitering i et pragmatisk perspektiv 
Den pragmatiske inspiration henter jeg hos filosoffen John Dewey som, i Danmark er mest kendt for sine 
tanker om pædagogik, uddannelse og demokrati. I sit meget omfattende forfatterskab beskæftiger Dewey sig 
dog både med erkendelsesteoretiske, naturvidenskabelige, socialvidenskabelige, etiske, psykologiske og 
politiske spørgsmål. (jf. Brinkmann 2006:7) I specialet ønsker jeg, som sagt, at beskæftige mig med facilite-
ring ved større møder, og jeg mener, at Deweys pragmatiske forståelse af verden, og ikke mindst af, det at 
bedrive videnskab, dvs. bidrage til skabelsen af viden, kan bidrage positivt i forhold til udviklingen af mine 
analyser og fortolkninger af empirien.  
Dewey beskæftiger sig ikke selv med facilitering af større møder, men med tilrettelæggelsen og udførelsen af 
uddannelse og undervisning indenfor det etablerede uddannelsessystem. Hans primære fokus er på, hvordan 
undervisningen tilrettelægges og udføres, således at elevens vækst bliver størst mulig. Dewey lægger således 
især vægt på, hvordan der undervises, dvs. på de metoder som anvendes, og indholdet kommer for ham, i 
nogen grad, i anden række (jf. Dewey 1916:181ff) Jeg mener, at det netop er denne betoning af metode, som 
gør Dewey interessant i forhold til facilitering, fordi facilitering også handler om, hvordan viden skabes, og 
kun i mindre grad beskæftiger sig med, hvilket område der skabes viden indenfor11.  
Selvom Deweys primære perspektiv er på elever, som er undervejs i længerevarende uddannelser, mener jeg, 
på baggrund af ovenstående, at hans pragmatiske forståelse af uddannelse, undervisning og læring kan bidra-
ge med en række relevante og nye perspektiver indenfor feltet ’facilitering af større lærende møder’.   
 
Jeg vil derfor, indledningsvis i rapporten, overordnet gennemgå Deweys filosofiske, erkendelsesteoretiske og 
etiske grundlag. Jeg har i dette afsnit valgt at inddrage Svend Brinkmann’s introduktion til Deweys begrebs-
apparat, da mit sigte her er at give et overblik over det videnskabsteoretiske grundlag, som specialets analy-
ser bygger på. Jeg har i stedet vægtet at sætte fokus på Deweys særlige perspektiver på uddannelse, under-
visning og læring, som de fremlægges i værket ’Demokrati og Uddannelse’. Disse perspektiver vil jeg lø-
bende vende tilbage til i analyserne og diskussionerne af de forskellige empiriske fænomener ved AZ Aca-
demys større møder. Jeg vil især inddrage Deweys betragtninger i mine analyser af spændingsforholdet mel-
                                                     
11
 Hermed ikke sagt, at alt viden har samme kvalitative og værdimæssige status.  Se afsnittet om Deweys etik, s. ?? 
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lem forskellige uddannelsesforståelser, som er repræsenteret hos forskellige aktører12, ved AZ Academys 
større møder, og deres indflydelse på de pædagogiske og designmæssige faktorer, som har betydning for 
deltagernes læringsproces. 
Nye veje for faciliteringen af større møder 
Ib Ravn har, som sagt, stået i spidsen for det første og eneste forskningsprojekt, ’Lærende møder og konfe-
rencer’ ved Learning Lab Denmark, som har haft fokus på midlertidige uddannelsesarrangementer. Jeg har 
derfor valgt at se nærmere på, hvorledes AZ Academy har valgt at anvende anvisningerne og teknikkerne fra 
bogen ’Lærende møder og konferencer i praksis’. Jeg vil, således også undervejs, gennem hele rapporten, 
forholde mine analyser, af de empiriske fænomener, til Ravns pointer og anvisninger, i forhold til facilitering 
af større møder. 
I forbindelse med min gennemgang af Deweys uddannelsesforståelse, vil jeg i kapitel 6 redegøre for, hvorle-
des Ravn, med sit begreb om human co-flourishing og sine 5 designprincipper, gør op med den såkaldte 
tankpasserpædagogik13, som han mener ligger til grund for de fleste større møder i dag, og dermed lægger 
sig tæt op af Deweys perspektiver på uddannelse og læring. Jeg vil, i denne sammenhæng, også forsøge at 
indkredse min egen forståelse af ’traditionelle’ større møder, ved at indføre begrebet den ritualiserede prak-
sis.  
 
I artiklen Creating learning at conferences through participant involvement (Ravn og Elsborg 2007a) funde-
rer Ravn overordnet sine metoder og handlingsanvisninger, ved større møder og konferencer, på Agyris, 
Schön, Wenger og Dewey. Jeg har, som sagt, valgt primært at fundere de analytiske perspektiver i specialet 
på Deweys teoretiske begrebsapparat, som jeg i høj grad mener, er overensstemmende med Ravns tilgang til 
læring og facilitering i forskningsprojektet, ’Lærende møder og konferencer’. Som yderligere argument for 
denne prioritering og høje vægtning af Deweys teori, igennem hele specialet, mener jeg også, at de øvrige 
teoretikere, som Ravn funderer sig på, Agyris, Schön og Wenger, alle er kraftigt inspirerede af Deweys tan-
ker. Ravns perspektiver lægger sig således, på mange områder, tæt op ad Deweys, men jeg mener dog også, 
at der er interessante forskelle, som jeg, undervejs i rapporten, vil forsøge at trække frem. 
 
Jeg vil således, afslutningsvis i kapitlet om uddannelsesforståelse, fremhæve Deweys syn på underviseren, 
som værende den understøttende og retningsgivende leder i en læringssituation. Jeg vil desuden sammenhol-
de Ravns syn på facilitatoren, ved større møder, med Deweys perspektiver, for at kunne fremhæve yderligere 
nuancer i styring af læringssituationer ved større møder. 
                                                     
12
 Eksempelvis kunne der være forskellige uddannelsesforståelser repræsenteret hos henholdsvis projektledere, modera-
torer, oplægsholdere og deltagere, se s.31 
13
 Se uddybende forklaring af tankpasserpædagogik i s. 27 om Ravns kritik af den traditionelle uddannelsesforståelse 
ved større møder. 
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Styringsparametre i facilitering 
I min analyse af mulighederne for, gennem facilitering, at styre de tre parametre; målsætninger, vidensud-
vikling og læringsmiljø, inddrager jeg først Kenneth Hansens perspektiver på design via regler på forskellige 
niveauer. I den forbindelse inddrager jeg også Johan Huizinga og Roger Caillois, som definerer begrebet leg 
og differentierer forskellige typer af leg. For at få yderligere perspektiver på min analyse af de tre styringspa-
rametre i faciliteringen ved AZ Academys større møder, vil jeg, dels inddrage Deweys perspektiver på, 
hvordan genstande og rammer får betydning for mennesker og derved påvirker deres handlen, og dels Ida W. 
Winters perspektiver på, hvordan forskellige genstande og rums særlige regler, virker handlingsanvisende for 
rummets deltagere. I afsnittet om styring, vil jeg desuden inddrage Gernot Böhmes perspektiver på krops-
rummet til min analyse af, hvad der påvirker atmosfæren blandt deltagerne. For at understrege atmosfærens 
immaterielle status, inddrager jeg desuden Inge Mette Kirkebys betragtninger på atmosfærebegrebet.  
Facilitering i et refleksivt perspektiv 
Jeg vil, i rapportens diskussion, igen inddrage Kenneth Hansens perspektiver på begreberne tydelighed og 
fleksibilitet, som jeg tidligere i rapporten har skitseret, og gennem en yderligere udfoldelse af disse begreber, 
vil jeg diskutere, hvordan der, gennem faciliteringen ved AZ Academys større møder, kan skabes en motive-
rende balance mellem de tre styringsparametre; målsætninger, vidensudvikling og læringsmiljø, som jeg 
henter fra Dewey. 
Jeg har, i min diskussion af facilitatorens rolle, afslutningsvis valgt at inddrage Søren Christensen og Kristian 
Kreiners perspektiver på projektledelse, som peger på, hvorledes det er muligt for facilitatoren at opnå en 
fleksibilitet og dermed en justeringsmulighed i læringssituationen.  
Jeg vil desuden, i dette afsnit, inddrage Donald A. Schöns teori om den reflekterende praktiker (1983) til at  
fremhæve, hvordan jeg mener, at en sådan proces faciliteres, samt hvordan moderatorerne, ved større møder, 
som AZ Academys, bør udvikle deres rolle fra at være ordstyrer til at være reflekterende facilitatorer.
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3. Kapitel 
Deweys pragmatisme 
Jeg vil, i dette kapitel, først overordnet gennemgå de filosofiske, erkendelsesteoretiske og etiske perspekti-
ver, som ligger til grund for Deweys pragmatik, og således også for hans uddannelsesforståelse, som jeg vil 
redegøre for i kapitel 6. Rapportens diskussioner og analyser, funderer sig således overordnet på de viden-
skabsteoretiske perspektiver, som jeg fremlægger i dette kapitel. Jeg vil således løbende igennem resten af 
rapporten, inddrage elementer fra dette afsnit, som afsæt for forskellige perspektiver på empirien..  
Verdensforståelse 
Verdens foranderlighed er et grundvilkår i Dewey’s teori. I dag er dette en alment accepteret sandhed, men i 
Deweys’ samtid for ca. 100 år siden, var dette en radikal udmelding. Tanken om, at alting flyder, og at der 
ikke findes universelle lover eller regler, som gælder til alle tider i alle samfund, var ikke ligefrem noget, 
som datidens psykologer og filosoffer sådan uden videre kunne tilslutte sig.  
Samtidig er Dewey’s filosofi også naturalistisk, dvs. alt er i bund og grund natur, også moralske, sociale og 
materielle egenskaber og fænomener. Dewey’s naturalisme må dog forstås meget bredt og non-
reduktionistisk, f.eks. er vores teorier om naturen, ifølge Dewey, også selv en del af naturen. (jf. Dewey 
1916: 335ff.) 
 
Mennesket er således også en del af naturen, og vores primære opgave som mennesker er, ifølge Dewey, at 
leve i verden på den bedst mulige måde, under de betingelser naturen giver os. Samtidig er det en hovedpoin-
te hos Dewey, at vi hele tiden må søge at finde nye veje til at skabe endnu bedre forhold for vores liv. (jf. 
Dewey 1916:347f) Her ses tydeligt Dewey’s inspiration fra Darwin’s teorier, om dyrs og menneskers udvik-
ling og overlevelse i naturen. (jf. Dewey 1916:348) 
 
I forlængelse af det før omtalte grundvilkår ’foranderlighed’, mener Dewey, at alt eksisterende er forander-
ligt. Baggrunden for denne foranderlighed er, ifølge Dewey, at alting interagerer med andre ting uafbrudt. 
Det gælder både mennesker, dyr, planter, materielle ting m.v. For mennesker betyder dette at uanset hvor vi 
er og hvad vi laver, interagerer vi, som organisme med vores omverden. Det er også denne tankegang, der 
ligger til grund for, at Dewey ikke mener, at noget kan eksistere for sig selv – isoleret fra omgivelserne (De-
wey 1916:345ff). 
 
Ud fra denne forståelse hænger alting altså sammen, og det giver derfor heller ikke mening for Dewey, at 
dele verden op i kategorier eller grupper, men for at kunne forklare, hvad han så mener, kan der alligevel 
siges at udskille sig nogle begreber og kategorier i hans teori. 
Begivenhed og transaktion 
Grundlæggende mener Dewey, at verden består af begivenheder. Begivenhedsbegrebet hos Dewey, henviser 
netop til det handlingsorienterede aspekt i hans teori. Begrebet begivenhed signalerer, at verden består af 
fænomener og egenskaber ved naturen, som hele tiden er i bevægelse, frem for at bestå af faste isolerede 
enheder. (jf. Brinkmann 2006:55) Dewey karakteriserer begivenheder ved tre aspekter:  
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Kompleksitet: Intet i verden kan brydes ned i fuldstændigt isolerede enheder. Selv de mindste atomer kan 
altid siges at stå i komplekse, kontekstuelle og omskiftelige relationer til omgivelserne.   
Temporalitet: Begivenheder forløber altid i tid, ligesom de altid har en udstrækning i rum.  
Transaktion: Begivenheder er altid i transaktionel forbindelse med andre begivenheder, som indbyrdes på-
virker og forandrer hinanden. 
 
Transaktionsbegrebet, står ligesom begivenheden, meget centralt i Dewey’s teori. Han beskriver selv trans-
aktion, som noget andet og mere end blot interaktion. Når to ting interagerer, er der, ifølge Dewey, ikke an-
det end en ydre forbindelse imellem dem. Han eksemplificerer dette med det klassiske eksempel på to billard 
kugler der støder sammen, men i øvrigt ikke forandres. Dette er ifølge Dewey en måde at beskrive verden på, 
som primært bygger på Newtons fysik, hvor ting anskues i deres kausale forbindelser. Kausalitet får således 
status af at være en slags bagvedliggende usynlig kraft, som indvirker på virkeligheden.  
Deweys verdensbillede ser radikalt anderledes ud, og han benytter transaktionsbegrebet til at beskrive, hvor-
dan han mener at begivenheder ikke blot interagerer som billardkugler på et bord, for derefter at fortsætte 
uforandret hver til sit. Transaktion indeholder derimod en ændring i selve begivenhederne, dvs. at de hele 
tiden er i en forandringsproces (jf. Brinkmann 2006:55f.). 
Teori og praksis 
Vores erkendelse af verden, er også betinget af foranderlighed som grundvilkår. Dewey mener at ’tingene’ 
altid må forstås ud fra deres sammenhæng, dvs. i forhold til den konkrete situation, som de er en del af. De 
kan ikke isoleres til noget uafhængigt af den sociale kontekst de er indlejret i (Dewey 1916:49f). 
Viden forstås således, som noget der skabes gennem social interaktion mellem mennesker, som deltagere i 
samfundsmæssige praksisser. Dewey er her på linie med nogle af de nyere læringsteorier, der også forstår 
skabelsen af viden, som en egenskab ved social praksis. Ligesom Dewey mener de også, at viden er noget, 
der skal opfindes, ikke noget der skal opdages. (eks. Lave 2001). (jf. Dewey 285f og Brinkmann 2006:19f. 
og 92f.) 
 
En vigtig del af Dewey’s pragmatiske tænkning, er hans forsøg på at overvinde den klassiske dualistiske 
opdeling mellem begreber som f.eks. teori og praksis, tænkning og handling, mål og midler, fakta og værdi-
er, som har præget den vestlige filosofi siden antikken. (Dewey 1916:345f) Deweys måde at komme uden 
om dualismen på, er ved at have en meget bred definition af sit erfaringsbegreb. Den primære måde vi erfa-
rer, og dermed erkender verden på, er ved at handle og deltage aktivt i forskellige samfundsmæssige og soci-
ale aktiviteter. I Dewey’s teori opfattes tænkning ikke som det modsatte af praksiserfaringen, i og med at 
tænkning også forstås som en form for handling, og dermed er teori også en slags praksis (jf. Brinkmann 
2006:23). 
 
Det er således, ifølge Dewey, igennem praksis, at viden skabes. Teoretisk viden, har for Dewey kun værdi i 
den udstrækning, at den kan bidrage til at løse problemer for mennesker i praksis. Han fremhæver således: 
”Et gram erfaring er bedre end et ton teori, simpelthen fordi det først er i erfa-
ringen, at enhver teori opnår en vital og verificerbar betydning”  
(Dewey 1916:161). 
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Dewey understreger hermed, at praksis har forrang for teoretiske idéer og teorier. Dette betyder dog ikke, at 
Dewey fuldstændig afskriver teoretisk viden. Han mener, at videnskab og forskning har en vigtig opgave i at 
tjene som nyttige redskaber til at forbedre menneskers liv – i praksis. Kvaliteten af enhver videnskabelig 
teori, må således vurderes ud fra, i hvor høj en grad den gavner den menneskelige praksis. Herved er vi til-
bage til udgangspunktet, nemlig forklaringen på, at også videnskaben er moralsk funderet hos Dewey, i og 
med at dens kvalitet vurderes ud fra dens praktiske gavn. (Ibid.) 
Det er dog vigtigt at have for øje, at Dewey’s praksisbegreb er meget bredt, og dækker over alle former for 
handling. Hermed betragtes selve det at bedrive videnskab, også som en handling i sig selv, dvs. at tænke er 
også en handling og videnskab er også en praksis. Deweys vælger selv at sige det således: ”Forskellen mel-
lem teori og praksis skal forstås som forskellen på to slags praksis” (Dewey i Brinkmann 2006:84) 
Erfaring og erkendelse 
Det centrale i Deweys’ teoridannelse er den menneskelige erfaring. Det er erfaringen, som danner grundlag 
for den menneskelige erkendelse. Som beskrevet ovenfor, består verden, ifølge Dewey, af begivenheder i 
transaktion, hvilket i Dewey’s pragmatiske forståelse af den menneskelige erkendelse betyder, at vi erfarer 
verden således – som begivenheder i forandring. Erfaringen er derfor ikke et punkt i tiden, men forløber altid 
i tid, som en proces og kan betragtes som et produkt af en løbende transaktion mellem menneske(organisme) 
og omverden (jf. Dewey 1916,157 og Brinkmann 2006:68). I denne forståelse ses også tydeligt en anden 
vigtig dimension i Dewey’s erfaringsbegreb. Erfaring er ikke et udtryk for individets passive modtagelse af 
information fra omverden, men derimod et resultatet af menneskers aktive handlen og indgriben i verden. 
Mennesket erfarer således hele tiden, igennem sin gøren og laden i verden, og i denne proces forandres både 
menneske(organisme) og omgivelserne hele tiden. Dewey beskriver dette kort og præcist med sætningen: 
”Vi gør noget ved forholdene og efterfølgende gør de noget ved os” (jf. Dewey 1916:157). 
Som en del af verden (naturen), er mennesket selv foranderligt, og i takt med, at vi handler og oplever kon-
sekvenserne af vores handlinger virke tilbage på os, skaber vi erfaringer. 
Fællesskab og moral 
Som menneske erfarer vi hele tiden, men Dewey understreger, at der er forskel på kvaliteten af vores erfarin-
ger. Alle erfaringer er ikke lige gode. Dewey’s overordnede udgangspunkt er, som sagt, at vi som mennesker 
bør søge at skabe os det bedst mulige liv, gennem en praktisk eksperimenterende handlen i verden. På bag-
grund heraf vurderes en erfarings værdi ud fra, i hvor høj grad, den bidrager til at forbedre menneskers tilvæ-
relse. 
Hermed anskueliggøres samtidig en anden vigtig pointe hos Dewey, nemlig at alle handlinger er moralske, i 
og med at de altid må bero på en vurdering af, hvorvidt handlinger bidrager til at forbedre menneskers liv.  
I forbindelse med dette moralske perspektiv på menneskers handlen og erfaringsdannelse, er det imidlertid 
vigtigt at understrege, at Dewey ikke anlægger et utilitaristisk perspektiv på hvad ’det gode’ er. Det er nem-
lig ikke således, at det gode kan være hvad som helst, eller er relativt til den enkeltes ønsker og behov. Den 
enkeltes subjektive ønsker kan være noget ganske andet end det ønskværdige (det moralsk rigtige at gøre) (jf. 
Dewey 1916:357ff). 
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Dette bringer os videre til det mest centrale punkt i Dewey’s etik, og måske i hele hans teoridannelse, nemlig 
hans betoning af fællesskabet som grundlaget for moralen, erfaringen og ikke mindst menneskelig udvikling, 
læring og vækst, hvilket jeg senere vil komme ind på.  
Det sociale fællesskab, som vi deltager i, er det, som skaber meninger og betydninger i vores tilværelse14. 
Det er således også fællesskabet, der definerer, hvad der er den ønskværdige handling i enhver given situati-
on. Samtidig er det dog her vigtigt at understrege, at Dewey ikke mener, at der findes to situationer, der er 
fuldstændig ens. Det ønskværdige kan derfor være noget forskelligt i to situationer, som umiddelbart ligner 
hinanden. Denne sidste pointe ligger i umiddelbar forlængelse af Dewey’s foranderlighedsperspektiv på ver-
den, og konsekvensen heraf er således også en afvisning af enhver teori, som forsøger at opstille generelle 
regler for, hvordan der er det moralsk rigtige at gøre. Der findes, ifølge Dewey, ikke nogen universelle regler 
eller morallove, som kan være gældende alle steder og til alle tider. Derfor er det ikke kun utilitarismen, som 
afvises, også Kants kategoriske imperativ må siges at bygge på en forestilling om eviggyldige regler. Der-
imod mener Dewey, at der for det første ikke kun findes én rigtig handling i enhver situation, og for det an-
det, at det moralsk rigtige, i enhver situation vil være situeret og kontekstuelt afhængigt. Moralteorier må 
derfor, på lige fod med andre former for teoretisk viden, betragtes som redskaber, der kan hjælpe mennesker 
til at løse konkrete praktiske problemer og dilemmaer, som de møder i verden (jf. Brinkmann 2006:140ff.). 
På baggrund af Dewey’s pragmatiske tilgang til erfaring og moral, mener han, at den vigtigste evne, for 
mennesket at udvikle, er at kunne vurdere og reflektere intelligent over sine handlinger, uanset hvilken social 
kontekst han handler indenfor. Han betoner herved værdien i, at uddannelse bør bestå af udvikling af den 
menneskelige dømmekraft, som den vigtigste egenskab, for at kunne bidrage til opretholdelse og ikke mindst 
fornyelse af fællesskabets aktiviteter. 
 
Deweys pragmatiske optik på verden og dens forsatte foranderlighed er et interessant perspektiv at inddrage i 
mit fokus på uddannelsesarrangementer, fordi jeg med dette fundament kan analysere, hvordan forberedelsen 
og afviklingen af disse arrangementer er en dynamisk proces under forsat forandring. Med Deweys optik 
fremstår AstraZenecas forskellige arrangementer som begivenheder, der er uløseligt og komplekst forbundet 
med andre begivenheder i en forsat transaktion.  
Desuden bidrager Dewey med sin optik i forhold til erfaring, erkendelse og vidensudvikling, til mine analy-
ser af, hvordan der ved de forskellige processer, jeg har fulgt hos AstraZeneca, var forskellige aktører, der 
havde forskellige forståelser af uddannelse og menneskelig udvikling, samt forskellige særinteresser, som 
bidrog til den forsatte forandring af deres større møder. Jeg anser således forsat forandring som en præmis 
når forberedelsen og afviklingen af større møder faciliteres. Ud fra denne præmis, vil jeg derfor analysere de 
pædagogiske og designteoretiske perspektiver, som har betydning for udviklingen i deltagernes læreproces-
ser. 
 
Efter denne gennemgang af Deweys pragmatisme, vil jeg i kapitel 5, præsentere min analysemetode og her-
under, hvordan de teoretiske perspektiver er anvendt i analysens forskellige faser. 
                                                     
14
 Brinkmann påpeger i sin bog om Dewey, at erfaringsbegrebet faktisk kan erstattes med kulturbegrebet, og at Dewey 
selv var bevidst om dette, i og med, at han rent faktisk overvejede at ændre titlen på sit naturvidenskabelige hoved-
værk ’Experience and Nature’ til Culture and Nature’(jf. Brinkmann 2006:55f.). 
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4. Kapitel 
Praksisfelt 
I dette kapitel, vil jeg overordnet forsøge at give læseren et overblik over AstraZeneca Academys 4 større 
møder, hvis forberedelse og afvikling udgør specialets praksisfelt, og dermed casen, der danner grundlag for 
analyser og diskussioner i specialet (jf. Rokkjær og Højberg 2001:12). Jeg vil derfor særligt vægte de dele i 
praksisfeltet, som jeg har fundet relevante til belysning af min problemformulering. Indledningsvis vil jeg, på 
baggrund af Ravn, forsøge at kategorisere AstraZenecas større møder under en særlig type af større møder. 
Herefter vil jeg, ud fra et pædagogisk-designteoretisk perspektiv på facilitering, kort skitsere de overordnede 
linier i, hvordan afviklingen af AstraZeneca Academys større møder var tilrettelagt, med fokus på elemen-
terne struktur, rum, aktører og pædagogiske metoder. 
Større møder ved AstraZeneca Academy 
Medicinalproducenten AstraZeneca15 har, med afholdelsen af en række forskellige større møder og andre 
uddannelsestilbud, en intention om at medvirke til at skabe viden om sygdomme og deres behandling, inden-
for en række forskellige faggrupper i det danske sundhedsvæsen, eksempelvis sygeplejersker, alment prakti-
serende læger, hospitalslæger m.v.16. De har derfor etableret en uddannelsesafdeling under navnet AstraZe-
neca Academy, som, hvert år, bl.a. har til opgave at planlægge og udbyde en række større møder for sam-
menlagt ca. 1500 deltagere.  
AZ17 Academys større møder kan overordnet betragtes, som hørende under den kategori af større møder, 
Ravn betegner som professionelle større møder 18 (jf. Ravn 2007:5). Målgruppen, ved denne type af større 
møder, har som oftest en fælles reference i form af en fælles faglig branche, og det primære formål, ved så-
danne større møder er, at deltagerne skal lære noget, som er relevant og interessant for mennesker, som ar-
bejder indenfor branchen. En speciel undergruppe af professionelle større møder, som AZ Academys uddan-
nelsesarrangementer, kan kategoriseres under, er en type, hvor værts-organisationen eller arrangøren har en 
intention om at benytte det større møde, som en form for markedsføring af en ydelse eller et produkt, som 
organisationen udbyder. Udover det primære formål, at tilbyde deltagerne læringsmuligheder og interessant 
viden, med faglig relevans for deres professionelle job, er der, ved denne type af større møder, således også 
en sekundær intention til stede hos arrangøren, om at skabe relationer til potentielle kunder og interessen-
ter19.(ibid.)  
                                                     
15
 AstraZeneca producerer og distribuerer medicin til behandling af astma, kræft, mave/tarm- og hjerte/kar sygdomme, 
samt sygdomme i centralnervesystemet. AstraZeneca er målt på omsætning (1,25 mia. i 2006) den største medicinal-
virksomhed i Danmark. For yderligere beskrivelse se: www.astrazeneca.dk/omos. 
16
 AstraZenecas uddannelsestilbud består f.eks. af præsentation af ny viden om diabetes, cancer eller kronisk obstruktiv 
lungesygdom. 
17
 AstraZeneca vil herefter, i rapporten, blive refereret til under forkortelsen AZ. 
18
 Andre typer af møder kan eksempelvis være videnskabelige eller politiske konferencer. For oplysninger om andre 
kategorier af møder og konferencer se: Møder og konferencer: Definitioner og almindelige typer (Ravn 2007). 
19
 I forbindelse med AstraZeneca Academys uddannelsestilbud var der mulighed for at deltagerne, i pauserne og lignen-
de, kunne søge oplysninger om diverse præparater, produkter og ydelser fra AstraZeneca, som blev præsenteret af 
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Struktur ved AstraZeneca Academys større møder 
I forbindelse med indsamlingen af min empiri, har jeg, i foråret 2008, fulgt forberedelsen og afviklingen af 
AZ Academys to mest besøgte uddannelsesarrangementer, som begge blev afholdt to gange, dvs. i alt fire 
afviklinger.  
De to første var Uddannelsesdag for konsultationssygeplejersker, som blev afholdt d. 11. og 25. januar 2008, 
med location i henholdsvis Albertslund og Fredericia. Der var ca. 80 deltagere hvert af stederne. Denne kon-
ference blev tilrettelagt, som en endagskonference, for konsultationssygeplejersker20 fra hele landet, i et sam-
arbejde mellem FS921 og AstraZeneca Academy, med AstraZeneca som sponsor.  
Dernæst har jeg fulgt forberedelserne og afviklingen af Kongres for almen praksis 2008. Dette er et årligt 
tilbagevendende arrangement for alment praktiserende læger22, hvor 2008-udgaven var deres 19. kongres. 
Kongressen har stor succes med tilslutningen til arrangementet og har årligt ca. 550 deltagere både i Jylland 
og på Sjælland, hvilket ifølge AstraZeneca Academy udgør ca. 1/3 af alle alment praktiserende læger i Dan-
mark. I foråret 2008 blev kongressen afviklet i København, på Kunstakademiets Arkitektskole den 7 – 8. 
marts, og i Århus i Musikhuset den 4 – 5. april.  
 
De fire uddannelsesarrangementer var overordnet struktureret omkring en række forskellige sessioner, dvs. 
tidsmæssigt afgrænsede perioder på et sted mellem 45 og 120 minutter. Programmet ved alle fire arrange-
menter var bygget op omkring 2-4 sessioner pr. dag, afbrudt af 2-3 kaffe- og frokostpauser. 
Afhængig af den tidsmæssige afgrænsning, var der, ved nogle af sessionerne, også indlagt pauser undervejs.  
Ved hver session blev et eller flere sundhedsfaglige emner behandlet. De enkelte sessioner på kongresserne 
var derudover forbundet i 6 overordnet temaspor. Deltagerne kunne dog frit vælge, hvilke sessioner de øn-
skede at deltage i, under hele kongressen, og var f.eks. ikke forpligtede til at følge det samme spor om efter-
middagen, som de havde fulgt om formiddagen. 
Sessionerne kan ydermere differentieres mellem 3 forskellige typer, plenumsessioner, holdsessioner og 
workshopsessioner. Uddannelsesdag for konsultationssygeplejersker var bygget op omkring 4 store sessio-
ner, som alle var plenum-sessioner. Hvorimod Kongres for læger, bestod af 19 forskellige sessioner, fordelt 
på en kombination af de tre forskellige typer af sessioner. Ved de enkelte workshop- og holdsessioner var der 
typisk et sted mellem 35-50 deltagere.  
                                                                                                                                                                                
marketingmedarbejdere. Der er således en klar adskillelse mellem uddannelsesaktiviteterne og præsentation af Astra-
Zenecas markedsføring ved AstraZeneca Academys uddannelsesarrangementer. 
20
 Konsultationssygeplejersker fungerer som sygeplejersker i lægehuse.  
21
 FS9 er et Fagligt Selskab af Konsultations- og Infirmerisygeplejersker. De har til formål at fremme viden og 
netværk mellem selskabets ca. 650 medlemmer. En af deres aktiviteter til at gøre dette er at planlægge og 
afvikle disse uddannelsesdage for konsultationssygeplejersker. For yderligere oplysninger se: 
http://www.dsr.dk/msite/frontpage.asp?id=56 
22
 Alment praktiserende læger, der uddannet i almen medicin og har deres egen lokale lægepraksis, eller er tilknyttet et 
lokalt lægehus. 
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Rum ved AstraZeneca Academys større møder 
Et fælles karakteristika, ved de forskellige rum AZ Academy benyttede til deres plenum- og holdsessioner, 
var deltagernes placering på stolerækker, med front rettet moden scene eller et podium. Denne opstilling var 
først og fremmest karakteristisk i de auditorier de benyttede i henholdsvis Århus og Albertslund, hvor stole 
o.a. var fastspændt, men også ved sessionerne i København og i Fredericia, hvor stole, borde, podier o.l. var 
opstillet til lejligheden, blev denne opstilling benyttet. Ved alle sessioner var der ubenyttede pladser, hvilket 
som oftest var de forreste pladser. En enkelt undtagelse til stolerækkeopstillingen var ved workshopsessio-
nerne, hvor stolene var stillet ved et rundt bord, og hvor der var etableret en scene eller et podium i den ene 
ende af lokalet.  
Et andet karakteristika, der gik igen i alle sessionsrum, var placeringen af et lærred med tilhørende projektor 
i forbindelse med de forskellige scener og podier, hvor det var muligt at projektere forskellige billeder, po-
wer point præsentationer eller videoklip. 
Desuden var et fælles karakteristika, ved alle rum, at de var store og som oftest med ret højt til loftet. Et tred-
je fælles karakteristika ved de forskellige sessionsrum var, at der ved de fleste kun var et begrænset indfald 
af dagslys. Især i Århus var denne begrænsning i belysning en tendens. Undtagelser var dog hold og work-
shopsessionslokalerne i København og Fredericia, hvor der var store vinduespartier. Det var dog karakteri-
stisk, at deltagernes pauseområder på alle locationer var store lyse rum med grønne planter.  
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Pædagogiske metoder ved AstraZeneca Academys større møder 
De fleste sessioner, både ved Uddannelsesdag for konsultationssygeplejersker og Kongres for læger, var 
struktureret omkring 1-3 oplæg med power point. Nogle af oplægsholderne havde i den forbindelse valgt at 
inddrage forskellige audiovisuelle udtryk, eksempelvis musik, billeder eller video. 
Derudover blev der, undervejs i de forskellige sessioner, inddraget en række andre pædagogiske metoder, 
hvoraf en del af disse blev anvendt med inspiration fra Ravn.  
Jeg vil særligt fremhæve 7 metoder, som skilte sig ud fra de øvrige: 
Skuespil og Rollespil 
Ved en enkelt plenumsession blev der inddraget en video med et skuespil om sessionens tema og dels et 
rollespil mellem de 3 aktører på scenen. 
Refleksionsaktiviteter 
Ved både plenum og holdsessioner blev deltagerne opfordret til at forholde sig til oplæg o.l., enten indivi-
duelt eller i en dialog med en anden deltager 
2 Gratis konsulenter 
Ved en plenumsession inddrog moderator sparringsøvelsen ’2 gratis konsulenter’, hvor deltagerne, i grup-
per af 3, skiftedes til at give og modtage sparring på selvvalgte problemstillinger.  
Deltagerne styrer oplægsholderen 
Ved en holdsession fik deltagerne mulighed for at styre oplægsholdernes fokus. Det skete ved at deltagerne 
efter nogle korte indledende oplæg, skrev spørgsmål til oplægsholderne. Disse spørgsmål fungerede efter-
følgende som pejlinger for oplægsholdernes fokus, i oplægsholdernes skiftevise improviserede svar på 
spørgsmålene. 
Fokus på personlig case 
Ved en plenumsession vekslede processen mellem deltagernes egne refleksioner og oplægsholderens input. 
Deltagerne startede med at blive bedt om selv at sætte fokus på en problemstilling fra deres hverdagsprak-
sis, som de havde en intention om at ændre. Oplægsholderen præsenterede dernæst en model for udvikling, 
hvorefter deltagerne igen blev sat til at reflektere over, hvordan de kunne benytte denne model til at skabe 
den ønskede ændring i deres hverdagspraksis. 
Lokalt Chatrum 
I workshopsessionerne vekslede processen imellem korte oplæg, gruppediskussioner af forudbestemte 
spørgsmål og afstemning blandt deltagerne om diskussionsresultaternes vigtigste pointer. 
I processen blev der brugt en teknologisk løsning, der i nogen grad minder om et lokalt chatforum, til at 
fastholde deltagernes diskussionsresultater. 
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Paneldebat 
Ved nogle plenumsessioner forelagde et 3 personers panel deres synspunkter på en problemstilling. Efter-
følgende blev panelet præsenteret for forskellige løsningsforslag udarbejdet af deltagerne, hvilket de blev 
bedt om at forholde sig til. Afslutningsvis blev paneldeltagerne bedt om at forholde sig til forskellige 
spørgsmål, som deltagerne på forhånd havde udarbejdet. 
Aktører ved AstraZeneca Academys større møder 
I forbindelse med afviklingen af disse uddannelsesdage for konsultationssygeplejersker og Kongres for læ-
ger, var en række forskellige personer repræsenteret, ved de enkelte sessioner. Udover deltagerne, bestod en 
typisk session af en projektleder, en eller flere moderatorer23 og en eller flere oplægsholdere. Ved uddannel-
sesdage for konsultationssygeplejersker var deltagerne konsultationssygeplejersker fra hele landet, og ved 
Kongres for læger, var deltagerne alle praktiserende læger. Projektlederne var ved alle sessioner en ansat i 
AZ’s Academy-afdeling. Ved uddannelsesdage for konsultationssygeplejersker havde projektlederen selv en 
sygeplejefaglig baggrund. Moderator, ved uddannelsesdage for konsultationssygeplejersker, var skuespiller, 
hvorimod de fleste moderatorer ved Kongres for læger, selv havde en baggrund som praktiserende læger. 
Her var der dog også enkelte af moderatorerne, der havde en baggrund som journalister eller forskere. Op-
lægsholderne, ved uddannelsesdage for konsultationssygeplejersker, havde enten en sygeplejefaglig bag-
grund, eller en baggrund som praktiserende læger eller forskere.  
Oplægsholderne, ved Kongres for læger, spændte vidt, fra eksempelvis praktiserende læger, speciallæger, en 
sundhedscoach, en sundhedsøkonom, en antropolog til forskellige politikere.  
Det er i forbindelse med denne gennemgang, af centrale aktører ved AZ Academys større møder, vigtigt at 
have for øje, at facilitator, under selve afviklingen, ved AZ Academys større møder, ikke kan forstås som 
værende udelukkende én person. Rollen, som facilitator, er hele tiden fordelt mellem flere forskellige perso-
ner, dels en projektleder fra AZ’s Academy-afdeling og dels en eller flere moderatorer. 
Min generelle henvisning til facilitators rolle er således, i forhold til AZ Academys større møder, fordelt 
mellem moderatorerne og projektlederne, men vil dog oftest henvise til moderatorerne. 
Sammenfatning af praksisfelt 
Den ovenstående skitsering af mit praksisfelt, er, som sagt, foretaget på baggrund af et pædagogisk-
designteoretisk perspektiv på facilitering, med fokus på elementerne struktur, rum, aktører og pædagogiske 
metoder, ved afviklingen af AstraZeneca Academys større møder. Med omdrejningspunkt i disse elementer, 
vil jeg, senere i rapportens analyser og diskussioner, sætte fokus på en række udvalgte fænomener og tenden-
ser, ved AstraZeneca Academys større møder. Jeg vil dog først gennemgå specialets metodiske greb, som 
danner grundlag for specialets analyser og diskussioner. 
                                                     
23
 Moderator er AZ’s betegnelse for facilitator-rollen, ved deres større møder. 
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5. Kapitel 
Metoder og teknikker  
I dette kapitel vil jeg kort redegøre for specialets analysemetode, som grundlæggende er inspireret af den 
metodiske forståelse ’Grounded theory’. Dernæst redegør jeg for de forskellige dele af analysen og herunder, 
hvordan empirisk data og teoretiske perspektiver inddrages i analysen. 
Grounded Theory 
Den pragmatiske tilgang, der som beskrevet tidligere, udgør specialets overordnede optik, har således bidra-
get til mit valg af grounded theory, fordi denne metodik lader tendenser i empirien være styrende for projek-
tet. Hermed udelukkes en tilgang, hvor en hypotese ’testes’, men i stedet fokuseres der på problematikker, 
strukturer eller sociale processer, som forskeren har oplevet, ved, som interagerende subjekt, at tage del i et 
empirisk felt. (jf. Hyllander og Gunvå 2005:269 og 290) Med Grounded Theory afgrænser jeg mig således 
fra at bevise, hvad deltagerne har lært af deres deltagelse, og fokuserer i stedet på at analysere forskellige 
variationer og sammenhænge i sociale fænomener, ved AZ Academys større møder. Jeg afgrænser mig sam-
tidig fra en ren objektiv beskuelse af empiriske fænomener, og søger i stedet, ud fra en interagerende subjek-
tiv position, at bidrage til fortolkning, analyse og diskussion af disse fænomener. (jf. Hyllander og Gunvå 
2005:289f) Med inspiration fra Grounded Theory, er specialets analyser og diskussioner funderet i den empi-
riske kontekst, jeg oplevede ved at følge forberedelsen og afviklingen af AZ Academys større møder. De 
empiriske fænomener har således været styrende for min inddragelse af forskellige teoretiske perspektiver, 
og for min diskussion af forskellige udviklingsmuligheder inden for feltet ’større møder’.  
 
Jeg har overordnet opdelt mit analytiske arbejde i 3 dele, hvoraf den første del er de to ’Uddannelsesdage for 
konsultationssygeplejersker’, den anden del er forberedelsen og afviklingen af de 2 kongresser for læger, og 
den tredje del er det efterfølgende arbejde med analyser og fortolkninger i forhold til denne rapport.  
Jeg har, gennem de to første dele, udviklet en række forskellige analytiske kategorier, som funderes på fæ-
nomener og tendenser i det sociale samspil mellem forskellige aktører ved AZ Academys større møder. Mine 
analyser placerer sig således overordnet, i forlængelse af Ulla Ambrosius Madsens24 anbefalinger om, at 
have en åben og observant tilgang til feltet, kombineret med analytikerens blik for tendenser i det sociale 
samspil, og herudfra etablere forskellige kategorisering af tendenser (jf. Madsen 2003: 83f).  
 
Allerede fra forundersøgelsernes første empiriske observationer, har mine egne erfaringer, og mit kendskab 
til forskellige teoretiske perspektiver, med relevans til praksisfeltet, fungeret i en vekselvirkning, som har 
bidraget til at skabe abstraktioner, som kunne føre til en umiddelbar kategorisering af empirien. Denne 
umiddelbare kategorisering, blev, i samspil med yderligere teoretiske perspektiver, bidragende til min struk-
turering af de empiriske data, i tendenser og analytiske kategorier. (jf. Madsen 2003: 109). På den måde kan 
både mine egne forudgående erfaringer, de forskellige teoretiske perspektiver og de empiriske data, siges at 
være bidragende, på alle niveauer i specialet. 
                                                     
24
 Ulla Ambrosius Madsen er cand. pæd. ph.D. og lektor ved pædagogik og uddannelsesstudier på Roskilde Universitet. 
Madsen har været involveret i pædagogisk forskning og udvikling i den tredje verden, med hovedinteresse i forholdet 
mellem skole og hverdagsliv (jf. Madsen 2003) 
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Analysens forløb 
Jeg har, som nævnt, valgt, at strukturere min analyse i tre forskellige dele (jf. Madsen 2003:73f.). De to før-
ste analysedele er bundet op på de to typer af større møder, som jeg har fulgt AZ’s afvikling af to gange, hver 
i foråret 2008, ’Uddannelsesdag for konsultationssygeplejersker’ og ’Kongres for almenpraktiserende læger’.  
I min dataindsamling har jeg i alt fulgt 18 sessioner, dvs. 2x9sessioner fordelt på de fire arrangementer. I 
nedenstående skemaer vil jeg først skitsere, hvilke dele af de enkelte arrangementer, som jeg har fulgt. Der-
næst vil jeg kort redegøre for de forskellige teknikker og metoder, jeg har anvendt undervejs i min analyse-
proces. 
Analysens 1. og 2. del   
Første del af analysen består af de to uddannelsesdage for konsultationssygeplejersker. Disse dage var struk-
tureret omkring et spor for alle deltagerne, der havde jeg mulighed for at følge alle 4 sessioner. I skemaet 
nedenfor har jeg kort skitseret temaerne for de enkelte sessioner:  
Placering Titel Fokusområde 
1. session Hvad er kvalitet Introduktion til en udviklingsproces model 
2. session Diagnosekodning af dine patienter – hvad gavner det dig? Indeksering af patientjournaler 
3. session Find dine patienter og bliv proaktiv i stedet for reaktiv Organisering af kroniske patienters patientforløb 
4. session Hvordan kommer du så i gang? Erfaringsudveksling mellem deltagerne, hvor de brug-te aktiviteten ’2 gratis konsulenter’ 
 
Den anden del af analysen består af de to kongresser for praktiserende læger. Da kongresserne var delt op i 
både plenum-, hold- og workshopsessioner, som det var muligt frit at vælge imellem, vil jeg her kort skitsere 
de sessioner, jeg fulgte ved afviklingen: 
Placering Titel Fokusområde 
1. session 
Plenumsession Livsstil eller misbrug 
Introduktion af misbrugsperspektiver på patienter med kroniske livsstilsre-
laterede sygdomme 
2. session 
Holdsession ’Okker Gokker’ sessionen Fokus på børneundersøgelser og fedmeproblematikker Fr
ed
ag
 
3. session 
Holdsession 
’Livsstilsændringer på den 
fede måde’ 
introduktion til problematikker, udfordringer og guidelines i lægernes 
arbejde med patienter, der har livsstilsrelaterede sygdomme 
4. session 
Workshopssession ’Brug tiden rigtigt’ 
Fokus på udviklingsmuligheder i forhold til problemstillinger i lægernes 
hverdag, og på hvordan forskellige videreudviklingsmuligheder kan med-
virke til at løse den fremtidige lægemangel i landet. 
Lø
rd
ag
 
5 session 
Plenumsession Fremtidens praksis 
Introduktion til resultater af workshopsessioner og debat mellem politiske 
beslutningstagere.  
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Deltagende observationer 
Både ved Uddannelsesdag for Konsultationssygeplejersker og ’Kongres for læger’ benyttede jeg mig af del-
tagende observation på baggrund af en række observationsspørgsmål, som jeg havde udarbejdet på forhånd. 
Disse spørgsmål udgjorde et afsæt til at forstå mine oplevelser, dog uden at danne en rigid afgrænsning for 
mine observationer, hvorfor jeg, på baggrund af 
Kristensen og Krogstrup, vil betegne dem som se-
mistrukturede deltagende observationer (Kristensen 
og Krogstrup 1999:45ff). Som et supplement til 
mine observationer, tog jeg en række billeder ved 
arrangementerne, for hermed at underbygge mine 
skriftlige noter med en fotografisk gengivelse25.  
I forbindelse med de 2 kongresser, har jeg ikke blot 
fulgt afviklingen heraf, men også en del af forbere-
delserne optil selve kongresserne.  Jeg har bl.a. 
foretaget en række deltagende observationer ved en 
introduktionsdag for kongressens moderatorer, hvor 
Ib Ravn introducerede dem til hans forskellige per-
spektiver på større møder. Derudover har jeg fulgt 
forberedelserne til ’Okker Gokker’ sessionen, dels 
gennem deltagelse i et forberedelsesmøde mellem 
moderator, oplægsholder og projektleder, og dels 
ved at følge den efterfølgende mailkorrespondance 
imellem dem. Jeg har desuden indgået, som ’hand’, 
ved opbygningen på locationerne, og foretaget en 
række deltagende observationer på baggrund heraf.  
                                                     
25
 Dette billedmateriale var dog begrænset af, at jeg ikke kunne forstyrre deltagerne i deres proces, hvorfor billeder af 
mennesker og brug af blitz var problematisk Dette havde en væsentlig betydning for billedernes skarphed. 
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Semistrukturerede interview 
I forbindelse med selve kongresserne, har jeg udover de deltagende observationer, desuden foretaget en ræk-
ke semistrukturerede-interview med deltagerne. I forhold til disse interviews, vil jeg særligt fremhæve, at de 
med vilje blev foretaget efter hver session, for på den måde at kunne indfange deltagerens umiddelbare ople-
velse af sessionen. Udover selve kongressen, har jeg også interviewet én projektleder fra AZ Academy, forud 
for kongressen, og én moderator, efter kongressen. Alle interviewene er foretaget på baggrund af interview-
guides, som blev udarbejdet på grundlag af observationerne fra analysens første del, uddannelsesdagene for 
konsultationssygeplejersker. Jeg har således forud for mine interview, udarbejdet interviewguides (Kvale 
1997:133), med henblik på at nuancere de tendenser, jeg fandt i den første del af min analyse. 
Resuméer, koder og kategorier 
Jeg har således foretaget deltagende observationer undervejs i hele processen, men har valgt at udarbejde i alt 
6 observationsresumé på baggrund af de fire afviklinger, til brug for min videre analyse. Derudover har jeg 
udarbejdet resuméudskrifter af samtlige 17 semistrukturerede-interview. 
På baggrund af den indsamlede empiri, i første del af analysen, har jeg etableret en række koder, ud fra for-
skellige tendenser, som jeg blev opmærksom på i datamaterialet. (Madsen 2003: 85f).  
Disse koder er så igen blevet samlet i analytiske kategorier, af mere generel karakter end de enkelte tenden-
ser i koderne, hvormed jeg forsøger at indkredse forskellige fænomener, ved AZ Academys større møder. (jf. 
Madsen 2003: 86f). 
I anden del af analysen, har jeg, på baggrund af den videre empiriindsamling, fået opmærksomhed på nye og 
andre tendenser, som har bidraget til at skabe nye koder. Disse nye koder har så igen bidraget til at videreud-
vikle første fases analytiske kategorier, men samtidig også til skabelsen af helt nye kategorier.  
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Arbejdet i analysens 1. og 2. del kan skitseres således26 
 
Sem
istrukturerede interview
 
D
eltagende observation 
Foto 
M
ail korrespondance  
AstraZeneca 
Academ
ys 
spørgeskem
aer 
Indbydelser og program
m
er 
fra AstraZeneca Academ
y 
Del 1 
Afvikling af Udd. Dag for sygeplejersker i Albertslund  X X  X X 
Afvikling af Udd. Dag for sygeplejersker i Fredericia  X X X X X 
Analysekategorier opstilles på grundlag af koder fra empirisk data og forskellige teoretiske perspektiver. Disse analysekategorier an-
vendes som grundlag for fase 2. 
Del 2 
Introduktionsdag for moderatorer  X X    
Forberedelsesmøde til ’Okker Gokker’ sessionen  X  X   
Interview med projektleder hos AstraZeneca Academy X      
Opbygning i København, før kongres for læger  X X    
Afvikling i København, af kongres for læger X X X X X X 
Opbygning i Århus, før kongres for læger  X     
Afvikling i Århus, af kongres for læger X X X X X X 
Interview med moderator for ’Okker Gokker’ session X      
Analysekategorier opstillet på grundlag af koder fra empirisk data og forskellige teoretiske perspektiver. Disse analysekategorier an-
vendes i fortolkningsprocessen i analysens 3. del. 
 
Som det fremgår af oversigten har jeg løbende inddraget forskellige empiriske data, eksempelvis mailkor-
respondancer, fotos og forskellige materialer fra AZ Academy. Jeg har dog valgt at indsnævre mit fokus 
således, at jeg primært inddrager datamaterialer, der er funderet på min egen subjektive interaktion med fel-
tet. 
                                                     
26
 Skemaets afkrydsninger, der er tonet grå, markerer at data fra disse materialer er fravalgt i den videre analyse pga. 
undersøgelsens tidsramme. 
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Analysens 3. del   
Jeg har, som tidlige nævnt, haft fokus på at inddrage både erfaring og teoretiske perspektiver på de empiriske 
fænomener i mit datamateriale igennem hele processen. I analysens tredje del træder undersøgelsens forskel-
lige teoretiske perspektiver dog tydeligere frem end i de to første, i og med jeg her forsøger at anvende dem 
til at nuancere mine analytiske kategorier fra de to første analysedele. Den tredje del udgør således en mere 
fortolkende del af analysen, som igen danner grundlag for den videre diskussion af forskellige muligheder og 
begrænsninger, ved faciliteringen af AZ Academys større møder.  
Jeg har undervejs, i denne tredje del, præsenteret mine foreløbige konklusioner for repræsentanter for AZ 
Academy ved et dagsmøde. Her fik jeg en positiv respons på de forskellige perspektiver og problematikker, 
som jeg påpegede i mine analyser. Dialogen ved dette møde, har på den måde, også været med til at påvirke 
og udvikle mine videre analyser og perspektiver i bestemte retninger, og har derfor også haft en hvis indfly-
delse på den endelige udvælgelse af fokusområder i specialet.  
 
Samlet set kan nærværende rapport betragtes som en fremstilling af de analyser og fortolkninger, som jeg har 
fundet relevante for besvarelsen af min problemformulering. Fremstillingen er struktureret således, at der 
løbende inddrages enkelte eksempler på de empiriske observationer, som har dannet grundlag for rapportens 
teoretiske analyser og diskussioner. Interview- og observationsresuméer, samt interview og observations-
guides er vedlagt, som bilag til rapporten.  
Afrundende perspektiver på Grounded Theory 
Med inspiration fra Grounded Theory, har min intention, i specialet, således været at forsøge at skabe nye 
teoretiske modeller, som kan bidrage til forståelsen af en række fænomener, tendenser, dynamikker og pro-
blematikker, der knytter sig til forberedelsen og afviklingen af læreprocesser ved større møder. Det er mit 
håb, at disse nye teoretiske modeller kan bidrage til en nuancering af forskellige perspektiver på praksis, og 
på den måde kan fungere som afsæt til udvikling af ny viden om feltet ’større møder’, hvilket igen kan danne 
grundlag for videre handlen (jf. Hyllander og Gunvå 2005:288) 
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Rapportens opbygning 
Jeg vil i det næste kapitel om uddannelsesforståelser, primært fokusere på at trække de pædagogiske per-
spektiver frem, i forhold til hvilke overordnede problematikker jeg mener der ligger i den traditionelle måde 
at afholde større lærende møder på. Samtidig vil jeg anskueliggøre, hvordan jeg mener at den traditionelle 
mødeform, gennem fokus på facilitering, kan videreudvikles i en retning, som i højere grad understøtter del-
tagerens læringsprocesser.  
 
Jeg vil i de efterfølgende kapitler forsøge at forholde disse overordnede perspektiver til en række mere kon-
krete styringsparametre, som gør sig gældende ved større lærende møder, og ud fra forskellige designteoreti-
ske perspektiver anskueliggøre, hvorledes jeg mener at disse parametre, gennem fokus på facilitering, kan 
justeres i retning af at fremme deltagernes lærerproces. 
 
I diskussionens første kapitel, vil jeg først samle op på de forskellige pædagogiske perspektiver, som jeg har 
udfoldet i løbet af rapporten, ved at give et bud på, hvordan faciliteringen, under afviklingen af AZ Acade-
mys større møder, i højere grad kan tilgodese og understøtte deltagernes læringsprocesser. Efterfølgende vil 
jeg i diskussionens næste kapitel, inddrage en række af de pointer, som jeg har udfoldet i løbet af rapporten, 
og ud fra et designteoretisk perspektiv, forsøge at give et bud på, hvordan de forskellige styringsparametre 
kan benyttes til at justere på deltagernes motivation i læringssituationen, og således kan anvendes som ar-
bejdsredskaber i forhold til faciliteringen af større møder, som AZ Academys. 
Jeg har gennem hele rapporten, forsøgt at anskueliggøre den sammenhæng, jeg mener, der er mellem de pæ-
dagogiske og designteoretiske perspektiver i specialet. Som afslutning på diskussionen vil jeg derfor forene 
de to perspektiver i et samlet bud på facilitatorens ideelle rolle ved større lærende møder, som AZ Acade-
mys. 
 
Jeg vil afslutningsvis samle op på både pædagogiske og designteoretiske pointer og perspektiver i specialet, i 
en afrundende konklusion. 
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6. Kapitel 
Uddannelsesforståelse og facilitering  
Jeg vil, i dette kapitel, med udgangspunkt i Ravns kritik af faciliteringen ved traditionelle større møder, an-
vende Deweys perspektiver, på forskellige typer af uddannelsesforståelser, til at anskueliggøre, hvilken be-
tydning forskellige opfattelser af uddannelse og læring har for faciliteringen af deltagernes læringsproces, 
ved større møder, som AZ Academys. Jeg vil afslutningsvis sætte fokus på facilitator-rollen, og herunder på, 
hvordan Dewey mener, at det, som facilitator, er muligt at bidrage til at fremme deltagernes læringsproces-
ser. 
Kritik af facilitering ved større møder 
Ifølge Ravn, funderes det pædagogiske grundlag ved mange større møder, typisk på pædagogiske principper, 
hvor mødedeltagerne anses for at være en tank, der skal påfyldes viden og informationer. I dette princip har 
underviseren rollen som tankpasseren, der står for påfyldningen, mens mødedeltagerne udgør selve tanken, 
som skal fyldes op. Dette sker ved, at deltagerne lytter opmærksomt på underviserens præsentation af det 
stof, som skal videregives. (jf. Ravn og Elsborg 2007:4f) Problematikken ved dette pædagogiske princip er, 
at det ofte medfører manglende interesse hos deltagerne, kapitulation over for forståelse af indholdet i sessi-
onerne, eller oplevelsen af mangel på relevans. Desuden er socialt engagement og vidensdeling henvist til 
pauser, hvor ingen tager vare om disse elementer. (jf. Elsborg og Ravn 2006:12f) 
 
Selvom de fleste i dag ikke umiddelbart ville tilslutte sig et sådan ’tankpasser-pædagogisk’ grundlag, er det 
en af Ravns pointer, at denne tankegang stadig har stor indflydelse på, hvordan arrangører i dag vægter for-
skellige elementer i konferencen. Dette fokus på envejsformidling kan skyldes at arrangøren har brug for 
nogle kendte og interessante navne på indbydelsen til at skabe interesse hos potentielle deltagere. Men typisk 
handler det om at arrangører lader sig inspirere, dels af andre større møder, hvor de har deltaget, og dels af 
møder, som de tidligere har været vært ved. Mødearrangører læner sig derfor, mere eller mindre bevidst, op 
af det, jeg vil kalde for en traditionel model for, hvordan større møder afvikles. Denne model ser ca. ud som 
følgende (jf. Tange 2003):  
− Om formiddagen er der 2 længere oplæg, som adskilles med en kort pause.  
− Til frokost er der buffet i ca. 45 minutter.  
− Om eftermiddagen er der 2 længere oplæg, som adskilles med en kort pause, eller alternativt er der 
måske workshop og en debat med et panel.  
Det eneste punkt på en programdag som denne, der ikke indebær en risiko for ’tvangsfodring’ er således 
frokosten. Alene formen på dagen indebærer således i sig selv en stor risiko for ’overmæthed’ eller mangel 
på engagement blandt deltagerne. 
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Ritualiseret praksis ved større møder 
Jeg mener, at problematikken ved denne form for traditionelle større møder er, at både deltagere, oplægshol-
dere og mødearrangører alle er bekendte med proceduren for, hvad der ’normalt’ sker, ved denne type af 
større møder, og derfor blindt efterlever en række udskrevne regler. Et eksempel på denne opførsel er, at 
deltagerne sjældent kommer med spørgsmål eller kommentarer til oplægsholderen under et oplæg. Et andet 
eksempel er, at deltagerne kun taler med dem, som de kender i forvejen, i pauserne, hvorved de ikke udvider 
deres netværk af bekendte i branchen. Pga. de faste procedurer er det heller ikke kutyme, at deltagerne bidra-
ger med deres egen viden omkring de emner, som behandles ved mødet. (jf. Elsborg og Ravn 2006:12) Ved 
sådanne traditionelle større møder afspejles tankegangen fra tankpasserpædagogikken således tydeligt hos de 
forskellige aktører, som alle følger den implicitte forventning om at handle i overensstemmelse med f.eks. 
envejskommunikation, deltagerpassivitet, samt tilbageholdenhed hos deltagerne, med bl.a. mangel på vi-
densdeling til følge. 
Jeg vil, undervejs i rapporten, benytte begrebet den ritualiserede praksis, med henvisning til den traditionelle 
type af større møder, som følger den ovenfor beskrevne model. Begrebet ritualiseret praksis er således et 
udtryk for min egen forståelse af den traditionelle mødeform, som jeg mener, har paralleller til andre typer af 
rituelle handlinger, som f.eks. bryllupper, begravelser eller sportsbegivenheder. Disse rituelle sammenhænge 
er netop karakteriseret ved, at alle forventes at kende og handle i overensstemmelse med en bestemt procedu-
re for afviklingen af begivenheden. Forventningen om forhåndskendskab til faste procedurer kendes også fra 
mere dagligdags gøremål, som f.eks. i teateret, på restauranter, i supermarkedet m.fl. Vi mennesker er derfor 
bekendte med det at følge fastlagte eller ritualiserede procedurer i mange forskellige sammenhænge, og her-
under også ved traditionelle større møder. I nærværende rapport benyttes begrebet den ritualiserede praksis27 
således som betegnelse for afviklingen af større møder, hvor arrangører, deltagere og andre involverede føl-
ger en bestemt form for uskrevne traditionelle procedurer og faste kutymer.  
Uddannelsesforståelser ved større møder 
For at uddybe Ravns kritik af tankpasserpædagogikken, samt min egen forståelse af begrebet ritualiseret 
praksis, vil jeg indlede det følgende afsnit med at inddrage Deweys kritik af forskellige uddannelsesforståel-
ser. Efterfølgende vil jeg redegøre for Deweys egen uddannelsesforståelse, og sammenligne den med Ravns 
perspektiver.  
I beskrivelsen af mit praksisfelt, (s.23) fremhævede jeg, at der, ved AZ Academys større møder, var en ræk-
ke forskellige aktører repræsenteret.  
Jeg vil desuden, løbende i dette afsnit, forholde mig til, hvordan der ved de forskellige større møder, hos AZ, 
var forskellige perspektiver på uddannelse på spil blandt forskellige aktører, samt til, hvilken betydning dette 
havde for deltagernes læringsproces. Undervejs i denne analyse vil jeg fremhæve, en række forskellige ek-
sempler på, hvordan forskellige uddannelsesforståelser, hver især havde indflydelse på forberedelserne og 
                                                     
27
 Begrebet ritualiseret praksis benyttes især indenfor religionsforskning, med henvisning til forskellige typer af rituelle 
handlinger. I specialet, har jeg dog valgt, at benytte begrebet til at betegne en bestemt type af handlen, hvor alle følger 
mere eller mindre faste regler, som dog ikke nødvendigvis har et religiøst sigte. 
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afviklingen af AZ Academys større møder. Herunder vil jeg både forholde mig til de enkelte sessioner og til 
arrangementerne som helhed. (Dewey 1916:73ff.) 
Traditionel uddannelsesforståelse  
Den ritualiserede praksis, som jeg beskriver ovenfor, kan på mange måder sammenlignes med det Dewey 
betegner som traditionel uddannelsesforståelse (Dewey 1938:190ff.).  Jeg vil derfor først redegøre for De-
weys kritik af den traditionelle uddannelsesforståelse, samt for hvilke pædagogiske konsekvenser, han mener 
den har.  
Den traditionelle uddannelsesforståelse rummer overordnet 3 karakteristiske tankegange, som jeg har valgt at 
anføre som fremtidsfokuseret, vækkelse og formel dannelse.  
Uddannelse som fremtidsfokuseret 
Dewey anser den traditionelle undervisningsmetode, hvor læreren dikterer undervisningens indhold og mål, 
for utilstrækkelig i forhold til elevens læring. Problemet er, at undervisningen ikke får relevans for elevens 
nuværende situation, fordi målet med læringen ligger ude i fremtiden. Der skabes dermed ikke motivation for 
læringen hos eleven, hvilket, ifølge Dewey, vil medføre eleven udskyder interessen for uddannelsens ind-
hold, og i stedet retter fokus mod områder, som har større interesse og relevans for elevens aktuelle livssitua-
tion (jf. Dewey 1916:73f). At anse målet for læringssituationen, som forberedelse på en hypotetisk fremtid, 
mener Dewey bygger på ideen om læringstransfer. Det vil sige ideen om, at den viden man tilegner sig in-
denfor en kontekst, uproblematisk kan overføres og anvendes indenfor andre kontekster.  
 
Dewey påpeger, at undervisning, der bygger på en fremtidsfokuserede uddannelsesforståelse, ofte, for at 
kompensere for den manglende motivationsfaktor, inddrager trusler om strafanvendelse, for at fastholde ele-
vens fokus på undervisning. Samtidig udloves der belønninger til de elever, der holder undervisningen ud og 
dydigt fastholder deres fokus på et fremtidigt mål (Jf. Dewey 1916:74). 
Ved AZ Academys større møder finder der ikke, som i skolen på Deweys tid, en direkte revselse sted. Jeg 
mener dog alligevel, at samme problematik er tilstedeværende på mere subtil vis. Ved de sessioner, hvor 
deltagerne blev udsat for længerevarende oplæg, blev de fuldstændigt passiviseret, på grund af en herskende 
uudtalt enighed om, at deltagerne ikke forstyrrede oplægsholder undervejs. Der var således en fælles for-
ventning mellem deltagerne om at 
de hver især holdt mund og udholdt 
forløbet. Andre typer af handling, 
end udholdende lytten, ansås såle-
des i nogen grad, som pinligt eller 
flovt for den enkelte, hvorved den 
traditionelle skoles revselse, ved 
større møder, kan siges at være er-
stattet af selvirettesættelse. 
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Vækkelsestanken 
En anden opfattelse, som, Dewey også mener, er udtryk for en traditionel uddannelsesforståelse, er tanken 
om uddannelse, som udfoldelsen eller vækkelsen af et indre potentiale (jf. Dewey 1916:75f.). Dewey mener, 
at vækkelsestanken bygger på en statisk og uforanderlig verdensopfattelse, hvor den enkelte elev antages at 
være i besiddelse af latente evner, som skal udvikles frem imod et statisk og idealiseret mål. For at eleven 
kommer i den rigtige retning, vil underviseren typisk anvende ledende spørgsmål, og forsøge at trække de 
’korrekte’ svar ud af eleven. Herved lægges der en sti ud for ’den rette vej’, som eleven så må forsøge at 
følge. Dewey mener, at resultatet heraf bliver: ”(…) en tilfældig famlen efter, hvad der ønskes, og en dannel-
se af vaner, som er afhængige af de spor, andre udlægger.” (Dewey 1916:76). Dewey mener, at resultatet af 
dette ’vækkelsessigte’, i lighed med den ’fremtidsfokuserede tankegang’, som beskrives ovenfor, vil medfø-
re, at målet med den enkelte læringssituation, placeres uden for læringssituationen. Herved bliver målet fjert 
og uvedkommende for eleven, der, som følge heraf, mister sin motivation og interesse for undervisningen (jf. 
Dewey 1916:76f). 
Dewey mener at vækkelsestanken ofte har den konsekvens for undervisningen, at eleven henledes til en kon-
form tilpasning til ’ophøjede sandheder’ bestemt af ydre omstændigheder, hvorved eleven ikke får mulighed 
for at udvikle evnen til at skabe udvikling og fornyelse i verden. jf. Brinkmann 2006:27ff.). 
Uddannelse som formel dannelse 
Det tredje kritikpunkt, som Dewey anfører, i forhold til traditionel uddannelsesforståelse, er tanken om for-
mel dannelse, hvor uddannelse, ifølge Dewey, står for ’skabelsen af specifikke præstationsfærdigheder’. (jf. 
Dewey 1916:79) Målet for uddannelse bliver således tilegnelse af bestemte evner, og midlet bliver, på sam-
me måde som i ’vækkelsestanken’, opøvelse af, på forhånd fastlagte færdigheder, gennem gentagende træ-
ning. Dette, mener Dewey, er problematisk, i og med, han ikke mener, at mennesker har forud-disponerede 
evner. Det eneste der på forhånd er disponeret i mennesket, er det, Dewey betegner, som ’instinktive handle-
former’, eksempelvis at øjet søger lys og kroppen trækker vejret. Han mener dog ikke, at sådanne instinktive 
handleformer kan betragtes som latente intellektuelle evner, i det der f.eks. ikke kan udvikles en intellektuel 
måde at trække vejret på. (jf. Dewey 1916:81) 
Dewey fremhæver også, at formel dannelse, med træning af praktiske evner, sigter mod at bidrage til udvik-
ling af abstraktionsevne hos eleven, så som iagttagelsesevne, hukommelse og opmærksomhed (jf. Dewey 
1916:82). Dette mener Dewey er en problematisk antagelse, fordi han mener, at jo mere specialiseret trænin-
gen er, jo sværere er det at overføre den til andre adfærdsformer. Den formelle dannelse bygger således, lige-
som den fremtidsfokuserede tankegang, også på en underforstået idé om, at eleven uproblematisk kan benyt-
te sig af læringstransfer imellem kontekster. 
Sammenfatning af traditionel uddannelsesforståelse 
Overordnet går Deweys kritik af den traditionelle uddannelsesforståelse på, at målet for uddannelse, er place-
ret udenfor læringssituationen, og at uddannelse betragtes som værende, enten forberedelse af en hypotetisk 
situation i fremtiden, vækkelse af et indre potentiale fastsat ud fra andres idealer, eller træning af specifikke 
handlefærdigheder, som også er fastlagt på forhånd af andre. I det målet for læringssituationen fastsættes 
eksternt, medvirker det til manglende interesse og motivation, som igen fører til kapitulation over for forstå-
else af indholdet i undervisningen, eller mangel på relevans for den lærende. 
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Progressiv uddannelsesforståelse 
Over for den traditionelle uddannelsesforståelse, stiller Dewey den progressive uddannelsesforståelse. I den 
progressive uddannelsesforståelse er det ønsket om at vogte for udefrakommendes indflydelse på elevens 
læringssituation, der er det centrale omdrejningspunkt. I forhold til den traditionelle uddannelsesforståelses 
vægtning af fast pensum og niveauinddelinger, fastholdes det i den progressive uddannelsesforståelse, at 
eleverne kun bør lære af deres egne erfaringer. Underviserens autoritetsposition erstattes således af elevernes 
frie virke. (jf. Dewey 1938:192) 
Dewey siger endvidere om den progressive uddannelsesforståelses forskelle fra den traditionelle:  
”…over for det at tilegne sig isolerede færdigheder og fremgangsmåder på tæl-
ling sætter man det at tilegne sig midler til at opnå mål, som har en direkte og 
livsnær appel; over for det, at forberede sig til en mere eller mindre fjern frem-
tid, sætter man det at få så meget som muligt ud af de muligheder øjeblikket 
frembryder; over for statiske mål, sætter man kendskab til en verden i foran-
dring” 
(Dewey 1938:192) 
Dewey mener således, at den progressive uddannelsesforståelse opfordrer til, at underviseren tager udgangs-
punkt i nærværende situationsafhængige erfaringer hos eleven, og midlerne for læringssituationen tilegnes 
dermed i bestræbelserne på at nå et mål, som har personlig relevans for eleven. Med dette progressive grund-
lag, er idealet, at uddannelse bidrager til at udvikle elevens evne til at håndtere situationer i en verden under 
forsat forandring.  
 
Dewey tilslutter sig på flere områder, de ovenfor anførte betragtninger i den progressive uddannelsesforståel-
se, men mener dog samtidig, at den er, en for ekstrem og ufrugtbar modsætning til den traditionelle uddan-
nelsesforståelse. Han kritiserer den progressive uddannelsesforståelse for at mangle en styring i uddannelses-
forløbet, eksempelvis i forhold til, hvad eleverne arbejder med, hvilket kan betyde, at de ikke introduceres til 
nye aspekter og fag. Desuden mener han, at den manglende styring kan føre til en mangel på progression og 
udvikling i de problemer, eleverne stilles overfor, med overbebyrdelse eller udfordringsmangel til følge. (jf. 
Dewey 1938:193f) 
 
Ved AZ Academys større møder var der ikke nogen direkte eksempler på sessioner, hvor denne progressive 
uddannelsesforståelse dannede fundament. En af moderatorerne, fortæller dog i en interviewudtalelse, at hun 
har gjort brug af ’openspace metoden’ i andre sammenhænge. AZ Academy har også selv ved tidligere kon-
ferencer ladet sig inspireret af openspace metoden. I denne metode styrer deltagerne selv, hvad de vil fokuse-
re på, hvornår og hvordan. Der er således en høj grad af frihed i denne metode, hvorfor den kan fremhæves, 
som en eksemplificering af en metode, der kan inddrages ved større møder, og som funderes på progressiv 
uddannelsesforståelse. Den kan dog netop, som Dewey fremhæver, lide under manglende styring af fokus og 
progression28. 
Det nærmeste eksempel på en situation, som var funderet på progressive uddannelsesforståelse, var ved fro-
kosten på ’Uddannelsesdag for konsultationssygeplejersker’ hvor der på frokostbordene var opstillet et skilt 
med et spørgsmål, som deltagerne blev opfordret til at drøfte over frokosten. Denne opfordring mener jeg 
kan anskues, som et forsøg på at medvirke til deltagernes udvikling, uden yderligere intervention eller op-
                                                     
28
 For mere om openspace metode, se AstraZeneca Academy’s samarbejdspartner www.openspace.dk 
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følgning fra moderator eller andre. Her oplevede jeg, måske netop på grund af den manglende styring, at de 
færreste skænkede denne opfordring megen opmærksomhed, men hastede videre til almindelig small-talk 
deltagerne imellem. 
 
Dewey er selv tilhænger af intentionen om at etablere en forståelse af uddannelse, der tager afstand fra den 
traditionelle uddannelsesforståelse, men han mener dog ikke, at en sådan bør opstilles som en opposition, der 
blot har modsætningen som ståsted, hvilket han mener den progressive uddannelsesforståelse tenderer til. I 
stedet mener han, at et konstruktivt alternativ bør funderes på udviklingen af et bud på, hvordan uddannelse 
bør anskues, for at kunne bidrage til, at den uerfarne får ”… kendskab til fortiden på en sådan måde, at dette 
kendskab er et magtfuldt virkemiddel til forståelsen af den levende nutid.” (Dewey 1938:196). At finde et 
velafbalanceret alternativ til den traditionelle og den progressive uddannelsesforståelse, der funderes på af-
klaringen af eget ståsted, er således intentionen i Deweys uddannelsesforståelse. 
 
Social uddannelsesforståelse 
I Ravns perspektiver på uddannelse, er han, ligesom Dewey, afstandstagende over for den traditionelle ud-
dannelsesforståelses anskuelse af deltagerne, som værende uden forudgående viden og erfaringer. Alternativt 
hertil påpeger Ravn, hvordan deltagerne ved større møder i højere grad bør anskues som havende et potentia-
le, som de vil kunne udfolde. Herved ser Ravn deltagerne ved større møder, som en resursekapacitet, der bør 
have mulighed for at bidrage til andre deltageres udvikling. I det alle hermed bidrager generøst til denne 
fælles udviklingsproces, udvikles den enkelte deltager.  En sådan udvikling, hvor alle bidrager til alles læ-
ring, betegner han med begrebet human co-flourishing (Ravn og Elsborg 2007:5f). I sin nuancering af human 
co-flourishing fremhæver han, at uddannelse ved større møder bør medvirke til at deltagerne opnår ny viden 
om deres fælles fagpraksis. Denne udvikling af deltagernes fælles udfoldelse, mener Ravn bør styres af en 
kompetent vej-leder. (Ibid.) På baggrund af sit begreb om co-flourishing, opstiller Ravn, som nævnt i indled-
ningen til specialet (s.9), fem designprincipper og dermed nogle enkelte ’spilleregler’ for hvordan større mø-
der bør designes (Ravn og Elsborg 2007a:6f). 
(1) Korte koncise præsentationer 
Han fremhæver som det første at princip, at de oplæg der inddrages bør være korte og koncise. Han tager 
hermed afstand fra oplæg af over 30 minutters varighed. Alt her over mener han bør opdeles i mindre inter-
valler, for at bidrage til deltagernes koncentration og engagement. Han lægger i øvrigt særlig vægt på at op-
lægsholdere ofte kan nøjes med mindre end 30 minutter, hvis de blot bedes om at fremlægge enkelte pointer, 
løsningsforslag eller provokationer. (Ibid.) 
(2) Deltagerne skal aktivt fortolke præsentationer 
Det andet princip Ravn anviser, er muligheden for aktiv deltagelse. Hermed mener han at deltagerne bør 
have mulighed for at sammenholde pointer o.l. fra oplæg, til deres øvrige viden inden for det pågældende 
fokusområde. (Ibid.) 
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(3) Deltagerne skal selv formulere deres udbytte af præsentationerne  
Med det tredje princip stiller Ravn krav om at deltagerne skal have mulighed for at opsøge viden og drøfte 
deres presserende faglige problemstillinger med de andre fagfæller på konferencen. Denne erfaringsudveks-
ling deltagerne imellem fremhæver han, som værende en udbytterig læringsform, der bør etableres mulighed 
for ved større møder. (Ibid.) 
(4) Der skal arbejdes med at etablere netværk og vidensdeling 
Ravns fjerde princip er at konferencedeltagere bør have mulighed for at etablere netværksrelationer med 
andre deltagere, fordi de alle har et fælles fagligt fokus og derfor kan have glæde af sådanne relationer efter 
konferencen. Denne mulighed for mingling, mener han deltagerne skal opfordres til, da generthed og tilba-
geholdenhed ofte kan afholde deltagerne fra at opsøge nye bekendtskaber. (Ibid.) 
(5) De 4 ovenstående elementer skal kompetent faciliteres 
Ravns femte princip består i at større møder bør faciliteres af en kompetent facilitator, som bidrager til at 
understøtte og styre programsammensætningen, deltager aktiviteter, oplægsholdernes indslag osv. Han frem-
hæver således at facilitatoren er den procesansvarlige, som understøtter deltagernes læreprocesser og bringer 
det bedste frem i oplægsholdere og andre involverede. (Ravn og Elsborg 2006:15) 
 
Disse fem designpricipper udgør hans overordnede anvisninger til afviklingen af større møder. Ud fra disse 
principper inddrager han i ’Lærende møder og konferencer i praksis’ 16 forskellige aktivitetsforslag, som 
han mener, kan anvendes i realiseringen af de fem principper. Eksempler på disse aktiviteter er ’Hilse på’ 
hvor deltagerne ved indledningen af en konference eller en session bedes om kort at hilse på andre deltagere 
de ikke er bekendte med i forvejen. Et andet eksempel er ’Minimøder’, hvor deltagerne bedes tale med en 
anden, om pointer i et oplæg eller udarbejde spørgsmål til en oplægsholder. Et tredje eksempel blandt disse 
16 aktiviteter er hans forslag om at opstille et bord, hvorved deltagerne tilbydes at mødes med mødets op-
lægsholdere i pauserne. 
 
Med human co-flourishing begrebet har Ravn et syn på menneskelig læring og vækst, som er i tråd med De-
weys forståelse af uddannelse, som værende deltagelse i et socialt miljø. Jeg vil nedenfor skitsere Deweys 
uddannelsesforståelse, med fokus på de områder, hvor han adskiller sig mest fra tankegangen i henholdsvis 
den traditionelle og progressive uddannelsesforståelse, som jeg har skitseret ovenfor. 
Bevidsthedens vækst 
Det centrale i Deweys uddannelsesforståelse, er menneskers vækst, der som tidligere nævnt, kommer af den 
menneskelige erfaring.  Erfaring er, for Dewey, uundgåelig, når mennesket igennem livet indgår i situatio-
ner, der har konsekvens for den enkelte (s.17). (jf. Dewey 1916:157)  
Deweys brede definition af erfaringsbegrebet, som noget der ikke kun knytter sig til praksis, men også til 
teoretiske erkendelser, er vigtig at have for øje, når man betragter hans særlige fokus på erfaringen som 
grundlag for læring. Dette betyder nemlig, at han ikke adskiller handling fra tanke, eller krop fra bevidsthed. 
Undervisning er derfor heller ikke lig med en undertrykkelse af kroppens energi og evner, til fordel for sla-
visk træning af bevidstheden (jf. Dewey 1916:158f.). 
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Dewey anser derimod bevidsthedens vækst, som en konsekvens af aktiv handlen. Aktiv handlen er, ifølge 
ham, naturligt for mennesket og han mener derfor, at uddannelser bør skabe et socialt miljø, hvor mennesket 
forsat opnår værdifulde erfaringer gennem sin handlen, og dermed fortsat opnår bevidsthedsmæssig vækst. 
(jf. Dewey 1916:34)  
Læring som social aktivitet 
I sin kritik af den traditionelle uddannelsesforståelse understreger Dewey, at ingen handling eller begivenhed 
i verden kan betragtes isoleret fra andre handlinger og begivenheder. Handlingen er således altid indlejret i 
en kontekst, uanset om den er en del af et større byggeprojekt, eller om den udføres, fordi en underviser giver 
instrukser herom. Dewey mener dog, at læring primært finder sted, hvis eleven kan se en mening med sin 
handling, hvilket, ifølge Dewey, betyder, at handlingen bidrager til at løse problemer i verden, f.eks. ved at 
bygge et hus, som en familie kan bo i. Heroverfor mener Dewey, at det er tvivlsomt, at læring finder sted, 
hvis handlingen udelukkende er en blind underkastelse af ordrer. (jf. Brinkmann 2006: 184ff.) Deweys poin-
te er derfor, at det område, som undervisningen søger at udvikle elevens evner indenfor, bør have relevans 
for eleven selv. Dette relevanskriterium udgøres, ifølge Dewey, af det sociale, dvs. om eleven udvikler sine 
evner og bliver en virksom og kompetent deltager i den gruppe og det fællesskab, eleven tager del i. Dewey 
mener, som tidligere nævnt, (s.17) at der er kvalitative forskelle på værdien i de erfaringer, mennesket gør 
sig. I forhold til uddannelse, opnår mennesket betydningsfuld erfaring gennem aktiviteter, som gør den en-
kelte betydningsfuld for fællesskabet, hvorimod Dewey benævner andre erfaringer som ’adspredelse’ eller 
’udsvævende adfærd’, hvilket har en begrænset læringsmæssig værdi (Ibid.). På baggrund heraf mener De-
wey således, at eleven vil søge at udvikle sine evner, så hun bliver værdifuld for det fællesskab, hun er enga-
geret i. Heroverfor mener han, at uddannelse, ud fra tanken om formel dannelse, lige så godt kan bestå i me-
ningsløs og irrelevant træning, da målet er optræning af nogle generelle evner uden relation til fællesskaber. 
Deweys pointe er således, at det er problematisk at adskille undervisningens indhold, fra indholdets sociale 
fællesskab. (Dewey 1916:84f.).  
 
Dewey tager således samtidig afstand fra ideen om læringstransfer, i det han ikke mener det er muligt upro-
blematisk at overføre og anvende den viden man tilegner sig indenfor en kontekst, indenfor andre kontekster. 
Han mener derimod at læring er situeret og socialt funderet. Hermed forstås læring, som et aspekt af den 
sociale interaktion mellem deltagerne i en given aktivitet, f.eks. undervisning29. 
Dewey mener således, modsat den fremtidsfokuserede tankegang i den traditionelle uddannelsesforståelse, at 
undervisningen bør tilrettelægges således at både rammer og indhold opleves som interessant og relevant for 
elevernes aktuelle livssituation. Herved mener Dewey, at eleverne også vil være motiveret for at involvere 
sig i aktiviteten, og således vil de handle og lære uden at være opmærksomme herpå. Dewey understreger her 
vigtigheden af, at eleverne netop bliver opslugt i deres arbejde, og at deres opmærksomhed rettes mod ind-
holdet i selve aktiviteten og ikke mod selve læringsprocessen.  
 
                                                     
29 Dewey er her på linje med nyere læringsteoretiske forståelser, som f.eks. Lave og Wenger (1991:40f), som ligefrem mener, at ’det man lærer, ved at gå i skole, primært 
er det at gå i skole’. 
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Deweys kritik af den ’fremtidsfokuserede uddannelsesforståelse’ betyder dog ikke, at han mener, at elevens 
uddannelse ikke skal være en forberedelse til fremtiden. Han påpeger blot det centrale i at skabe rammer, 
som giver eleven mulighed for at opnå erfaringer, som eleven finder interessant og relevant. Herved mener 
Dewey, at eleven vil opnå en ægte interesse for uddannelsens indhold, og vil blive rustet til at agere i forskel-
lige fremtidige situationer, som eleven vil være en del af. (jf. Dewey 1916:74) 
Dewey understreger her igen det sociales grundlæggende betydning for læringen. Det er primært de menin-
ger og betydninger, som er indlejret i den nærværende kontekst, hvor en given aktivitet finder sted, som den 
enkelte vil kunne anvende på senere tidspunkter. Det er altså ikke så meget den konkrete handling, som ud-
vikler elevens evne til at handle intelligent i fremtidige situationer, det er derimod den sociale sammenhæng, 
som handlingen sker i, som lærer eleven at vurdere og forholde sig intelligent til sine erfaringer med en kon-
kret handling. (jf. Brinkmann 2006: 198ff.) 
Udvikling af handlekraft og dømmekraft 
I forhold til tanken om formel dannelse, kan Dewey tilslutte sig den så langt, at han også mener, at der i ud-
dannelse bør lægges vægt på at udvikle elevens personlige evner, frem for at gøre eleven til passiv modtager 
og opbevarer af irrelevant information.  
Dewey mener dog samtidig, at den formelle dannelse simplificerer uddannelsens mål, ved at afgrænse det til 
enkelte forudbestemte evner, som kan optrænes ved gentagende øvelser, hvor sværhedsgraden langsomt øges 
(jf. Dewey 1916:80f). Hermed bliver den formelle dannelse, ifølge Dewey, en træning til at handle med stor 
præcision, men eleven lærer ikke at undersøge en situation og udvælge en intellektuel handlen, i forhold til 
mål, problemer og løsningsmuligheder, hvilket, Dewey mener, er en essentiel del af elevens uddannelse (jf. 
Dewey 1916:81f). Han ser i stedet udviklingen af evner, som resultatet af en forsat vækst, der kommer af at 
handle og tage aktiv del i fællesskabets aktiviteter (jf. Dewey 1916:79). 
Dewey mener således ikke at f.eks. stavetræningen bidrager til hukommelse og gengivelse af andet end de 
ord, der er trænet. Dewey mener i stedet, at det er essentielt, at eleven får mulighed for at udvikle en bred 
forståelse af forskellige situationer, og et kendskab til mange forskellige evner og deres sammensætningsmu-
ligheder. Hermed får eleven mulighed for at undersøge den situation, som eleven er en del af og fortage en 
intelligent udvælgelse af handlingssammensætninger blandt forskellige handlemuligheder. Når eleven så i 
andre situationer står over for en bred vifte af handlingsmuligheder, vil eleven kunne handle fleksibelt, frem 
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for kun at kunne navigere i forhold til den ’formelle dannelses’ rigide og snævre koordination (jf. Dewey 
1916:82f)  
Denne kritik hænger sammen med Deweys egen forståelse af udvikling og fornyelse, som noget der altid 
hænger sammen med menneskers forsøg på at løse større eller mindre problemer til gavn for fællesskabet. På 
baggrund heraf, mener han også, at udvikling og fornyelse kun kan skabes gennem menneskets aktive ekspe-
rimenterende handlen og indgriben i verden, og ikke gennem passiv underkastelse af forudbestemte mål, som 
det bl.a. sker indenfor både vækkelsestanken og tanken om formel dannelse (jf. Brinkmann 2006:27ff.).  
Deltagelse  
Dewey skelner i sin nuancering af deltagelsesbegrebet mellem iagttagelse og deltagelse. I forhold til den 
iagttagende elev gør udfaldet af læringssituationen, ifølge Dewey, ikke nogen forskel for eleven, hvorimod 
den deltagende elev, på en helt anden måde, er afhængig af læringssituationens udfald. Derfor vil den delta-
gende elev være aktivt handlende i situationen, til forskel fra den iagttagende elev, som forholder sig passivt 
til situationen. I det læringssituationen har konsekvens for den deltagende elev, vil eleven være interesseret i 
at vurdere og handle i læringssituationen. Med dette mener Dewey, at når læringssituationen har konsekvens 
for eleven, vil eleven forsøge at udvikle læringssituationen hen imod et intenderet mål, med de midler og 
betingelser, der er til rådighed i situationen.  
Ifølge Dewey betinges elevens interesse i læringssituationen overordnet af to ting, dels målets relevans for 
eleven, samt hvorvidt underviseren giver eleven mulighed for at påvirke målet for læringssituationen. (jf. 
Dewey 1916:143) Derfor har det igen betydning, at målet er en del af læringssituationen og ikke er eksternt 
defineret.  
Undervisningens opgave er derfor, ifølge Dewey, at iværksætte læringssituationer, hvor deltageren involve-
rer sig i egne intenderede mål, som har relevans og konsekvens for deltageren. Det er herigennem, at der 
skabes interesse for læringssituationen hos deltageren, idet interesse er elementet mellem deltageren og ver-
den (jf. Dewey 1916:150)  
”… interesse […] indebærer, at selvet og verden er involveret i hinanden i en 
forsat udvikling af situationen.”  
(Dewey 1916:144) 
Dewey mener, at uddannelse bør organiseres, således, at der inddrages udførelse af aktiviteter, der på en 
gang har relevans for deltageren og samtidig kræver: ”iagttagelsesevne, tilegnelse af information og brug af 
konstruktiv fantasi” (Dewey 1916:155). Hermed mener han, at aktiviteterne skal indeholde problemer eller 
betingelser, som kræver en forøgelse af deltagernes viden og brug af refleksion og fantasi. 
Interesse hos eleven vil således være en del af læringssituationen, i det omfang læringssituationen har konse-
kvens for eleven. 
I modsat fald, hvis læringssituationen ikke har konsekvens og derved betydning for eleven, vil deltagelsen 
erstattes af passiv iagttagelse. For at skabe interesse hos iagttageren, må indholdet i undervisningen derfor 
påhæftes med, hvad Dewey benævner som:”…et forførisk element” (Dewey 1916:145). 
Dette skete eksempelvis ved sessionen ’Livsstilsændringer på den fede måde’ ved AZ Academys større mø-
der. Problematikken var her, at deltagerne ikke fik mulighed for at anvende den præsenterede information, 
som redskab til fornyende forståelse af egen praksis, men blev i stedet spist af med viden, der var indhyllet i 
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forførisk gøgl fra en underholdende oplægsholder. Dermed fik deltagerne et godt grin, men de oplevede ikke, 
at den præsenterede information fik direkte relevans for et problem eller en situation fra deres egen hverdag. 
Umodenhed 
En af Ravns pointer omkring faciliteringen af større møder er, at han mener, det er vigtigt, allerede i plan-
lægningsfasen, at have øje for deltagerne, som nogen, der i forvejen har en stor viden om mødets fokusfelt. 
Han fremhæver at deltagernes viden ofte vil være på højde med oplægsholderens, og at deltagernes videns og 
erfaringsmængde, samlet set, langt overgår enhver oplægsholders bidrag. (Ravn og Elsborg 2006:14) 
 
Dette er i tråd med Dewey, der i sin omtale af vækst, lægger særligt vægt på begrebet umodenhed, som 
grundlag for vækst. Umodenhed, mener Dewey, består af flere forskellige aspekter, og han benytter sig først 
og fremmest af begreberne kapacitet og potentialitet (jf. Dewey 1916:61f.) 
Kapacitet er, hos Dewey, ikke kun et udtryk for elevens ’modtagelighed’ overfor forskellige påvirkninger, 
men også et udtryk for den kraft og den evne, eleven besidder, og som kan videreudvikles. Potentialitet er 
ligeledes ikke blot udtryk for et sovende eller latent potentiale hos eleven, men betegnelsen for den potens og 
styrke til at udvikle sig, som eleven besidder. Herved bliver umodenhed et udtryk for den kapacitet og den 
potentialitet, eleven har, for at udvikle sig og opnå en vækst i sine evner. (jf. Dewey 1916:61). 
Med begrebet umodenhed understreger Dewey det problematiske i, at underviseren anser eleven for værende 
mangelfuld. Ved at opfatte eleven som værende på et mangelstadie, rettes opmærksomheden primært mod 
elevens mangler, frem for mod elevens potentialitet og kapacitet, som, ifølge Dewey, vil give eleven de bed-
ste udviklingsbetingelser. (jf. Dewey 1916:61f.) 
 
I langt hovedparten af interviewene giver deltagerne udtryk for at oplægsholderne, i deres oplæg, talte til 
dem. Dette kan tolkes, som et tegn på at oplægsholderne, i større eller mindre grad, formåede at tage ud-
gangspunkt i deltagernes kapacitet. Jeg vil dog mene, at deltagerne ved langt hovedparten af sessionerne ikke 
fik mulighed for at udfolde deres fulde potentialitet og kapacitet, fordi der kun var korte intervaller, hvor de 
selv havde mulighed for at udfolde sig, hvilket både Ravn og Dewey, som tidligere nævnt, mener, er proble-
matisk, fordi vækst ikke er noget en underviser kan ’fylde på’ eleverne gennem sin undervisning. Dewey 
fremhæver i stedet: 
”Vækst er ikke noget, der kan gøres ved dem; det er noget, de selv gør” 
 (Dewey 1916:62)  
Dewey mener således, at underviserens primære opgave er at tilrettelægge muligheder for, at eleverne kan 
bruge deres potentialitet og kapacitet, og herved fremme deres vækst. 
 
Udover kapacitet og potentialitet, inddrager Dewey også begrebet formbarhed til at beskrive umodenheden 
med. Formbarhed er, ifølge Dewey, et udtryk for menneskets evne til at lære af sine erfaringer og bringe dele 
af disse i anvendelse i senere situationer. Hermed mener Dewey, at elevens formbarhed åbner mulighed for 
at eleven kan: ”… modificere handlinger på basis af resultatet af tidligere erfaringer” (Dewey 1916:64). 
Med formbarheden udvikler eleven dispositioner, hvilket er generelt foretrukne handlinger i situationer, 
hvori eleven oplever ligheder. (jf. Dewey 1916:64) Dewey fremhæver det særegne ved menneskets formbar-
hed. På trods af, at vi, i lighed med mange andre levende væsner, er udstyret med en række præinstinktive 
handlinger fra fødslen, er mennesket i besiddelse af denne særlige evne til at eksperimentere med sine hand-
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linger, lære af sine erfaringer og tilmed formå at bruge dem, som grundlag for handlen i andre situationer. 
Dewey fremhæver derfor det enestående i, at mennesket lærer at lære. (jf. Dewey 1916:64)  
 
Umodenheden er central for Deweys uddannelsesforståelse, fordi den åbner for en forståelse af eleven, som 
havende en række evner i form af social formåen og dispositionsudvikling gennem eksperimentel handlen. 
Desuden lægger Deweys umodenhedsbegreb op til et syn på eleven, som havende potentiale og kapacitet til 
at øge sin vækst. Dewey anskueliggør således, hvordan han mener, at mennesker, i fællesskab med andre, 
kan videreudvikle deres dømmekraft og handlekraft i komplekse situationer. Med denne positive forståelse 
af umodenhed, som værende et grundlag for videreudvikling, mener Dewey, at underviserens fokus bør ret-
tes mod, hvordan der tilrettelægges et socialt miljø, der giver mulighed for elevens øgede vækst. Dette per-
spektiv giver oplægsholderen, ved større møder, en ny position i forhold til deltagerne. Frem for at tage ud-
gangspunkt i egne gisninger om deltagernes ønsker til hans oplæg, får underviseren positionen som under-
støttende i forhold til, hvad deltagerne finder relevant. Denne positionsændring blev eksempelvis inddraget 
ved sessionerne ’Livsstilsændringer på den fede måde’, hvor oplægsholderne i størstedelen af tiden kom med 
korte improviserede svar på deltagernes spørgsmål. 
Vaner og dispositioner 
I Deweys fremlægning af hans uddannelsesforståelse, har han, som tidligere fremhævet meget fokus på erfa-
ringen. Tilegnelsen af erfaringer, mener Dewey, vil føre til vaner, hvilket er de handlinger, som influeres 
dels af den enkeltes dispositioner og dels af betingelserne i de situationer, mennesket er en del af. Han mener 
at vaner er: 
”[…] en aktiv beherskelse af omgivelserne gennem en beherskelse af handlin-
gens elementer”  
(Dewey 1916:65)  
Han lægger herme vægt på, at vaner er positive i det, at vaner giver mennesker færdigheder og handlingsef-
fektivitet. Vaner er, som han påpeger i citatet, netop de almindelige handlinger individet anvender til at hand-
le i hovedparten af de situationer, individet er en del af. Som eksempel inddrager Dewey det at: ”… gå, tale 
og spille klaver og […] de specielle færdigheder, der er karakteristiske for grafikere, kirurger eller brobyg-
gere” (Dewey 1916:65). Vaner er således for Dewey både de evner, som anvendes af alle i den almindelige 
hverdag og de evner der anvendes af forskellige faggrupper i deres faglige gøremål. Fælles er dog, at evnerne 
bringes i anvendelse uden en opmærksomhed på dette. 
I forståelsen af begrebet vaner fremhæver Dewey, at vaner ikke er den enkeltes konforme tilpasning til et 
miljø, men består af en sammensat tilpasning mellem miljøet og den enkelte. Han mener, at mennesket væn-
ner sig til sit miljø ved at anvende miljøets forskellige elementer som middel i forsøg på at opnå ønskede 
mål. Miljøet opstiller dog præmisserne for brugen af miljøet. (jf. Dewey 1916:65f.) Han mener således kort 
sagt at: ”Enhver vane er udtryk for en tilbøjelighed – en aktiv præference og et aktivt valg af de betingelser, 
der er involveret i vanens udførelse” (Dewey 1916:67). Altså at menneskers vaner er præferencer og valg, vi 
typisk anvender i forhold til miljøet i de situationer, mennesket er en del af. 
 
Med sit fokus på dispositioner og vaner, fremhæver Dewey, endnu en gang, at når mennesker skal udvikle 
sig, er det ikke muligt, uden at der tages udgangspunkt i de erfaringer, som de allerede er i besiddelse af. Da 
dispositioner og dermed også vaner ofte bringes i anvendelse, uden at der er et egentligt fokus herpå, vil vi-
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dereudviklingen af disse dispositioner nødvendigvis bero på en opmærksomhed mod disse, suppleret med ny 
viden og nye erfaringer. Hermed vendes ikke bare underviserens position, men hele fokus på uddannelse, i 
forhold til den traditionelle uddannelsesforståelse. Det er således ikke muligt for udefrakommende autoriteter 
at pålægge andre, hvad der bør læres. Udviklingen tager således i stedet afsæt i deltagernes forudgående va-
ner og dispositioner, hvorfra det er muligt at videreudvikle disse. Den traditionelle uddannelsesforståelses 
’mangelperspektiv’ på deltagerne, ændres således, i Deweys forståelse, til understøttelse af deltagernes 
vækst.  
Sammenfatning af social uddannelsesforståelse 
I Deweys optik har uddannelse til formål at skabe vækst. Idet vækst ikke kan forceres, men vil komme med 
erfaringen, vil vækst være en uundgåelig del af livet. Heraf fremhæver Dewey, at uddannelsens formål ikke 
står uden for uddannelsen, i stedet er uddannelsens formål udvikling af evnen til uddannelse. Han uddyber 
efterfølgende med:  
”Overført til en pædagogisk sammenhæng, betyder dette, at (1) den pædagogi-
ske proces ikke har noget mål uden for sig selv, men er et mål i sig selv, og at (2) 
den pædagogiske proces handler om en forsat reorganisering, rekonstruktion og 
forandring.”  
(Dewey 1916:69) 
Dewey påpeger hermed, at uddannelse handler om en forsat videreudvikling og nuancering af elevens forstå-
else af betingelserne i det sociale miljø, eleven er en del af. Formålet hermed er, at eleven vil forsætte denne 
udvikling efter afsluttet uddannelse. Dewey uddyber det med:  
”Lysten til at lære af livet selv og skabe nogle livsbetingelser, så alle lærer noget 
undervejs i livet, er uddannelsens fornemmeste produkt.”  
(Dewey 1916:69) 
Med uddannelse bør eleven således opnå evnen til forsat at videreudvikle og forny de dispositioner, som 
eleven har fået gennem erfaringer. Heri ses en nuanceforskel i forhold til Ravn, hvis primære intention er at 
bidrage til, at deltagerne forbedrer deres handleevne. Ud over denne intention har Dewey en intention om, at 
uddannelse bør bidrage til, at deltagerne får interesse for at forsætte denne udvikling, hvor de øger deres 
handleevne.  
Jeg vil i det følgende afsnit se nærmere på facilitatoren, eller hos Dewey, underviserens rolle i forhold til 
deltagernes læreproces. Herunder vil jeg se nærmere på hvilke redskaber facilitatoren har til rådighed i læ-
ringssituationen. 
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Underviserens rolle 
I Deweys optik må deltageren nødvendigvis have indflydelse på det mål, som opstilles for læringssituatio-
nen, hvilket betyder at underviseren får en anderledes rolle, end indenfor den traditionelle uddannelsesforstå-
else (jf. afsnit om Uddannelsesforståelse s. 31). Dewey beskriver selv denne ændring af underviserens positi-
on således: 
”Når undervisningen baseres på erfaringer, og det indses, at opdragende erfa-
ringer er sociale processer, skifter situationen radikalt. Læreren mister sin posi-
tion som udenforstående chef eller diktator, og bliver i stedet leder af gruppens 
aktiviteter.” 
(Dewey 1938:226) 
Her lægger Dewey igen vægt på den overordnede optik for hans uddannelsesforståelse, hvor det netop er 
fællesskabet, som udgør fundamentet for erkendelse og udvikling. Som følge heraf, bliver underviseren leder 
af det sociale fællesskab, som danner udgangspunkt for den læringsproces, som underviseren selv er en del 
af og handler indenfor. Den ledelsesmæssige opgave består således i at styre læringssituationen, så den bi-
drager positivt til fællesskabets læringsproces og læreren er kun leder, fordi han er den person i fællesskabet, 
som har mest erfaring og deraf dømmekraft til at se, hvilke perspektiver, der er i den enkelte læringssituati-
on.  
Deweys fremhævelse af lærerens position som gruppens leder med ansvar for fællesskabets læringsproces, 
mener jeg, er at sammenligne med Ravns karakteristik af facilitatoren (Elsborg og Ravn 2006:35f), fordi 
begge positioner engageres i at understøtte og lede processen i det forløb der faciliteres. Ravn understreger, 
at der bør ske en styring af processen, således at deltagerne når frem imod deres mål på den letteste måde. 
Hermed tildeles facilitatoren på samme måde, som underviseren hos Dewey, et mandant til at have øje for et 
eller flere af fællesskabets mål, og samtidig bidrage til at skabe de bedste muligheder for at målene nås30.  
 
Kontrol og styring 
Ved AZ Academys større møder, mener jeg, som tidligere nævnt, at den faciliterende position, i praksis, var 
fordelt mellem moderatorer og projektledere, hvilket betød, at disse aktører løbende, på forskellig vis, for-
søgte at bidrage til styringen i forberedelses- og afviklingsfaserne. De forskellige aktører havde, som nævnt i 
indledningen, forskellige tilgange til faciliteringen. Nogle moderatorer var inviterende og imødekommende 
over for bidrag fra f.eks. deltagerne, mens andre havde nok i deres program og derfor aktivt fastholdt deres 
egen dagsorden. For yderligere at skitsere denne forskel, vil jeg lade Dewey bidrage med hans perspektiver 
på begreberne kontrol og styring. 
 
I Deweys anvisninger for organisering af læringsprocessen, skelner han først og fremmest mellem begreber-
ne styring og kontrol. At anse læringsprocessen, som et forløb, hvor eleven skal undertrykke sine interesser, 
og hvor der gennemtvinges et undervisningsforløb, uden hensynstagen til indholdets umiddelbare relevans 
for eleven, anser Dewey for værende kontrol (jf. Dewey 1916:45). Kontrol mener Dewey, ikke nødvendigvis 
vil fører til en positiv udvikling hos eleven, i og med, han mener, at læring kræver elevens egen deltagelse. 
                                                     
30
 Styring er Deweys eget begreb for det, jeg har valgt, at kalde facilitering, og jeg vil derfor benytte disse to begreber 
synonymt, i specialet. 
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Dewey mener således ikke, at kontrol kan føre til deltagelse fra eleven side, men derimod blot til en entydig 
ordre-adlydelse, som gennemtvinges på baggrund af frygt (jf. Dewey 1916:48).  
Som modsætning til kontrol, fremhæver Dewey begrebet styring, hvilket han uddyber som værende:  
”… den basale funktion, som i den ene yderlighed tenderer til at blive en vejle-
dende hjælp og i den anden til en regulering eller beherskelse.” 
(Dewey 1916:45) 
Dewey mener således, at styring i uddannelsessammenhænge er en handlen, som kan være vejledende eller 
understøttende i forhold til eleven, men også kan være ledende. At agere styrende over for fællesskabet, bli-
ver hermed at støtte fællesskabet i processen, frem imod et intenderet mål i læringssituationen. Det er her 
væsentligt at have øje for, at Dewey placerer sig imellem de to læringsteoretiske yderligheder, som skitseret i 
sidste kapitel. Den ene er den traditionelle kontrollerende tanke, som Dewey mener undertrykker menneskers 
naturlige interesser, og i stedet har et stærkt fokus på f.eks. fag og læreplaner, mens den anden yderlighed er 
den progressive og antiautoritære tanke, hvor mennesker, ifølge Dewey, gives for få rammer og for lidt sty-
ring i forhold til at udvikle sig optimalt. Dewey mener altså, at for at skabe vækst, er det væsentligt at agere 
styrende over for mennesket eller fællesskabet og skabe rammer der giver udviklingsmuligheder. (jf. Brink-
mann 2006:181ff) 
I arbejdet med styring mener Dewey, at det er væsentligt at have øje for, at styring ikke kan være modsatret-
tet i forhold til den lærendes handlen. Styring må nødvendigvis være at bidrage til den aktivitet, der allerede 
er i gang, hvilket betyder at styring bliver en vejledning til den igangværende aktivitet. (jf. Dewey 1916:46f) 
 
Ved AZ Academys større møder oplevede jeg elementer af både kontrol og styring. Den mest fremherskende 
kontrol oplevede jeg ved kongressens afslutningssession, hvor moderatoren flere gange nedtonede deltager-
nes forsøg på at bidrage til processen i form af kommentarer eller spørgsmål. Trods denne nedtoning fra mo-
deratoren, sagde deltagerne i de efterfølgende interview, at de accepterede denne passivisering, eftersom de 
ikke kunne se andre muligheder for moderatoren, når de var samlet så mange i samme lokale. 
Et eksempel på det modsatte, hvor processen styres, er ved workshopsessionerne, hvor deltagerne kommer 
rundt og behandler mange forskellige temaer i deres gruppediskussioner, suppleret med perspektiver fra for-
skellige oplæg. Her havde moderatoren en aktiv ledende rolle, men lod samtidig deltagerne arbejde selv-
stændigt i mindre grupper, hvilket alle deltagerne efterfølgende responderede positivt på (jf. interviewresume 
17). 
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Legitimering af styring 
I arbejdet med facilitering, mener Ravn, det er essentielt at legitimere styringen over for deltagerne, da delta-
gerne ellers kan have tendens til at anse inddragelse af nye aktiviteter ol. som proces for processens skyld (jf. 
Ravn og Elsborg 2006:36).  
 
Dette mener jeg, er et interessant perspektiv, idet jeg oplevede moderatoren, ved ’Okker Gokker’ sessioner-
ne, netop fulgte denne anvisningen om at legitimere sin styring, ved i sin indledning af sessionen at fremhæ-
ve, at processen ville blive anderledes end den ’traditionelle session’. I de efterfølgende interview fremhæ-
vede alle de interviewede deltagere, at de faktisk var klar på disse forandringer, men at de samtidig ikke hav-
de en oplevelse af, at de varslede forandringer blev praktiseret ved sessionen, hvilket gav anledning til en 
hvis skuffelse hos nogle af deltagerne (jf. interviewresume 10, 11 og 12).  
 
Her ses således et eksempel på, hvordan deltagerne er klar på et procesforløb, men hvor moderatoren i sin 
facilitering af processen ikke tager den forventede styring. I stedet lader moderatoren i nogen grad processen 
følge en udvikling, der kendetegner ritualiseret praksis. Deltagerne ønsker således, at moderatoren leder pro-
cessen, og giver udtryk for, at de ønsker at tage aktiv del i processen, men faciliteringen under sessionen fik i 
højere grad karakter af kontrol, frem for styring. 
 
Deweys fremhævelse af styring frem for kontrol, er således essentiel ved facilitering af læringsprocesser, 
fordi der herved rettes et fokus mod at understøtte deltagernes proces, i modsætning til det kontrollerende 
fokus ved ritualiseret praksis. Det var, ved moderator-introduktionsdagen, interessant at opleve, hvordan 
tanken om at give afkald på kontrollen i situationen, for i stedet at skulle styre processen, skabte en hvis usik-
kerhed blandt moderatorerne. I gruppediskussionerne var det eksempelvis tydeligt, at jo mere anderledes og 
deltagerorienterede, de forskellige aktiviteter, som Ravn foreslog, var, des mindre tilbøjelige var moderato-
rerne til at inddrage dem i planlægningen af deres sessioner. En af moderatorerne udtrykte i et efterfølgende 
interview denne utryghed, ved at kalde det ”angstprovokerende”, at skulle afgive kontrollen, og i stedet give 
deltagerne en ny og medskabende rolle, som gør forløbet meget mere komplekst og uforudsigeligt, set fra 
hendes side. Samtidig understreger hun dog, at hun ser positive perspektiver i denne videreudvikling, og 
derfor finder hun det interessant, at arbejde videre med de præsenterede redskaber, og derved opnå yderligere 
erfaringer med disse uforudsigelige forløb. (jf. interviewresume 22) 
I disse eksempler ses det tydeligt at foranderligheden, som Dewey har som grundpræmis for menneskets 
interaktion med verden, også er udgangspunktet for en deltagerorienteret styring af processen ved større mø-
der. Gennem styring åbner der sig, i læringssituationen, muligheder for, løbende i processens forsatte foran-
dring, at justere på parametrene struktur og fokus, hvorimod brug af kontrol kan betragtes, som et forsøg på 
at fastholde foranderligheden i en bestemt struktur med et fast fokus. 
Fokusering og orden  
Dewey understreger, at for at kunne understøtte deltagernes læringsproces i læringssituationen er det væsent-
ligt, at underviseren har forståelsen af elementerne fokusering, som betyder styring af aktiviteter i rum, og 
orden, som betyder styring af aktiviteter i tid. (jf. Dewey 1916:46f) 
Fokusering vil således sige, at underviseren opfordrer deltagerne til, i deres vurdering af læringssituationens 
midler og betingelser, at fokusere deres opmærksomhed, i forhold til det intenderede mål. Fokusering er 
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dermed at understøtte deltagernes handlen, således at energien rettes mod den mest effektive handlen, i læ-
ringssituationen. 
Over for fokuseringens bidrag, til en rumlig styring af deltagernes opmærksomhed, hen imod bestemte om-
råder, står orden for en tidsmæssig styring af rækkefølgen i de elementer, som deltagernes opmærksomhed 
rettes mod. Således opnår forudgående og efterfølgende handlinger et kontinuerligt forløb frem mod det in-
tenderede mål. (jf. Dewey 1916:46f) 
Et eksempel fra AZ Academys større møder, hvor oplægsholderen faciliterede deltagernes læringsproces, 
ved, gennem den valgte struktur og de valgte aktiviteter, at bidrage til at skabe orden og fokusering af delta-
gernes opmærksomhed, var ved den første session på Uddannelsesdage for konsultationssygeplejersker. Her 
bad oplægsholderen først deltagerne rette fokus mod en problematik i deres hverdagspraksis, som de ønskede 
at ændre. Herefter var der en kort minidialog mellem deltagerne, hvor deltagerne havde rettet deres opmærk-
somhed mod den valgte problemstilling. Efterfølgende fremlagde oplægsholderen en overordnet model for 
de forskellige faser og fokusområder, som et udviklingsforløb, der tager udgangspunkt i et problem, gennem-
løber. På baggrund heraf bad han deltagerne rette fokus mod, hvordan de kunne etablere et sådan udviklings-
forløb for deres problematik ud fra den præsenterede model. Således understøtter oplægsholderen deltager-
nes fælles læringsproces, ved at bidrage til at skabe orden og fokusering i deltagernes opmærksomhed. I ek-
semplet understreges det, at adskillelsen af fokusering og orden i faciliteringen af deltagernes lærerproces, 
ikke er mulig i praksis, hvilket Dewey også selv påpeger, men samtidig pointerer han, at denne skelnen, er et 
vigtigt arbejdsredskab, i forbindelse med forberedelsen og afviklingen af undervisning. 
Sammenfatning af uddannelsesforståelse og facilitering 
Deweys perspektiver på facilitering af læreprocesser kan umiddelbart virke utopiske, i forhold til sessioner 
med flere hundrede deltagere. Ved større møder, som AZ Academys, er muligheden for at etablere rammer, 
hvor deltagerne har mulighed for aktiv handlen og derigennem udvikling af erfaringer ofte begrænsede pga. 
økonomiske og locationsmæssige begrænsninger. Den aktive handlen, som Ravns anvisninger opfordrer til, 
får derfor ofte karakter af dialog og refleksive problemløsninger, ved AZ Academys større møder, som del-
tagerne må opfordres til afprøvning af, uden for mødets rammer. 
Som jeg allerede har været inde på undervejs i dette kapitel, afspejles den traditionelle uddannelsesforståelse, 
ved flere af sessionerne, ved AZ Academys større møder, selvom Ravns perspektiver er forsøgt inddraget.  
Dette var især tydeligt ved de sessioner, hvor deltagerne ikke havde nogen mulighed for under vejs at spørge 
ind til, eller komme med indvendinger til det, der fremlægges. Hermed kommer oplægsholdernes vinkel til at 
stå alene, og deltagernes opgave er at forstå den på bedste vis. Deltagerne får her ingen mulighed for at ud-
vikle dømmekraft eller handlekraft i forhold til deres hverdagspraksis, men må forsøge at erindre sessionens 
oplæg, og håbe på at få brug for dem, ved en senere lejlighed.  
Andre gange lykkes det bedre at inddrage deltagerne. Det var især interessant at opleve sessionerne ’to gratis 
konsulenter’ og ’Brug tiden rigtigt’, hvor deltagerne var mere aktivt involverede i problemløsning. 
Jeg vil, i det følgende kapitel, se nærmere på faciliteringen af disse og en række andre sessioner, med henblik 
på at analysere og diskutere Dewey og Ravns perspektiver, i forhold til forskellige aktørers særinteresser og 
uddannelsesforståelser ved forberedelserne og afviklingen af AZ Academys større møder. 
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7. Kapitel 
Facilitering ved AstraZeneca Academys større møder 
Jeg har i det foregående kapitel, med inddragelse af Dewey og Ravns perspektiver på facilitering, primært 
beskæftiget mig med, hvordan der faciliteres, ved større møder. Jeg vil, i dette kapitel, se nærmere på, hvilke 
konkrete elementer og parametre, som der styres ved faciliteringen af større møder. 
Overordnet har jeg derfor valgt at sætte fokus på tre styringsparametre, som jeg mener, er essentielle at have 
øje for, i forhold til faciliteringen af lærerprocesser ved AZ Academys større møder. Det gælder, for det før-
ste, udviklingen af intentioner eller mål, dvs. den overordnede målsætning i de enkelte sessioner. For det 
andet, er det centralt at have øje for, hvordan forskellige vidensniveauer, kræver forskellige pædagogiske 
metoder, for at sikre deltagernes vidensudvikling i de enkelte sessioner. For det tredje er det, med udgangs-
punkt i Deweys begreber om fokusering og orden i læringssituationer, interessant at se på, hvordan styringen 
af deltagernes opmærksomhed, gennem parametrene regler, rammer og atmosfære, overordnet bidrager til 
justering af læringsmiljøet, ved de forskellige større møder. 
Elementerne målsætning, vidensudvikling og læringsmiljø, og deres gensidige dynamiske relation, anser jeg 
således som, forskellige styringsparametre, som kan justeres på forskellig vis, gennem faciliteringen ved AZ 
Academys større møder. Her oplevede jeg, hvordan udviklingen i disse tre overordnede styringsparametre, 
gennem både forberedelsen og afviklingen, var præget af en række interessekonflikter og modstridende 
handlinger mellem de forskellige aktører, som var repræsenteret. 
Jeg vil derfor indlede dette kapitel med at skitsere en række af de forskellige særinteresser, som blev forsøgt 
hævdet undervejs, i forberedelsen og afviklingen af AZ Academys større møder. Jeg vil desuden anskuelig-
gøre, hvordan jeg mener, at disse forskellige særinteresser førte til, at intentioner, fokusområder og processer 
løbende blev forhandlet mellem de forskellige aktører. 
Særinteresser 
I forbindelse med AZ Academys større møder, var der, som nævnt i case-beskrivelsen, en række forskellige 
aktører involveret. Disse aktører forsøger alle, på hver deres måde at øve indflydelse på de tre overordnede 
elementer: målsætning, vidensudvikling og læringsmiljø, undervejs i processen.  
Primære og sekundære interessenter 
I første omgang var der en række aktører, som jeg i denne sammenhæng, alle vil betegne som primære inte-
ressenter. Herunder regnes deltagere, oplægsholdere, moderatorer og projektledere. 
Derudover var der en række andre grupper og organisationer, som også ønskede at påvirke udviklingen af 
hele eller dele af processen, i retningen af deres særinteresser, ved at forsøge at lægge forskellige begræns-
ninger eller berigelser ned over projektet. Jeg vil overordnet betegne denne type af særinteresser, som væ-
rende knyttet til sekundære interessenter (jf. Andersen m.fl. 1999:111ff.).  
De forskellige interessenter kan karakteriseres som primære eller sekundære alt efter deres mulighed for at 
øve indflydelse på projektets udvikling (jf. Andersen m.fl. 1999:124). AZ Academys større møder, mener 
jeg, havde den særlige karakteristika, at den essentielle forskel mellem primære og sekundære interessenter 
afgjordes af deres tilstedeværelse ved sessionerne, i de enkelte læringssituationer. På trods af, at der er en 
række forskellige interessenter og interessentgrupper, som forsøger at øve indflydelse, afgrænses deres på-
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virkning af, hvorvidt de primære interessenter vælger at inddrage de sekundære interessenters særinteresser. 
Jeg vil nedenfor forsøge at analysere, hvordan de forskellige interessenter er repræsenteret, eller i hvert fald 
forsøger at øve indflydelse gennem de 4 primære interessenter eller aktører, projektlederne, moderatorerne, 
oplægsholderne og deltagerne, dels undervejs i forberedelsen og under afviklingen ved AZ Academys større 
møder. 
Projektlederne 
Projektlederne fra Academy-afdelingen stod som ansvarlige for de forskellige praktiske faciliteter, og havde 
derudover til opgave at understøtte moderatorer og oplægsholdere i forhold til sammensætningen af dagspro-
grammet og de enkelte sessioner. I denne sammenhæng repræsenterer de enkelte projektledere, både deres 
egne personlige særinteresser, men står samtidig også, som garant for værtsorganisationen AstraZenecas 
intentioner og særinteresser i forbindelse med afholdelsen af større møder. AstraZeneca havde, i forbindelse 
med afholdelsen af Kongres for læger, eksempelvis et ønske om, at sessionernes fokus afgrænses af organi-
sationens fem medicinske fokusområder, bestående af ’astma, kræft, mave/tarm- og hjerte/kar sygdomme, 
samt sygdomme i centralnervesystemet’.  
En anden sekundær interessent, som har særinteresser, og som også øver indflydelse gennem projektlederne i 
Academy-afdelingen, er Nævnet for Selvjustits på Lægemiddelsområdet. Da AstraZeneca er en del af medi-
cinalindustrien, og deltagerne er sundhedspersonale, er AZ Academys større møder underlagt retningslinier 
fra Nævnet for Selvjustits på 
Lægemiddelsområdet. Dette 
nævn varetager en overordnet 
samarbejdsaftale mellem 
medicinalindustrien og læge-
foreningen, som bl.a. afgræn-
ser, hvad der må foregå på 
større møder, som AZ Aca-
demys31. Således er projekt-
lederne garant for at samar-
bejdsaftalens afgrænsninger 
hævdes ved forberedelsen og 
afviklingen af de forskellige 
arrangementer og herunder 
sessionerne. 
                                                     
31
 Samarbejdsaftalen afgrænser f.eks. at typen af oplæg ol. skal have et lægefagligt fokus, typen af location må ikke 
være luksuriøs eller at lægernes ledsager ikke må inviteres. For yderligere information om samarbejdsaftalen og 
Nævnet for Selvjustits på Lægemiddelsområdet se: www.nsl.dk 
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Moderatorerne 
Moderatorerne ved Kongres for læger havde ofte en lægebaggrund selv, og deres primære opgave, var såle-
des at være garant for sessionernes relevans for deres lægekollegaer, samt at inddrage relevante oplægsholde-
re, sammensætte programmet for sessionen og derudover facilitere og understøtte deltagernes læringsproces 
under afviklingen. I denne proces var moderatorerne, foruden deres egne særinteresser, også påvirket af for-
skellige sekundære interessenters særinteresser. Eksempelvis kan Ravn nævnes, som ved moderator-
introduktionsdagen præsenterede sine perspektiver på facilitering af større møder for moderatorerne. Her fik 
moderatorerne samtidig udleveret publikationen ’Lærende møder og konferencer i praksis’ (Elsborg og Ravn 
2006). Ravn bidrager således både til at fremme sine egne særinteresse for facilitering af større møder, sam-
tidig med at han bidrager til at udvikle moderatorernes egne pædagogiske særinteresser. En anden sekundær 
interessent i forhold til moderatorerne er IMS Assima, en virksomhed, som leverede nogle forskellige ’læ-
ringskort’, der er designet på grundlag Ravns anvisninger, og som kunne udleveres til deltagerne ved sessio-
nerne.32  Ved at entrere med IMS Assima, får deres udlægning af Ravns anvisninger, således også indflydel-
se på moderatorernes facilitering af sessionerne. 
Oplægsholderne 
Den tredje primære type af aktør, som er repræsenteret ved sessionerne, ved AZ Academys større møder, er 
oplægsholderne, som bidrager med forskellige oplæg til belysning af de forskellige emner og forskellige 
fokusområder. Oplæggene var af forskellig længde fra 10 til 50 minutter, hvorved oplægsholdernes bidrag 
oftest udgjorde hovedparten af de forskellige sessioner. Forud for afviklingen af de forskellige arrangemen-
ter, var der lavet en aftale mellem projektlederne, moderatorne og oplægsholderne om, hvad oplægsholderne 
forventedes at have som fokus, men oplægsholderne havde dog også meget frit spil i forhold til tilrettelæg-
gelsen og afviklingen af deres oplæg. Da oplægsholderne inddrages pga. deres specialviden inden for de 
forskellige sessioners fokusområder, var det især deres egne særinteresser, som de varetog, når de forsøgte at 
påvirke sessionernes fokus i bestemte retninger. Derudover kan oplægsholderne siges at være påvirket af de 
forskellige særinteresser, som er til stede i de organisationer, som de repræsenterer. Eksempelvis var der 
oplægsholdere, som kom fra Institut for Human Ernæring, Danmarks lægeforening eller et politisk parti. 
Disse organisationer har så igen forskellige særinteresser, eksempelvis kostråd, arbejdsforhold eller politiske 
visioner, hvorved disse organisationer kan ses som sekundære interessentgrupper. 
Deltagerne 
Den fjerde primære aktør, ved AZ Academys større møder, gør først sin entré ved selve afviklingen, nemlig 
deltagerne. Når deltagerne træder ind til en session, og dermed i en læringssituation, bringer de samtidig også 
deres personlige særinteresser med ind i rummet, i form af intentioner, forventninger og specialkendskab til 
en given sessions fokusområde. Dette kommer til udtryk i flere af deltagerinterviewene. Eksempelvis fortæl-
ler en yngre læge om, hvorfor hun særligt har fokus på organisationsudvikling, frem for de mere diagnose- 
og helbredsfokuserede sessioner, fordi hun, for kort tid siden, har haft rigeligt af den sidste slags kurser, un-
der sin uddannelse. (jf. bilag 17) 
                                                     
32
 For yderligere information om IMS Assima og deres ’læringskort’ produkt se: 
http://www.ims.dk/Default.aspx?page=842cdad0-a2ca-46a3-bfd5-a83ce771caf8 
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Foruden deltagernes egne særinteresser, kan de være påvirket af andre interessentgrupper, så som deres ar-
bejdsplads, som f.eks. kan have særligt fokus på et specielt område, eller som forventer, at deltagerne, efter 
deltagelsen, vil bidrage med ny viden til organisationen, indenfor bestemte områder. 
Sammenfatning af særinteresser 
Jeg har hermed skitseret forskellige primære aktører og deres særinteresser i forhold til AZ Academys større 
møder. Desuden har jeg anskueliggjort, hvordan de primære interessenter påvirkes, af hver deres forskellige 
sekundære interessenter, samtidig med, at de forskellige primære aktører også er dem, som mere eller mindre 
bevidst afgrænser, hvilke af de eksterne interessenters særinteresser, der tages højde for ved forberedelsen og 
afviklingen af AZ Academys større møder.  
Som fremhævet i sidste kapitel (s. 31), er der foruden særinteresser, desuden forskellige uddannelsesforståel-
ser til stede ved forberedelsen og afviklingen af AZ Academys større møder. Disse forskellige uddannelses-
forståelser er, ligesom forskellige særinteresser repræsenteret ved de forskellige primære og sekundære inte-
ressenter. Hvorved de primære interessenter, også i forhold til uddannelsesforståelser, er under påvirkning af, 
men igen også står for at afgrænse indflydelsen fra de sekundære interessenters uddannelsesforståelser. 
Forberedelsen og afviklingen af de forskellige arrangementer er således under forsat påvirkning af de for-
skellige interessenters særinteresser og uddannelsesforståelser. I denne proces forsøger interessenterne, hver 
især at påvirke de tre tidligere skitserede hovedelementer: målsætninger, vidensudvikling og læringsmiljø. 
Jeg vil derfor, i kapitlets resterende del, forsøge at analysere, hvordan disse tre elementer påvirkes af forskel-
lige aktører og interessenter med tilhørende uddannelsesforståelser og særinteresser, ved forberedelsen og 
afviklingen af AZ Academys større møder. 
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Facilitering af målsætninger ved større møder 
I det foregående afsnit om forskellige interessenter og aktørers særinteresser, har jeg anskueliggjort, hvordan 
de, på forskellig vis, forsøger at øve indflydelse, både på den overordnede målsætning og på målsætningen 
for de enkelte sessioner. En uddannelse eller et undervisningsforløb vil, ifølge Dewey, altid bestå af en række 
enkelte læringssituationer. Der er dog forskel på målet for den enkelte læringssituation og målet for den sam-
lede uddannelse. Det overordnede mål for al uddannelse, mener Dewey, som tidligere nævnt, er at udvikle 
evnen til videre uddannelse og dermed til vækst. Jeg vil i det følgende se nærmere på, hvordan Dewey me-
ner, det overordnede målet for den enkelte læringssituation bør udformes, i forhold til de forskellige påvirk-
ninger, som det udsættes for, samt hvorledes dette mål står i forhold til det overordnede uddannelsesmål. Jeg 
vil desuden anskueliggøre, hvordan jeg mener, at forskellige tilgange til udviklingen af målsætninger, ved 
AZ Academys større møder, kan siges at afspejle forskellige uddannelsesforståelser, blandt de forskellige 
aktører. 
Sammenhæng mellem mål og særinteresser 
Dewey fremhæver, at uddannelsesmålet skal have et gensidigt samspil med målet for læringssituationen. Han 
tager hermed afstand fra at, uddannelsesmålet pålægges eksternt af f.eks. politikere, pædagogiske teoretikere 
ol. En forlængelse af denne kritik er, at det ej heller bør være underviseren, der ensidigt udstikker målet for 
læringssituationen. Begrundelsen for denne kritik består i, at ingen af alle disse parter har mulighed for at se, 
hvad den enkelte elev anser som interessant og dermed relevant, og ej heller har mulighed for fuldt ud at 
afgøre, hvad der er relevant for eleverne at have lært senere i livet. (Dewey 1916:73ff og 1938:191f) Den 
radikale modsætning, som er repræsenteret i den progressive uddannelsesforståelse, hvor enhver handler 
efter egne intentioner og tilfældige lyster, finder Deweys, som tidligere nævnt (s.35), også uhensigtsmæssig. 
Bl.a. fordi forkastelsen af autoritet skaber mangel på tilrettelæggelse og styring af mål i elevernes erfarings-
udvikling (Dewey 1938:192f).  
 
I stedet bør uddannelsesmålet have direkte relevans for den enkelte elevs læringssituation. Dewey mener, at 
deltagerne, i en læringssituation, vil have deres egne intentioner eller forventninger til situationen. Målets 
funktion er, ifølge Dewey, forøgelsen af fremskridt i læringssituationen og ikke en situationsuafhængig in-
tention. Denne sammenhæng mellem uddannelsesmålet og læringssituationen opbygges ved, at det endelige 
uddannelsesmål er evnen til udvikling af bevidsthed gennem erfaring, hvorved ethvert mål, der motiverer til 
erfaringsudvikling, i form af eksperimentel afprøvning, korrugering af vurderingen af den enkelte situation 
og fornyelse af bevidstheden, får en legitimitet. (jf. Dewey 1916:124f) 
Hermed bliver målet en del af læringssituationen, og dermed både et mål, dvs. retningsgivende for elevens 
handling, og et middel, i form af motivation for eleven. Ved at underviseren understøtter dette retningsgiven-
de og justerbare mål, vil eleven finde interesse i undervisningen og videreudvikle sine erfaringer og hermed 
styrke sin dømmekraft og handlekraft. (jf. Dewey 1916 s. 122f). 
 
Ved at pålægge målet for læringssituationen eksternt, vil elevernes egne mål for situationen således neglige-
res eller tilsidesættes (jf. Dewey 1916:124). Dewey mener derfor, at målet for læringssituationen bør etable-
res i fællesskab med eleverne. Dewey understreger, at det, i tilrettelæggelsen af læringssituationer, derfor er 
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essentielt at målet for læringssituationen, ikke på forhånd lægges fast, uafhængigt af situationen, som det 
sker indenfor den traditionelle uddannelsesforståelse, men i stedet bør forstås, som værende en inkluderet, og 
for deltageren, justerbar del af selve situationen. (jf. Ibid.)  
 
Ved AZ Academys større møder vil det på lignende vis, ifølge Dewey, være problematisk, at fastsætte målet, 
for de enkelte sessioner eller for konferencen som helhed, før afviklingen, fordi målet således ikke får mu-
lighed for at stå i forhold til deltagernes intentioner og mål for deres deltagelse i de enkelte læringssituatio-
ner. Dewey vil således påpege det essentielle i, at der i forberedelsesfasen gives slip på fastsættelsen af målet 
for sessionen, for i stedet at anskue målet overordnet, som værende deltagernes udvikling, men uden, på for-
hånd, at fastsætte en præcis endegyldig retning for denne udvikling. 
 
Ved AZ Academys større møder havde de forskellige interessenter, en række forskellige mål, som for det 
meste bestod af mere eller mindre fast definerede intentioner eller forventninger til resultatet i de enkelte 
sessioner. Eksempelvis havde projektlederne, som repræsentanter for værtsorganisationen, et mål om at etab-
lere relationer til det danske sundhedspersonel. Samtidig nævner en moderator, at hendes intention er, at 
deltagerne får en bedre forståelse af den tavse viden, som de bringer i spil i deres hverdagspraksis (jf. inter-
viewresume 22). Deltagerne kommer også selv med forskellige ytringer omkring intentionerne og målsæt-
ningerne for deres deltagelse, eksempelvis ønsker de indsigt i organisationsudvikling (jf. interview 22), erfa-
ringsudveksling (jf. interview 16), eller at de bare gerne vil mødes med kollegaer de kender (jf. interview 9).  
Målet med de enkelte sessioner kan således betragtes, som resultatet af en vidt forgrenet og kompleks sam-
mensætning af intentioner, forventninger og målsætninger, som løbende forhandles mellem de forskellige 
interessenters særinteresser, igennem forberedelsen og afviklingen, ved AZ Academys større møder. 
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Udviklingen af målet visuelt kan optegnes i nedenstående model: 
 
 
Forhandling af mål 
I forbindelse med forberedelsen og afviklingen af ’Okker Gokker’ sessionen oplevede jeg, at målsætningen 
ikke var tydelig. Dette utydelige mål oplevede jeg som medvirkende til, at moderatoren og oplægsholderne 
løbende udfordrede hinanden, og forsøgte hermed at påvirke målet for sessionen i retning af hver deres sær-
interesser. I eksemplet med ’Okker Gokker’ sessionen trak de to oplægsholdere i hver sin retning, i forhold 
til at rette fokus mod deres eget emne, som var henholdsvis børneundersøgelser og børnefedme. Emner, som 
jeg mener godt kunne være tilrettelagt således, at de to oplæg understøttede hinanden og skabte en bedre 
helhedsoplevelse for deltagerne, i stedet for at virke som to fragmentariske dele. Det blev således deltagernes 
egen opgave at forsøge at sætte de to dele forhold til hinanden. Udover denne forhandling, forsøgte projekt-
lederen fra AZ Academy også at påvirke målet for læringssituationen, således at det blev holdt inden for de 
rammer, som udstikkes fra deres sekundære interessenter, som f.eks. organisationen AstraZeneca og Nævnet 
for Selvjustits på Lægemiddelområdet. 
Mål 
Projektleder 
Sekundære interessenter 
Moderator Deltagere 
Oplægsholdere 
Den dynamiske udvikling af mål ved afviklingen 
af AstraZeneca Academys sessioner 
Fastlagt eksternt vs. internt ift. læringssituationen 
Udd. forståelse Særinteresser 
Udd. forståelse Særinteresser 
Sekundære interessenter 
Udd. forståelse Særinteresser 
Udd. forståelse Særinteresser 
Sekundære interessenter 
Sekundære interessenter 
Udd. forståelse Særinteresser 
Udd. forståelse Særinteresser 
Udd. forståelse Særinteresser 
Udd. forståelse Særinteresser 
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Dette eksempel viser, at der i forberedelsesfasen, forud for de enkelte sessioner, var en mere eller mindre 
indirekte forhandling mellem de særinteresser som de forskellige aktører hver især repræsenterer. I mit inter-
view med en af moderatorerne, fremhæver hun forskellige frustrationer, hvilket kan indikere, at disse indi-
rekte forhandlinger ikke fører til en afklaring af målet, hvorfor forhandlingerne fortsætter under selve afvik-
lingen af sessionerne. Et eksempel på dette er, at en oplægsholder ved ’Livsstilsændringssessionen’ i sit af-
sluttende oplæg inddrager elementer, som ligger uden for, hvad hun og oplægsopholderen på forhånd har 
aftalt. (jf. interviewresume 22) 
 
Ved afviklingen af sessionerne, ved AZ Academys større møder, forsøgte de forskellige parter således at 
trække målet i hver deres individuelle retning. Især når deltagerne blev opfordret til at tage aktivt del i sessi-
onens forløb, f.eks. med inddragelse af Ravns anvisninger til moderatorerne, oplevede jeg deltagerne udfolde 
deres egne målsætninger. Hermed oplevede jeg flere deltagere gøre en aktiv indsats for at flytte sessionens 
mål i retning af deres egen intention. Eksempelvis var der en deltager ved Uddannelsesdage for konsultati-
onssygeplejersker, der under et oplæg afbrød og derpå rejste sig og spurgte efter erfaringsudveksling med 
andre deltagere inden for oplæggets fokusområde. Der blev dog ikke, ud fra denne opfordring, taget yderli-
gere initiativ fra oplægsholderen eller moderatoren til at støtte en erfaringsudveksling. I stedet forsatte op-
lægsholderen sit oplæg suppleret af en Power Point præsentation. 
 
Det var dog ikke alle der, som deltageren i eksemplet, var fuldt ud bevidste om deres egne mål for sessionen 
og handlede for at nå i retningen af deres mål. Langt hovedparten affandt sig med at få tilsidesat deres mål. I 
flere af de tilfælde, hvor det undervejs i sessionen blev tydeligt, at nogle af deltagernes intentioner gik i an-
dre retninger end arrangørernes, førte det til, at moderatoren under afvikling af sessionen, forsøgte at balan-
cere mellem alle parters mål for sessionen. I de fleste tilfælde endte det dog som i det ovenstående eksempel 
med, at arrangørernes forudgående besluttede mål blev gennemtvunget, til fordel for deltagernes forsøg på at 
øve indflydelse herpå. En tendens, der var tydeligst ved afslutningssessionen på kongressen i København, 
hvor deltagerne flere gange forsøgte at afbryde med spørgsmål eller kommentarer, hvilket hver gang resulte-
rede i moderatorens forsøg på at tysse denne indblanding ned eller at negligere den (jf. observationsresume 
5). 
 
Ved deltagernes entré, som primære interessenter, bragte de som tidligere skitseret deres personlige intentio-
ner og forventninger med sig. I interviewene efter ’Okker Gokker’ sessionen, men også ved andre sessioner, 
var der flere deltagere, som gav udtryk for, at de havde en klar forventning til den session, de havde været til. 
Deltagerne gav dog, i flere tilfælde, udtryk for en frustration over at deres forventninger ikke var blevet ind-
friet ved sessionerne (jf. interviewresume 10, 11 og 12). I eksemplet med Okker Gokker sessionen var der 
efter afviklingen i Århus er en deltager, som fortæller, at hun, på baggrund af det skriftlige informationsma-
teriale om sessionen i deltagerprogrammet, forventede at få flere konkrete redskaber med hjem i forhold til 
hendes daglige arbejde med børn og fedme, eksempelvis omkring reduktion af fjernsyn, amning, vejledning 
af teenagere ol., hvilket hun udtrykker en skuffelse over ikke at have fået ved sessionen (jf. interviewresume 
11). Hendes mål for sessionen var således at få konkrete handlingsanvisninger til brug i sin hverdagspraksis. 
Heroverfor står moderatorens mål, som jeg beskrev ovenfor, nemlig at skabe opmærksomhed omkring delta-
gernes egen brug af tavs viden ved børneundersøgelser. Dette lille eksempel mener jeg, anskueliggør pro-
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blematikken, som består i, at alle parter inkl. deltagerne har deres mål for situationen, men deltagernes mål 
tilsidesættes, idet der ikke gives plads til, at disse mål kommer til udtryk. Hermed opstår der et misforhold 
mellem de forskellige aktørers forskellige intentioner, som medfører at denne forhandling forsættes under 
afviklingen, hvilket, som oftest, resulterer i, at ikke blot deltagerne, men flere af de involverede aktører, i 
større eller mindre grad, sidder tilbage med en oplevelse af, at deres dagsorden blev tilsidesat, ved sessionen. 
 
Sammenhæng mellem mål, kapacitet og potentialitet 
Dewey mener, at uddannelsesmålet bør tage udgangspunkt i den enkelte elevs kapacitet og potentialitet. 
Hermed mener han, at målet er at videreudvikle elevens interesser og evner. Underviserens opgave er så at 
imødekomme elevens interesser og evner, og samtidig have en god fornemmelse af, hvilken kapacitet og 
potentialitet eleven besidder. Underviseren bør derfor også have en bred merviden, som kan være med til at 
finde et uddannelsesmål for eleven. Dog skal underviseren være bevidst om, at uddannelsesmålet skal stå i et 
fleksibelt forhold til målet i den aktuelle læringssituation. (jf. Dewey 1916:124) Professionsniveauet af ele-
vens kapacitet og potentialitet må således ikke være en ujusterbar retning for elevens mål i læringssituatio-
nen, men bør derimod være en inspiration hertil. 
 
Overført til større møder vil Dewey således mene, at formålet bør være at videreudvikle deltagernes kapaci-
tet og potentialitet, uden på forhånd at have et rigidt mål for retning af denne udvikling. Dette medfører, at 
eksempelvis oplægsholdere får til opgave at støtte deltageres udviklingsproces og bidrage som konsulent 
med viden, ideer eller svar på spørgsmål. 
Et eksempel på, at oplægsholderen ikke havde øje for inddragelse af deltagernes kapacitet og potentialitet, 
var ved sessionen om indeksering af patientjournaler, hvor oplægsholderen på forhånd havde struktureret sit 
oplæg ud fra en antagelse om, at deltagerne ikke i forvejen arbejdede med det pågældende arbejdsredskab, 
som blev præsenteret, hvilket mange af deltagerne rent faktisk havde en del erfaring med. Et andet eksempel 
herpå var ved sessionerne ’Okker Gokker’ og ’Livsstil eller misbrug’, hvor flere af de interviewede deltagere 
gav udtryk for, at de i forvejen havde et indgående forhåndskendskab til, hvad der blev præsenteret på sessi-
onerne (jf. interviewresume 9 og 12) 
Oplægsholderen lægger sig således op ad en traditionel uddannelsesforståelse, hvor deltagerne ikke får me-
gen mulighed for at sætte deres egne mål på dagsordenen.  
 
Jeg vil dog her fremhæve 2 eksempler, hvor der i nogen grad blev etableret en mulighed for, at deltagerne 
inddrog egne mål, i lighed med Deweys anbefalinger. Eksempelvis var intentionen ved størstedelen af sessi-
onen ’Livsstilsændringer på den fede måde’ at lade deltagerne styre oplægsholdernes fokus ud fra deltager-
nes relevanskriterium, ved at lade oplægsholderne bidrage med improviserede svar på deltagernes forudgå-
ende spørgsmål. Et endog bedre eksempel, hvor deltagerne fik mulighed for at fokusere egne intentioner og 
udvikle sig i retning af disse, var ved sessionerne på Uddannelsesdag for konsultationssygeplejersker, hvor 
deltagerne var hinandens ’gratis konsulenter’. I denne aktivitet fik hver enkelt deltager mulighed for selv at 
definere fokus i en gruppe, og for en kort stund at få erfaringer, ideer og viden direkte rettet mod deres egen 
hverdagspraksis. 
Ved disse to eksempler var deltagerne meget positive i deres respons, da de fandt indholdet meget relevant, i 
kraft af de direkte anvendelsesmuligheder i praksis. (jf. observationsresume 3, 4 og interviewresume 14 og 
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15). Ved andre sessioner, hvor deltagerne fik mindre mulighed for at påvirke målet, kom de også med positiv 
respons (jf. interviewresume 7 og 20), jeg ser dog en tendens til, at jo mere medbestemmelse deltagerne hav-
de, des mere motivation gav de efterfølgende udtryk for. (jf. interviewresume 14, 15, 16, 17 og 18) 
Sammenfatning af målsætning ved større møder 
I forberedelse og afvikling af AZ Academys større møder oplevede jeg, som skitseret, en tendens til, at ud-
viklingen af målet, både for de enkelte sessioner og kongressen som helhed, fandt sted i en løbende udvik-
ling, hvor en række primære og sekundære aktører forsøgte at påvirke målet i retningen af egne særinteres-
ser. Denne forhandling var under forsat udvikling, også under afviklingen af sessionen, hvor flere af parterne 
forsat forsøgte at tage patent på målet og udøve en tilsidesættelse af de intentioner eller mål andre interessen-
ter havde, især de intentioner deltagerne havde for sessionerne, blev udsat for denne tilsidesættelse.  
 
Målsætningen, ved forberedelsen og afvikling af AZ Academys større møder, kan med afsæt i ovenstående, 
siges at afspejle forskellige interessenters grundlæggende uddannelsesforståelser, selvom disse ofte er ube-
vidste for de forskellige aktører. Det er på grundlag af en traditionel uddannelsesforståelse, at deltagernes 
mål ofte tilsidesættes ved større møder, hvilket deltagerne for det meste accepterer, fordi de også selv har den 
samme uddannelsesforståelse.  
 
Det er derfor interessant, at når f.eks. Ravns anbefalinger om aktiv deltagelse inddrages, repræsenterer de en 
uddannelsesforståelse, der er i lighed med Deweys. Dette medfører at der opstår en uoverensstemmelse mel-
lem denne uddannelsesforståelse som disse aktiviteter har afsæt i og den traditionelle uddannelsesforståelse, 
som deltagerne selv kommer med og handler i forhold til. Den handling, som Ravn opfordrer til, strider såle-
des i flere tilfælde mod deltagernes egne, mere eller mindre bevidste uddannelsesforståelser, hvorfor de tager 
afstand fra disse aktiviteter. 
 
I andre situationer, anså deltagerne de inddragede aktiviteter som positive initiativer, der gav dem en øget 
mulighed for at tage del i deres egen læringsproces. Her oplevede jeg at Ravns anbefalinger om aktiv delta-
gelse, i højere grad gav anledning til at deltagerne ikke accepterede tilsidesættelsen af deres egne intentioner 
og forsøgte at påvirke målet med spørgsmål, forslag eller i enkelte tilfælde initiativer.  
 
Ved andre sessioner, hvor målet var en intern og justerbar del af sessionen, havde deltagerne en større ople-
velse af, at deres egne intentioner ikke blev tilsidesat, og de gav i den forbindelse udtryk for, at dette skabte 
en øget motivation hos dem. Denne pointe ligger således i tråd med Deweys idé om et mangfoldigt uddan-
nelsesmål. Dewey advarer, i den forbindelse, mod abstrakte og afsondrede mål, som vil være uvæsentlige for 
eleven i læringssituationen. I stedet mener han, at uddannelsesmålet bør have relevans for læringssituationen 
og samtidig indeholde en mangfoldighed, der åbner for at eleven udvikler flere perspektiver indenfor samme 
læringssituation. Herved øges deltagerens rum til vurdering i den enkelte læringssituation, hvilket medvirker 
til at skabe en større bevidsthed. (jf. Dewey 1916:125f) Dewey opfordrer således til, at der etableres brede og 
mangfoldige mål, som vil stå som inspiration for deltagerne i deres udviklingsproces, ved større møder, frem 
for, på forhånd, at fastsætte rigide mål, som ikke nødvendigvis har relevans for deltagerne. 
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Vidensudvikling ved AstraZeneca Academys større møder 
I nærværende afsnit inddrager jeg Deweys perspektiver på, hvordan en læringssituation kan organiseres, 
således at den viden, som præsenteres, bidrager mest muligt til deltagerens læringsproces. Jeg vil derfor ind-
ledningsvis, på baggrund af Deweys perspektiver, se nærmere på, hvilke forskellige vidensniveauer, ved AZ 
Academys større møder. Herefter vil jeg se på sammenhængen mellem de forskellige vidensniveauer, og den 
viden som deltagerne udvikler, ved AZ Academys større møder. Herunder vil jeg løbende skitsere, hvordan 
de forskellige aktørers mere eller mindre bevidste intentioner, målsætninger og uddannelsesforståelser, kom 
til udtryk ved forberedelserne og afviklingen af AZ Academys større møder. 
Udvikling af viden på forskellige vidensniveauer 
Ifølge Dewey vil uddannelse bestå af udvikling af viden på forskellige vidensniveauer, som han overordnet 
inddeler i tre, passiv viden, kommunikeret information og rationel viden. Jeg vil dog indledningsvist under-
strege, at Dewey ikke forstår de tre forskellige vidensniveauer, som kvalitativt forskellige, men udelukkende 
foretager denne inddeling, for at understrege, at han mener, at de forskellige niveauer kræver forskellige 
metodiske tilgange i forhold til tilrettelæggelsen af en læringssituation. Jeg vil nedenfor udfolde de tre vi-
densniveauer yderligere og løbende inddrage mindre eksempler på, hvordan jeg oplevede at måden, hvorpå 
der blev arbejdet med de forskellige vidensniveauer ved sessionerne, havde sammenhæng med deltagernes 
vidensudvikling ved den enkelte session. (jf. Dewey 1916:200) 
 (1) Viden som kommunikeret information. 
Ved mange sessioner oplevede jeg, deltagerne blive præsenteret for store mængder af information, hvilket 
overskyggede deres mulighed for selv at bidrage eller forholde sig til disse informationer.  
Dewey mener, at når vi mennesker tager del i sociale relationer, vil der, igennem f.eks. samarbejde, historie-
fortælling eller nedskrevne informationer, blive kommunikeret forskellige erfaringer og erkendelser, som kan 
øve indflydelse på menneskets handlinger. Adskillelsen mellem egne og andres erfaringer og erkendelser er 
derfor meget sløret, men udgør tilsammen ens personlige erfaringer og erkendelser. (jf. Dewey 1916:202) 
Dewey fremnævner at andres erfaringer og erkendelser, altid vil være ’andenhåndsviden’, og Dewey kalder 
dette vidensniveau for, Kommunikeret information. Han understreger, at når den præsenteres for eleven, skal 
den, for at opnå værdi for eleven, have relevans for den enkelte elev, i den aktuelle situation: 
”Vokser det [informationsmaterialet] på en naturlig måde frem af et spørgsmål, 
som eleven er beskæftiget med? Passer det ind i elevens mere umiddelbare kund-
skab, så dennes effektivitet kan forøges og dens betydning uddybes? Hvis det [in-
formationsmaterialet] opfylder disse to krav, er det dannende. Den mængde stof, 
eleven har læst eller hørt, er ikke i sig selv afgørende – jo mere, jo bedre, forud-
sat at eleven har et behov for det og kan anvende det i en personlig relation.” 
(Dewey 1916:203) 
Han påpeger hermed at information således både bør have forbindelse med elevens øvrige viden eller erfa-
ringer og bør have relevans for eleven i læringssituationen.  
 
I Deweys skitsering af information udtrykker han en skepsis i forhold til at sætte lighedstegn mellem præsen-
tation af information og udvikling af viden, fordi han mener, at information mest af alt er andenhåndsberet-
ninger. Hermed mener han, at det underviseren fortæller eleven, det eleven læser i bøger eller fra andre kil-
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der, det er ikke viden, men en præsentation af andres viden. Viden bliver det først, når eleven ser relevans i 
informationerne i forhold til en given praksis, og sammenholder disse informationer med sine øvrige disposi-
tioner, for derefter at anvende dem i udviklingen, af sin forståelse, af en praksis. (Dewey 1916:203f) 
I Deweys optik er information således medvirkende til at udvikle deltagernes dømmekraft, som han også 
fremhæver her: 
”At være informeret er det samme, som at være underrettet – det er at have stof 
til rådighed med henblik på en effektiv behandling at et problem og med henblik 
på at give en øget forståelse af løsningsprocessen og selve løsningen. Informati-
onsbaseret viden […] er en form for bro for bevidstheden i dens overgang fra 
tvivl til opdagelse.” 
(Dewey 1916:204) 
Med dette citat mener Dewey, at information er redskabet, der hjælper eleven til at forstå kompleksiteten i en 
læringssituations problem, og som giver kvalificeret viden i vurderingen af løsningsprocessen og dens inten-
derede resultat. Information kan således ses, som et redskab til at forstå, hvad der sker i en given situation, og 
oplægsholdernes bidrag, ved større møder, kan således, ifølge Dewey, anskues, som et udbud af redskaber, 
der kan inddrages i deltagernes arbejde med at udvikle reflekterede erfaringer. 
 
Dette perspektiv, mener jeg også, ligger til grund for Ravns anbefaling om, at deltagerne skal have mulighed 
for at forholde sig til oplægsholdernes præsentationer (jf. Ravn og Elsborg 2006:20f). Deweys perspektiver, 
kan således ses, som en uddybning af Ravns anbefaling, i det han påpeger, at hvis deltagerne skal udvikle 
deres viden på grundlag af de præsenterede informationer, skal deltagerne anvende den præsenterede viden 
til at forstå en nærværende og betydningsfuld situation, som deltageren er involveret i.  
 
Som nævnt indledningsvis var kommunikeret information vægtet højt ved 
AZ Academys større møder. Denne vægtning skyldes delvist, at oplægs-
holderne herved fik mulighed for at fremhæve deres særinteresser og der-
med tilsidesætte andre særinteresser. Deltagerne, ved AZ Academys større 
møder, arbejdede dog for det meste ikke med den form for aktivt brug, 
som Dewey beskriver, at den information, som de blev præsenteret for. 
Efter sessionen ’Livsstil eller misbrug’ ved kongressen i København, udta-
ler nogle af deltagerne, at de i deres minidialog savnede, at deres fokus 
blev styret, således at deres dialog fik større kvalitet, end den dialog de 
alligevel mente, de ville have om sessionens emne i den efterfølgende 
pause (jf. interviewresume 7).  
Vægtningen af den kommunikerede information, uden at der efterfølgende blev arbejdet aktivt med brug af 
den præsenterede information, i f.eks. en refleksion over egen hverdagspraksis, medførte således, at den vi-
den, som blev formidlet, gennem eksempelvis power point shows, forblev ’andenhåndsviden’.  
Der var således flere af deltagerne, der i de efterfølgende interview gav udtryk for et ønske om, at få mulig-
hed for at anvende den information, de blev præsenteret for (jf. interviewresume 16 og 17). Samtidig var der 
dog også en del deltagere, som var positivt stemte overfor disse informations-præsentationer, og som umid-
delbart ikke mente, at de havde behov for at gøre brug af disse informationer. (jf. interviewresume 9 og 12),  
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(2) Rationel Viden  
Ved en del af AZ Academys sessioner oplevede jeg, hvordan deltagerne blev præsenteret for forskellige 
forskningsresultater. Jeg vil derfor også rette fokus mod dette vidensniveau. 
Viden består her af sikker afgrænset viden, som funderes på en anerkendt metode, så som forskningsresulta-
ter og lignende, fremhæver Dewey som rationel viden. (jf. Dewey 1916:205) Den rationelle viden: ”… ad-
skiller sig fra meninger, gætværk, spekulationer og ren tradition” (ibid.). Hermed påpeger Dewey, at der er 
væsentlig forskel på personlige holdninger og hypoteser, og på videnskabeligt påviste fakta. 
 
I forbindelse med beskrivelsen af rationel viden, påpeger Dewey, at mennesket har en tendens til at være 
godtroende. Med dette mener han, at mennesket, i en intuitiv fornægtelse af sin uvished, danner en sammen-
sat og systematisk forestilling om verden, uden at skelne mellem elementer af rationel viden og ubeviste 
påstande eller formodninger.  
”Den udisciplinerede bevidsthed modsætter sig uvished og intellektuel tøven og 
er modtagelig for ubeviste påstande. Den kan godt lide, at tingene er ordnede og 
afgjorte og betragter dem som sådanne, uden at dette på behørig vis legitime-
res.” 
(Dewey 1916:205) 
I citatet påpeger Dewey, at mennesket intuitivt skaber sin egen forståelse af verden, uden at denne forståelse 
nødvendigvis beror på en sikker viden. Dette fravær af skepsis over for den manglende lighed mellem god-
troenheden og rationel viden er, ifølge Dewey, et udtryk for en mangel på forståelse af forskellen mellem de 
to. Han mener, at menneskets tilbøjelighed til at acceptere egne formodninger, vil medføre at eleven, i den 
enkelte læringssituation, ofte vil drage en forhastet slutning mellem antagelserne i sin vurdering, og resultatet 
af sin handling (ibid.). 
 
I mine forskellige interview oplevede 
jeg, ved spørgsmålet ’om deltagerne fik 
præsenteret noget uventet’, at flere 
deltagere svarede, at de fik fornyet 
deres opfattelse af et felt, de troede, de 
havde kendskab til i forvejen. Det hø-
res eksempelvis i et interview efter 
’Okker Gokker’ sessionen i Århus, 
hvor nogle deltagere beskriver, hvor-
dan de på baggrund af et oplæg ved 
sessionen, har ændret deres opfattelse 
af børns normalvægtskurve (jf. inter-
viewresume 11). Det var dog en sjæl-
enhed at opleve, at deltagerne fik mu-
lighed for at forholde sig til deres for-
håndskendskab til de enkelte sessioners 
fokusfelt. I Deweys optik ville en sådan 
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udredning af ens egen sammensatte systematiske forestilling om det behandlede fokusområde medvirke til at 
anskueliggøre, hvilke dele af ens sammensætning, som beror på gisninger, og hvilke der beror på rationel 
viden. Denne pointe, hos Dewey, er således i lighed med Ravns princip, om, at deltagerne efter et oplæg bør 
have mulighed for at forholde sig til oplægsholdernes præsentationer, således at deltagerne kan få mulighed 
for at afgøre indholdets relevans. Deweys pointe rækker dog videre end Ravns, idet han yderligere mener, at 
deltagerne også, forud for sessions oplæg, bør opfordres til at forholde sig kritisk til egne intuitive forestil-
linger omkring sessionens fokusfelt. Gennem en sådan forudgående bevidstliggørelse af egne forståelser og 
gisninger, mener Dewey (1916:205), at deltagerens arbejde med at inddrage oplægsholdernes præsentation af 
rationel viden, i udviklingen af sine perspektiver på sessionens fokusfelt, har de bedste betingelser. Denne 
måde at arbejde med udvikling af deltagernes rationelle viden, som Dewey her anviser, blev ikke inddraget 
ved AZ Academys sessioner. Her blev eventuelle uoverensstemmelser, mellem deltagernes forudgående 
antagelser, omkring emnet og den præsenterede rationelle viden drøftet efter oplægget. Dette skete f.eks. ved 
Okker Gokker sessionen i København, hvor deltagerne udtrykte en forundring over et forskningsresultat, 
som påpegede en større hyppighed i fund ved børneundersøgelser, end de selv formodede var tilfældet (jf. 
observationsresume 5) Ved således at undlade, på forhånd at sætte fokus på deltagernes forudgående antagel-
ser, kan det få betydning for, hvorvidt deltagerne rent faktisk udvikler en forståelse af deres egne antagelser, 
og dermed ikke har øje for deres egne fejlantagelser i mødet med rationel viden. Deltagerne går herved glip 
af en proces, som kunne bidrage til, at de også på andre områder fik mod til at stille sig kritisk over for deres 
egne gisninger og antagelser, og i stedet forsøgte at opsøge rationel viden, med henblik på at få be- eller af-
kræftet deres antagelser. 
 (3) Tavs viden 
Dette sidste vidensniveau, som Dewey taler om, er viden om, ”hvordan noget gøres” (Dewey 1916:200). 
Viden er, på dette niveau, oftest intuitiv, som når man går, regner, betjener maskiner, leder ansatte osv. Dette 
vidensniveau, kaldes ofte også for tavs viden, dvs. viden, som er indlejret som en kunnen, eller som Dewey 
fremhæver: ”… en viden om, hvad man skal gøre for at realisere visse mål.” (Dewey 1916:201). Udviklin-
gen af viden på dette niveau, mener Dewey, indbefatter en handlen altså en ”learning by doing”(ibid.).  
Denne del af Deweys anvisninger er kun meget begrænset repræsenteret ved AZ Academys større møder. Et 
enkelt eksempel var dog ved ’Uddannelsesdage for konsultationssygeplejersker’, hvor deltagerne i den første 
session som tidligere nævnt blev opfordret til at udarbejde en skitse for, hvordan det var muligt for dem at 
anvende en præsenteret model for udviklingsprocesser. Hermed fik deltagerne mulighed for at handle og 
anvende den præsenterede model, i forhold til deres egen hverdagspraksis. 
I dette eksempel var der dog ikke, som Dewey anviser det, direkte fokus på handling i praksis, men der blev 
trods alt reflekteret over enkeltpersoners hverdagspraksis. Foruden dette eksempel, var der ikke, ved sessio-
nerne på AZ Academys større møder, fokus at udvikle viden gennem handling i praksis. 
Det er derfor interessant, at deltagerne, i en del interview, gav udtryk for en uopfyldt forventning og et savn, 
i forhold til udviklingen af viden, om hvordan de bør handle i forskellige situationer i deres hverdagspraksis. 
Især efter ’Okker Gokker’ sessionerne savnede nogle af deltagerne (jf. interviewresume 10, 11 og 12) anvis-
ninger til, hvordan de kunne forbedre deres børneundersøgelser og dermed udvikle deres tavse viden.  
Det er interessant, at deltagerne gav udtryk for dette savn i forbindelse med netop disse sessioner, fordi mo-
deratoren ved sessionerne, som tidligere nævnt, rent faktisk havde et mål om, at sessionen skulle bidrage til, 
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at deltagerne satte fokus på deres egen brug af tavs viden ved deres børneundersøgelser. Ud fra Deweys for-
ståelse af tavs viden, som noget der udvikles gennem handlen, eller ”learning by doing”, kan misforholdet 
mellem både moderatoren og deltagernes intentioner ved sessionerne og så resultatet, forstås som et udtryk 
for deltagernes mangel på mulighed for at handle ved sessionen. I stedet var der igennem størstedelen af 
’Okker Gokker’ sessionerne fokus på de to øvrige vidensniveauer, kommunikeret information og rationel 
viden.  
Vidensudvikling og uddannelsesforståelse 
Ligesom jeg oplevede det, i forhold til etableringen af målsætningerne for de enkelte sessioner, som blev 
skitseret i sidste afsnit (s.52), er de fokusområder, som inddrages i læringssituationen, i en løbende dynamisk 
udvikling og forhandling både ved forberedelser og under afviklingen. Denne udvikling etableres, fordi de 
forskellige interessenter forsøger at rykke fokus i retningen af deres særinteresser. Denne anskuelse er dog 
forholdsvis åbenlys. Jeg finder det derfor mere interessant at fremhæve, hvordan forskellige uddannelsesfor-
ståelser havde betydning for udvikling af vægtning af opmærksomhed på hver af de 3 vidensniveau under 
forberedelse og afviklingen af sessionerne.  
 
Ved AZ Academys større møder ses der ved flere sessioner eksempler på, at der forsøges på at udvikle tavs 
viden, ved at præsentere deltagerne for kommunikeret information og introduktion til rationel viden. Eksem-
pelvis er intentionen ved ’Okker Gokker’ sessionen, som tidligere nævnt, at sætte fokus på deltagernes tavse 
viden, men frem for at arbejde ud fra ”learning by doing ” princippet, som Dewey fremhæver, bliver der i 
stedet gjort brug af traditionelle oplæg fra de to oplægsholdere. Deltagernes savn af udvikling af deres tavse 
viden, kan således ses som en mangel på brug af de informationer, der blev præsenteret. Baggrunden for, at 
denne uoverensstemmelse opstår, er at sessionen, på trods af at have en målsætning om at sætte fokus på 
deltagernes tavse viden, tilrettelægges ud fra en traditionel uddannelsesforståelse, hvor information anses for 
at bidrage til deltagernes handlen, ved måske at have relevans i forhold til en fremtidig situation, deltagerne 
engang bliver en del af. Deltagernes efterspørgsel på udvikling af deres tavse viden bekræfter således De-
weys uddannelsesforståelse, hvor han fremhæver, at tavs viden kun udvikles igennem handlen. Kommunike-
ret information er derfor ’kun’ et redskab, men dog et uundværligt redskab, understreger Dewey. Han mener, 
at kommunikeret information kan bidrage til at udvikle deltagernes vurderingsgrundlag, i konkrete handlesi-
tuationer, ved, i læringssituationen, at blive brugt som udgangspunkt for deltagernes refleksion over egen 
praksis. Ydermere mener Dewey at rationel viden, som eksempelvis præsentation af forskningsresultater, i 
den traditionelle uddannelsesforståelse, bygger på ideen om en transferrelation og dermed har fokus rettet 
mod deltagernes fremtidige handlen. Her påpeger Dewey i stedet, at forskningsresultater kan bidrage med 
rationel viden til deltagernes forståelse af verden, og dermed erstatte diverse gisninger, fordomme eller for-
modninger, som deltageren bringer med sig ind i læringssituationen. Herved bliver rationel viden, ligesom 
kommunikeret information, også et redskab til forståelse af handling. På den måde, mener Dewey altså, at 
både information og rationel viden kan være bidragende til at udvikle deltagernes dømmekraft og handle-
kraft, samt være bidragende til udvikling af en reflekteret erfaring, ved at blive brugt, som redskab til be-
dømmelse af konsekvensen af handlen i læringssituationer.  
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En anden, måske endnu mere interessant uoverensstemmelse, end den mellem oplægsholdernes og deltager-
nes målsætninger, er, at der i flere interview, også ses en tydelig modsætning mellem deltagernes egne ud-
dannelsesforståelser og de målsætninger, som de har med deres deltagelse i de enkelte sessioner. 
Efter ’livsstilsændringssessionen’ i Århus udtaler en deltager eksempelvis, at han før sessionen havde en 
forventning om at få nogle redskaber eller anvisninger, til hvordan han kunne arbejde med patienter, der skal 
gennemføre en livsstilsændring, med derfra. Han giver således udtryk for et ønske om, at han med sin delta-
gelse i sessionen får udviklet sin tavse viden på dette område. Efterfølgende er det således interessant, at den 
samme deltager, på spørgsmålet om, hvorvidt han ville være interesseret i at tage del i en session, som i høje-
re grad, tager udgangspunkt i hans hverdagspraksis, svarer, at dette måske kunne have en hvis relevans, men 
at han hellere vil lytte til den slags oplæg, som blev præsenteret ved den session, han netop havde deltaget i. 
I eksemplet afspejles det således tydeligt, hvordan der helt ned til den enkelte deltagers egne forventninger 
omkring vidensudvikling ved de enkelte sessioner, ses en intern konflikt mellem det vidensniveau som delta-
geren har som mål at udvikle viden på, nemlig tavs viden, og det vidensniveau, som deltageren har en for-
ventning om at modtage viden på, nemlig som kommunikeret information og rationel viden. Dette afspejler 
tydeligt tegn på, at deltagerne blindt følger de uskrevne regler indenfor den ritualiserede praksis, indenfor 
traditionelle større møder, og samtidig også har en implicit forventning om de øvrige deltagere, samt op-
lægsholdere, moderatorer osv. gør det samme. Denne uovervejede modsætning, mellem deltagernes mål og 
handlinger, kan forklares ud fra Deweys begreber om vaner og dispositioner. Eksemplet ovenfor understre-
ger netop Deweys pointe om, at vaner og dispositioner udvikles over tid, og derfor er de svære at ændre på 
fra det ene øjeblik til det andet. Mennesket har en tendens til at handle, som det plejer, når det indgår i be-
stemte typer af sociale relationer, som eksempelvis et større møde. Som tidligere nævnt, var der, ved AZ 
Academys større møder, flere af moderatorerne, der var tøvende overfor at anvende Ravns perspektiver, 
hvilket også kan forklares ud fra deres personlige vaner og dispositioner. Når deltagerne eksempelvis handler 
i uoverensstemmelse med deres egne målsætninger, ved AZ Academys større møder, er det således ikke 
nødvendigvis et bevidst valg, men snarere et udtryk for tillærte vaner og dispositioner, som de ubevidst læg-
ger til grund for deres deltagelse ved en given session, på trods af, at deres umiddelbare intentioner, er i 
modstrid hermed. 
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Læringsmiljø  
Efter at have fokuseret på, hvordan målsætninger og vidensudvikling løbende er under forandring, ved forbe-
redelsen og afviklingen af AZ Academys større møder, vil jeg, i dette afsnit, rette fokus mod facilitering af 
læringsmiljø, ved AZ Academys større møder. Jeg vil indledningsvis forsøge at indkredse min overordnede 
forståelse af læringsmiljøet ved større møder, ved at inddrage Deweys perspektiver på samspillet mellem de 
fysiske rammer, det sociale samspil og deltagernes læringsproces. Herefter vil jeg, på baggrund af Hansen, 
Winter, Kirkeby og Böhme, analysere, hvordan handlingsanvisende regler, genstandes betydning og atmo-
sfærens udvikling, tilsammen udgør en række forskellige justeringsparametre i faciliteringen, ved større mø-
der, som AZ Academys. Jeg vil desuden, undervejs i kapitlet, fremhæve, hvordan forskellige aktørers uddan-
nelsesforståelser og særinteresser løbende har indflydelse på udviklingen af læringsmiljøet, under forberedel-
sen og afviklingen af AZ Academys større møder. 
Socialt læringsmiljø 
Dewey mener, som tidligere nævnt, at mennesket erfarer, uanset hvad, og dermed uanset, hvilket miljø, den 
enkelte indgår i. Der er dog forskel på kvaliteten af de erfaringer mennesket gør sig, og derfor har Dewey, i 
sine perspektiver på uddannelsesprocesser, et særligt fokus på miljøet for læring. Han fremhæver læringsmil-
jøet, som:  
”… den specifikke sammenhæng mellem omgivelserne og individets egne aktive 
tilbøjeligheder.” 
(Dewey 1916: 34) 
Dewey beskriver således læringsmiljøet, som sammenhængen mellem elementer, eksempelvis genstande, 
rammer, socialt fortrukne præferencer, muligheder eller hindringer, og den enkeltes intentioner og vaner. I 
Deweys optik udvikler den enkelte sin dømmekraft og handlekraft, ved at tage del i fællesskabets sociale 
aktiviteter. Facilitering af læringsmiljø, handler således, i høj grad, om at skabe et socialt miljø, som fremmer 
den enkeltes læreproces. (jf. Dewey 34f). Jeg vil de følgende afsnit se nærmere på, hvordan parametrene 
regler, rammer og atmosfære, kan benyttes til at justere på det sociale læringsmiljø ved AZ Academys større 
møder. 
Regler ved AstraZeneca Academys større møder 
Ved at inddrage Ravns anvisninger og aktivitetsforslag, gøres det, i højere grad, muligt at skabe større mø-
der, der går i retning af det, Ravn betegner som, lærende møder, end hvis mødet bygger på tankegangene i 
den ritualiserede praksis. Den væsentlige forskel består i at ændre på handlingsanvisninger, som i den rituali-
serede praksis oftest udgøres af forskellige uudtalte kutymer, mens de, ved det lærende møde, udgøres af 
eksplicitte regler, indsat af en facilitator. Regler, forstået som eksplicit indsatte handlingsanvisninger, kan, 
ifølge Hansen (2007), ses, som regler i en social praksis. Kenneth Hansen mener således, med sit fokus på 
virtuelle oplevelsesdesign, at det er muligt at designe en social proces ved brug af forskellige regler og han 
anskuer de forskellige pædagogiske metoder, der inddrages ved AZ Academys større møder, heriblandt 
Ravns forskellige aktiviteter, som et udtryk for regler, indsat i en social praksis. Anvendelsen af regler som 
handlingsanvisninger, mener Hansen, endvidere, kan ses som havende en processuel analogi til forskellige 
former for leg, hvor der på lignende vis etableres et regelsæt, der er særligt gældende indenfor legens af-
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grænsede sociale sammenhæng. (jf. Hansen 2003) I legen ses det, som ved sessionerne på AZ Academys 
større møder, at deltagerne tilslutter sig et særligt gældende regelsæt, som de tolker og efterfølgende handler 
i forhold til. 
Regler i leg 
For Dewey er leg en væsentlig aktivitet i uddannelsen af børn, fordi han anser legen, som værende en øvelse 
i livets senere gøremål. Han fremhæver f.eks., hvordan det at lege med dukker, køre med sæbekassebiler 
eller passe en have er gode aktiviteter, der kan give børn mulighed for læringssituationer med forskellige 
mål, udfordringer og problemstillinger. Ved at barnet vurderer forskellige løsningsmuligheder op imod hin-
anden, og derefter handler og igen mærker konsekvensen af sine handlinger, kan barnet udvikle sin handle-
kraft og dømmekraft i forhold til fremtidige lignede situationer (jf. Dewey 1915:110). 
Om leg anvender Dewey begrebet play, og for ham betyder det, foruden at lege, også at spille teater, deltage 
i rollespil, samt at fremføre musik eller dans (jf. Dewey 1915:120ff). Dewey mener således at play eller leg, 
kan antage flere forskellige former, men det er dog centralt for ham, at legen indeholder elementer, hvor den 
efterligner voksnes gøremål eller er en imitation af f.eks. historiske begivenheder eller litterære fortællinger, 
for at den kan få nogen uddannelsesmæssig værdi (jf. Dewey 1915:115ff). I Deweys forståelse af leg, ude-
lukkes således de former, hvor indholdet ikke har en reference til voksnes gøremål, som f.eks. fangelege eller 
boldspil. 
 
En af de teoretikere, som især har beskæftiget sig med begrebet leg, er den hollandske kulturhistoriker Johan 
Huizinga, der i 1938 udgav bogen ’Homo Ludens’, oversat til dansk, ’det legende menneske’. Huizinga for-
holder sig dog mere bredt til begrebet leg end Dewey, og definerer det i første omgang således:  
“[…]a free activity standing consciously outside “ordinary” life as being “not 
serious”, but at the same time absorbing the player intensely and utterly. It is an 
activity connected with no material interest, and no profit can be gained by it. It 
proceeds within its own proper boundaries of time and space according to fixed 
rules and in an orderly manner. It promotes the formation of social groupings 
which tend to surround themselves with secrecy and to stress their difference 
from the common world by disguise or other means.  
(Huizinga 1938:13)  
Hansens beskrivelse af leg, som jeg kort var inde på ovenfor, bygger således på Huizinga, der især lægger 
vægt på at forstå legen som en proces, hvor deltagernes handlinger er styret af et særligt sæt af regler. Frivil-
ligheden i legen, er desuden et væsentligt element for Huizinga, som understreger, at for at der kan være tale 
om leg, er det vigtigt at enhver deltager indgår i legen frivilligt, hvilket betyder at personen frivilligt har ac-
cepteret legens regler, og at legen til enhver tid kan stoppes. Det betyder dermed også, at legen er midlerti-
dig, hvilket er en af de regler, som alle deltagere skal tilslutte sig for at acceptere indholdet i en leg.  
Det er samtidig, ifølge Huizinga, det at legen opstiller regler, som kun er gældende inden for den pågældende 
aktivitet, der gør legen til noget anderledes end hverdagen. Han understreger dog, at legens regler må forstås 
som influerende på deltagernes handlinger, men uden at være dikterende. Således kan legen og dens regler 
også ses som en del af vidt forskellige sfærer, som eksempelvis religiøse ritualer, sportskampe, sceneperfor-
mances eller festbanketter (jf. Huizinga 1949:18). 
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Ved AZ Academys større møder var det således interessant at opleve, hvordan deltagerne responderede på de 
forskellige handlingsopfordringer, som blev præsenteret undervejs i de forskellige sessioner. Visse deltagere 
gav i interviewene udtryk for, at de direkte forsøgte at opsøge sessioner, hvor der var mulighed for aktiv 
handlen, på grundlag af forskellige typer af regler (jf. interview 7 og 17) Andre deltagere mente at sådanne 
forandringer, i forhold til den ritualiserede praksis, var direkte uønskede og de forsøgte derfor at undgå ses-
sioner, som var for meget præget af forskellige regler, som opfordrede til for meget aktiv handlen (jf. inter-
view 21). Deltagernes interesse i at deltage i sessioner, som opstiller handlingsanvisende regler, afgøres såle-
des af, hvorvidt de, på forhånd, finder det relevant og dermed ser et læringspotentiale heri, eller om de nær-
mere oplever en irritation ved at deltage aktivt i sessionerne. Denne forskel i tilgangen til at ”deltage i le-
gen”, mener jeg, kan forklares ud fra deltagernes forskellige uddannelsesforståelser, på samme måde som det 
var tilfældet med udviklingen af forskellige former for viden, hos deltagere. 
 
Den franske kultursociolog Roger Caillois (1961), nuancerer Huizinga's legebegreb yderligere ved at diffe-
rentiere imellem to forskellige legetyper, som han mener, kan placeres i forhold til hinanden på en skala mel-
lem ludus, som er stærkt regelstyrede lege, og paidia som er ustrukturerede og improviserende lege. Ludus 
betyder at legen består i, at deltageren agerer i forhold til et komplekst sæt af regler, som har til formål at 
vanskeliggøre deltagernes realisering af legens mål. Desuden er reglerne i ludus kun gældende indenfor et 
specifikt afgrænset fysisk område, som eksempelvis i spil eller sport, som foregår på en, til formålet, særlig 
bane (jf. Caillois 1961:29f) Paidia er derimod betegnelsen for den ustrukturerede leg, hvor deltagerne impro-
viserer og udvikler legen fortløbende i et turbulent forløb, som i f.eks. børns leg eller improvisations teater 
(jf. Caillois 1961:27ff.). Jeg ser dog, til forskel for Caillois, men i lighed med Hansen og Huizinga, at for-
skellen mellem ludus og paidia ikke handler om, hvor styret legen er af regler. Legen har altid regler, og 
forskellen mellem ludus og paidia handler i stedet om, hvor fleksibel en mulighed, der er for ændring eller 
omstrukturering af disse regler. Ludus er således udtryk for en ringe grad af mulighed for ændring af regler-
ne, mens paidia giver maksimal mulighed for, undervejs i legen, at videreudvikle eller forny legens regler. 
 
Spændingsfelt mellem ludus og paidia, træder også frem ved forskellige sessioner på AZ Academys større 
møder. Her oplevede jeg en tydelig forskel i graden af fleksibilitet, ved de enkelte sessioner, hvilket jeg me-
ner, kan ses som et udtryk for, at der lå forskellige uddannelsesforståelse til grund for faciliteringen, og der-
med brugen af regler, i de forskellige sessioner. Sessioner som præges af ufleksible handlingsanvisende reg-
ler, placerer sig i nærheden af Ludus på Caillois’ skala, og er, ifølge Dewey, ofte etableret på grundlag af en 
traditionel uddannelsesforståelse. F.eks. opstod der ved workshopsessionen, i København, en del frustration, 
blandt deltagerne, over forskellige regler, som de forsøgte at opponere imod, men uden at moderator åbnede 
muligheden for at ændre på disse regler. Det modsatte, hvor deltagerne hele tiden selv kan omdefinere reg-
lerne, placerer sig i nærheden af paidia, og er, ifølge Dewey, ofte grundlagt på baggrund af en progressiv 
uddannelsesforståelse. Jeg oplevede ved sessionen ’2 gratis konsulenter’ i Albertslund, hvordan deltagerne 
nærmest overtog styringen, ved hele tiden at bryde de opstillede regler, hvilket resulterede i, at sessionen 
endte i mere eller mindre løs snak om emnet, hvilket betød, at diskussionen ikke nåede det refleksionsniveau, 
som var moderatorens intention med sessionen. 
I Deweys optik vil det være væsentligt, at der inddrages elementer af både ludus og paidia i faciliteringen af 
en læringssituation, således at der skabes en middelvej, hvor der på den ene side er mulighed for fleksibilitet 
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i reglerne, men således at processen, på den anden side, også understøttes gennem facilitering, således at der 
etableres en læringssituation, som bidrager til deltagernes vækst. Det bedste eksempel på, at Deweys tilgang 
blev realiseret, var ved sessionen ’2 gratis konsulenter’ i Fredericia. Her opretholdt moderatoren dels de op-
stillede regler, samtidig med, at deltagerne havde en stor indflydelse på sessionens forløb, eks. i forhold til 
valg af emner m.v. Dette kan muligvis ses, på baggrund af de erfaringer som moderatoren havde gjort, ved 
afholdelsen af den samme session i Albertslund, hvor sessionen, som beskrevet ovenfor, manglede styring. 
 
Jeg vil, i det følgende afsnit se nærmere på, hvordan facilitator ved at anvende legs regler, kan bidrage til at 
skabe styring, ved AZ Academys større møder, som understøtter etableringen af læringssituationer, i Deweys 
optik.  Jeg vil til dette formål inddrage Hansens uddybende perspektiver på leg og regler. 
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Facilitering gennem regler i leg 
Ved AZ Academys større møder inddrages der undervejs forskellige pædagogiske metoder, som opstiller 
forskellige regler for at fremme deltagernes refleksionsproces, eksempelvis inddrages der dialogaktiviteter, 
opstillingen af et lokalt chatrum osv. (s.37 ) 
Et karakteristisk eksempel på, at moderator indsætter handlingsanvisende regler, er sessionen ’2 gratis kon-
sulenter’. Her inddeles deltagerne i trepersoners grupper, hver af deltagerne skal herefter på skift fremlægge 
en personlig udfordring fra deres hverdagspraksis, som de 2 andre efterfølgende skal give sparring på. Imens 
må den der har fremlagt, kun lytte. Efter nogen tid skifter taleretten så igen og problemindehaveren skal nu 
fremhæve de elementer, som vedkommende vil tage med fra konsulenternes sparring. Herefter skiftes roller-
ne, og en af konsulenterne skal nu fremlægge sin udfordring, mens de 2 andre nu er konsulenter. På den må-
de etableres et forløb bestående af regler, som danner afsæt for deltagernes handlen.  
 
For yderligere at nuancere brugen af regler, ved AZ Academys større møder, har jeg udformet nedenstående 
model, med udgangspunkt i Hansens skildring af opstillingen af regler i leg, som han inddeler i forskellige 
niveauer. De forskellige cirkler i modellen indikerer således forskellige styringsniveauer i legen. 
  
Frit efter Hansens model 2007:317 
Metaregler 
Design af regler 
 
Niveau 2 
Regler 
Model 1 
Styring via regler i leg 
Handling 
 
Niveau 1 
Organisation 
Niveau 3 
Kulturhistorisk kontekst 
Niveau 4 
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Ifølge Hansen, består en leg af forskellige regler, som er specielt gældende i den pågældende legesituation33. 
Niveau 1 i modellen markerer selve legen, dvs. det sted, hvor de forskellige aktører handler, og altså leger 
legen på baggrund af de opstillede regler. Den inderste cirkel i modellen symboliserer således, de opstillede 
regler for legen. Disse regler konstrueres, eller designes, i området uden for denne cirkel, dvs. på niveau 2 i 
modellen, gennem en forhandling mellem forskellige aktører. (jf. Hansen 2007:317f.) I fastlæggelsen af disse 
regler, er det væsentligt at have fokus på tydelighed, dvs. at skabe tydelige regler, som alle deltagere forstår 
og kan se relevansen i. Bliver reglerne for komplekse, vil legen ofte afbrydes af for mange spørgsmål, fordi 
deltagerne f.eks. ikke kan forstå deres roller, eller hvilke regler der er gældende hvornår osv. Det handler 
derfor om at skabe så tydeligt et regelsæt for legen som muligt. (jf. Hansen 2007,:308 f.) De tydeligste ek-
sempler på regler, ved AZ Academys større møder, oplevede jeg ved inddragelsen af regler på ’læringskort’ 
ved sessionerne.34 
 
Når deltagerne træder ind i den inderste cirkel i modellen, handler de både i forhold til hinanden og i forhold 
til de fastlagte regler. Det er dog således, som Huizinga påpeger tidligere, at den enkelte først accepterer 
legens regler og indikerer sin deltagelse over for de andre deltagere (Huizinga 1949:13). Desuden er det vig-
tigt at deltageren har interesse for legen og er motiveret for at deltage aktivt. For at legen opnår interesse, er 
det ifølge Dewey, væsentligt, at legen har konsekvens for den enkelte. Legens mål bør derfor være justerbar 
for deltagerne, hvorved de også bør være medvirkende i udformningen af reglerne. (jf. Dewey 1916:120) 
Denne udformning og videreudvikling af reglerne sker undervejs i en leg, og deltagerne kan således løbende 
springe ind og ud af den inderste cirkel i modellen. Det sker f.eks. når der udvikles nye roller eller bringes 
nye ting og markører ind i legen. Disse ændringer er, ifølge Hansen, et helt almindeligt element ved leg og 
en del af den almindelige sociale kompetence, som både børn og voksne besidder. (jf. Hansen 2003:15)  
 
Den midterste cirkel i modellen symboliserer det, som Hansen betegner metaregler. (jf. Hansen 2003:17) 
Disse regler defineres på modellens 3 niveau, hvor aktørerne reflekterer over reglernes handlingsanvisninger 
og over, hvordan de kan handle strategisk, i forhold til de opstillede regler. Desuden er det metareglerne, som 
definerer, hvor hyppigt det er muligt at forny eller videreudvikle den inderste cirkels regler. (jf. Hansen 
2007:307ff) Metareglerne indikerer således fleksibiliteten i legens regler, og de udgør et parameter for, hvem 
der har mulighed for og hvor ofte, det er muligt at regulere eller ændre på reglerne i legen. Derfor mener jeg 
at fleksibilitet i metareglerne er afgørende for, om legen har karakter af ludus eller paidia. Som tidligere be-
                                                     
33
 Jeg anvender termen legesituation om en situation, hvor eksplicitte regler har en afgørende indflydelse på deltagernes 
handlinger i situationen. Den afgørende forskel mellem legesituationen og læringssituationen er målet, hvor leg er 
målet i legesituationen og læring er målet i læringssituationen. En læringssituation vil for det meste også indeholde 
regler, men disse er ikke altid eksplicitte, som i legen, hvilket f.eks. er tilfældet ved den ritualiserede praksis, hvor 
reglerne ofte blot fremstår som implicitte normer og kutymer. 
34
 AstraZeneca Academy havde valgt at entrere med IMS Assima, som leverer nogle forskellige ’læringskort’. Disse 
kort er designet på grundlag af Ravns anvisninger og kunne redigeres af moderatorerne, så de f.eks. blev knyttet til 
fokusområder eller lignende ved sessionerne. Kortene indeholdt således forskellige regler og lå på deltagernes plad-
ser, inden de ankom til sessionerne. For yderligere information om IMS Assima og deres ’læringskort’ produkt se: 
http://www.ims.dk/Default.aspx?page=842cdad0-a2ca-46a3-bfd5-a83ce771caf8 
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skrevet afspejles graden af fleksibilitet i opstillingen af regler, ved AZ Academys større møder, de forskelli-
ge interessenters uddannelsesforståelser.  
 
Figurens yderste cirkel symboliserer de helt overordnede regler, der gælder inden for de organisatoriske 
rammer, som er omkring legen. Denne cirkel markerer således de regler, der udgør forudsætningerne for 
opstillingen af metareglerne og derved også for selve reglerne for legen. Forudsætningerne udgøres af de 
kontekstuelle rammer, som skabes af organisationen omkring legen. Hansen understreger at elasticiteten i 
disse rammer er essentiel for legens udviklingsmulighed. Ved ludus har organisationen ofte begrænset elasti-
citet, hvilket f.eks. kan ses indenfor professionel fodbold, mens paidia ofte tilfører legen overdreven elastici-
tet i organisationen, hvilket f.eks. kan ses ved en festival event (jf. Hansen 2007:309 & 312). 
Organisationens regler vil ofte bestå af forskellige målsætninger og strategier, dels i form af organisationens 
overordnede intention og dels i form af en række normer, som indikerer skellet mellem uønsket og ønsket 
udvikling for organisationen (jf. Hansen 2007:307).  
Ud fra modellens niveau 3, udgør hele det maskineri, som er bygget op i forberedelsesfasen, af eksempelvis 
AZ Academys større møder, den samlede organisation, som danner udgangspunkt for legen og dermed for 
læringsmiljøets etablering af eksempelvis regler og metaregler. Hvis forskellige strukturer og systemer i 
denne organisation er for u-elastiske, vil det således påvirke udviklingen i læringsmiljøet. Et eksempel på 
dette var tidsbegrænsningen ved kongressernes workshopsessioner, som medvirkede til, at der blev opret-
holdt en stram styring af processen, hvilket førte til frustration hos nogle deltagere. Omvendt prøvede AZ 
Academy at etablere en elasticitet i organisationen, ved at lade deltagerne frit vælge mellem sessionerne. 
Denne prioritering medførte dog samtidig en u-elasticitet i forhold til opstillingen af stole i rummet Acade-
my-afdelingen fastholdt en stoleopstilling i rækker, for at have plads til flest mulige, fordi de ikke vidste, 
hvor mange der dukkede op til de enkelte sessioner, hvilket medførte en frustration hos enkelte moderatorer, 
der havde efterspurgt en justeringsmulighed i denne opstilling, som kunne understøtte deres intentioner ved 
sessionerne. 
 
Området uden for den yderste cirkel, udgør niveau 4 i modellen, som indikerer den kulturhistoriske placering 
af legesituationen. Ifølge Hansen er organisationen, hvori legen etableres, placeret i en kulturhistorisk kon-
tekst, som påvirker organisationen med forskellige kulturelle normer, love, sprog, eller samfundsstrukturer 
(jf. Hansen 2007:307). For at skabe de bedste udviklingsmuligheder på dette niveau, mener Dewey, at sam-
fundet bør være demokratisk. Dewey mener, at demokratiet er den styreform, der giver bedst mulighed for 
udvikling og afprøvning af nye ideer til at håndtere samfundsudviklingens kompleksitet. (jf. Dewey 1916: 
104f) Der vil selvfølgelig ikke være den samme direkte sammenhæng mellem samfundets styreform og leges 
regler, som der er mellem det omgivende sprog og legens sprog. Men jeg mener alligevel, at samfundsstruk-
tureringen, i nogen grad, vil influere legen med normer.  
En influering, som dog er mere direkte, er mellem samfundets strukturer og de forskellige interessenters 
uddannelsesforståelse. Deweys mener netop, at uddannelse bør føre til udvikling af aktive demokratiske 
medborgere, som formår at udvise dømmekraft og handlekraft i en verden under konstant forandring. (jf. 
Dewey 1916:99ff) Deweys tager hermed afstand fra den traditionelle uddannelsesforståelse, som han mener, 
har afsæt i en totalitær samfundsstruktur, hvor målet med uddannelse er tilpasning og konformitet med hen-
blik på reproduktion af det eksisterende. (ibid.)  
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Ifølge Dewey vil den kulturhistoriske kontekst således være en medvirkende faktor for, hvilke uddannelses-
forståelser der inddrages hos de forskellige interessenter, som influerer på læringsmiljøet, og dermed også 
opstillingen af regler, ved AZ Academys større møder.  
Regler på forskellige niveauer 
De 4 forskellige niveauer i opstillingen af forskellige regler, ved eksempelvis større møder, som jeg har skit-
seret i foregående afsnit, har Hansen samlet i nedenstående skema. Skemaet indikerer, hvilke muligheder 
aktørerne og interessenterne, har for at påvirke udviklingen af legens regler og deltagernes handlen i legen, 
dvs. styringen af legen på de forskellige niveauer. Skemaet indeholder samtidig en oversigt over de styrings-
parametre, som er til stede på de enkelte niveauer: 
 
Figur: Tabel for styringsniveauer i leg 
Niveau Form Styringsobjekt Styringsparameter 
1. niveau Handlen Regler Tydelighed 
2. niveau Forhandling Meta-regler Fleksibilitet 
3. niveau Organisation Strategi Elasticitet 
4. niveau Kultur Norm Demokrati 
(Tabel frit efter Hansen 200735) 
Ved at være opmærksom på disse 4 niveauer, er det således muligt at arbejde med de forskellige styringspa-
rametre og således vide, hvornår i processen, der, med størst fordel kan arbejdes med hvilket parameter. Ek-
sempelvis vil det være lettere at ændre på strategierne indenfor en organisation med omstillingsparate enga-
gerede medarbejdere og dermed have fokus på 3. niveau i forberedelsesfasen, hvilket f.eks. blev gjort ved at 
afholde en opstemmende morgenbriefing for alle kongressens medarbejdere før deltagernes entre. Samtidig 
vil det være næsten umuligt at ændre strategien for en organisation under afviklingerne af større møder med 
op til 550 deltagere, som AZ Academys.  
Under afviklingen af sessionerne var det derimod essentielt, at moderatorerne opnåede en tydelighed inden-
for regler og handlingsanvisninger på 1. niveau, f.eks. i forhold til inddragelse af forskellige aktiviteter. Lige-
ledes var det afgørende at reglerne på 2. niveau, under afviklingen, var fleksible for løbende justeringer, så-
ledes at de forskellige intentioner og særinteresser, deltagerne gav udtryk undervejs, havde mulighed for at 
blive imødekommet ved sessionerne. Her kan ’Livsstilsændrings sessionen’ ses som et eksempel, hvor jeg 
oplevede, hvordan oplægsholdernes korte improviserede svar på deltagernes spørgsmål, medførte en fleksibi-
litet i fokusjusteringen, der muliggjorde inddragelsen af deltagernes særinteresser.  
 
Facilitering kan således bidrage til at skabe balancen mellem tydelighed og fleksibilitet, således at det bliver 
muligt at forhandle, med henblik på at forny eller videreudvikle reglerne i situationen. Herved etableres et 
læringsmiljø, som har karakter af både ludus og paidia, hvilket er nødvendigt, hvis Deweys krav til den op-
timale læringssituation skal opfyldes, således at deltagerne deltager aktivt i undervisningen, frem for bare at 
være passiv iagttager eller modtager af information. 
 
                                                     
35
 Jeg har valgt at kombinere Hansens forskellige figurer for legens regler og generativt design, for at skitsere, hvordan 
forskellige niveauer af regler øver indflydelse på handlen i en legesituation og hvordan der på forskellige niveauer er 
mulighed for styring af legen.  For yderligere uddybning se Hansen 2005:307 og 309ff. 
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Rammer ved AstraZeneca Academys større møder 
I det foregående afsnit skildrede jeg, hvordan læringsmiljøet delvist består af forskellige handlingsanvisende 
regler på forskellige niveauer. Som en videreudvikling af dette perspektiv, vil jeg, i dette afsnit, forsætte min 
analyse af læringsmiljøet, ved AZ Academys større møder, med at fremhæve forskellige eksempler på, hvor-
dan fysiske rammer, som f.eks. genstande, også kan optræde handlingsanvisende, i forhold til deltagerne, ved 
de enkelte sessioner.  
 
Jeg vil i dette afsnit således se nærmere på, hvordan de fysiske rammer kan medvirke til en styring af delta-
gerne. Jeg inddrager derfor først Deweys skildring af genstande og handlingers betydning for fællesskabet, 
og hvordan de således er med til at skabe regler for deltagernes fælles handlen. Deweys perspektiver supple-
res med Winters teori om, hvordan forskellige genstande og rum altid har særlige regler, som er handlings-
anvisende for rummets deltagere. 
Efter denne analyse af styringen, via samspillet mellem de fysiske rammer og det sociale miljø, vil jeg efter-
følgende påpege, hvilken effekt denne styring havde ved AZ Academys større møder.  
Genstandes betydning for deltagernes handlinger 
Som jeg skitserede tidligere (s.21) blev AZ Academys større møder afviklet på forskellige locationer, som 
var mere eller mindre indrettede til denne type arrangement. Indretningen af rammerne, bestod således af en 
skønsom blanding af fastmonterede eller midlertidigt tilvejebragte genstande, så som borde, stole, vægge, 
blomster, skærme osv.  
Ravn fremhæver, at større møder ideelt set kræver meget plads, således at deltagerne har mulighed for for-
skellige placeringer inden for samme lokale. Desuden fremhæver han, at rammerne skal indbyde til dialog 
mellem deltagerne. Han har således øje for, at indretningen på, locationen har en betydning for deltagernes 
handlen. Han påpeger f.eks., at fastmonterede stolerækker er uhensigtsmæssige, hvilket der var ved hoved-
parten af AZ Academys sessioner. I stedet advokerer Ravn for mindre borde med tilhørende stole, som han 
mener, medvirker til etableringen af dialog mellem deltagerne. (Ravn & Elsborg 2006:17f) Denne opstilling 
var kun anvendt ved de 2 workshopsessioner. 
 
Dewey mener, at menneskets grundlæggende forståelse af ting eller genstande dannes gennem iagttagelse og 
medvirken ved andres brug af genstande. Han fremhæver desuden, at forståelsen af genstande ikke kun hand-
ler om at kende former, farver, dufte, lyde eller andre karakteristika ved en genstand. Forståelsen af en gen-
stand dannes først og fremmest i anvendelsen af genstanden. Med anvendelsen får den enkelte forståelse af 
genstandes indvirkning på andre elementer. (Dewey 1916:49f) Dewey uddyber desuden sin forståelse af 
genstande med følgende: 
”… i virkeligheden er det den karakteristiske brug, som tingen indgår i på 
grundlag af dens specifikke egenskaber, der tilvejebringer den mening, som tin-
gen identificeres med. En stol er en ting, som bruges på en bestemt måde, et 
bord er en ting, der anvendes til et andet formål …” 
(Dewey 1916:50) 
Hermed mener Dewey altså, at den enkeltes forståelse af den specifikke genstand er influeret af genstandens 
egenskaber og generelle anvendelse indenfor fællesskabets aktiviteter. Menneskets forståelse af genstandes 
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generelle anvendelse dannes, ifølge Dewey, allerede i den tidlige barndom, gennem barnets observation og 
deltagelse i sociale sammenhænge.  
 
Endvidere mener Dewey, at menneskets forståelse af en genstand, foruden dens generelle karakteristiske 
brug, altid er influeret af den specifikke situation, genstanden er en del af. 
“At have et begreb om en ting, er derfor ikke blot at få bestemte sanseindtryk fra 
den. At have et begreb om en ting, er at være i stand til at reagere på tingen ud 
fra dens betydning i et specifikt handlingsskema; det er at forudsige handlingens 
retning og den sandsynlige konsekvens af tingens indvirkning på os og vores 
indvirkning på den.” 
(Dewey 1916:51) 
Hermed påpeger Dewey, at genstande ikke kun giver mennesker sanseindtryk, men at genstande får en særlig 
betydning, når den enkelte har forståelse for genstandens indflydelse på den specifikke situation, genstanden 
indgår i. Genstanden får betydning for den enkelte, i kraft af personens opfattelse af samspillet mellem akti-
viteten, genstanden og situationens øvrige elementer. I det tilfælde, hvor en person ikke har øje for genstan-
dens indvirkning på situationen, vil genstanden således ikke opnå nogen betydning for personen (jf. Dewey 
1916:52).  
 
Det at genstande opnår en bestemt betydning og derigennem opfordrer til en bestemt handlen, som Dewey 
angiver, beskriver Winther med at genstande har regler. En genstand bliver således handlingsanvisende, i det 
der opstilles forskellige regler for brugen af genstanden og omkring den, hvilket, jeg mener, er i lighed med 
legens regler, hvor deltagerne også agerer i forhold til de fælles regler, som er gældende i legen. Winther 
mener i lighed med Dewey, at reglerne for brugen af en genstand ofte gives via normer, men som også er 
situationsafhængige. (jf. Winther 2005:227ff). 
 
Den enkeltes forståelse af andres handlinger, mener Dewey, består af samme elementer som ved forståelsen 
af genstande. En handling forstås også ud fra, dels dens generelle karakteristika og dels handlingens særlige 
indvirkning på samspillet mellem øvrige elementer og handlinger i den specifikke situation. (jf. Dewey 
1916:51) 
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Med Deweys perspektiv er det således interessant at se, hvordan de forskellige genstande, som anvendes ved 
AZ Academys større møder, for hver enkelt deltager har en forudbestemt betydning, der er afgørende for, 
hvordan deltagerne handler i forhold til genstanden. Hermed er det muligt at skildre, hvordan stole får for-
skellig betydning for deltagernes handlen, alt efter om de er rettet mod en scene, hvilket de ofte var, eller om 
de er rettet mod hinanden, hvilket de kun var ved workshopsessionerne.  
Handlinger i forhold til genstandes betydning for situationen vil ofte være intuitive for deltagerne (jf. Gulløv 
2005:36). Dette ses også i udtalelserne i forskellige interview, hvor deltagerne har svært ved at svare på, 
hvilken betydning forskellige genstande havde for deres handlen ved sessionerne. (jf. interviewresume 7, 8 
og 19) 
Genstandes påvirkning af fællesskabets handlinger 
Ifølge Dewey udgør genstande en del af de fælles aktiviteter. Han mener, at når den enkelte tager del i en 
fælles aktivitet, vil der opbygges en fælles forståelse af genstande og handlingers betydning. Dette perspektiv 
er i lighed med Winther, som fremhæver, at genstandes regler er normative, hvorfor en person nødvendigvis 
må efterleve reglerne, hvis personen ønsker at deltage i en bestemt handling eller være med i en bestemt 
sammenhæng (jf. Winther 2005:226). 
 
Ved større møder, som AZ Academys, er rammerne således med til at inddrage forskellige kutymer og fælles 
handlingsanvisninger, som alle forventes at følge. Når Academy afdelingen, som har ansvaret for indretning i 
locationernes forskellige lokaler, f.eks. lader stole ol. stille op i en auditorieformation, er det således et ud-
tryk for en tankegang, der bygger på den ritualiserede praksis, ved større møder, og dermed en traditionel 
uddannelsesforståelse. For at bryde den ritualiserede handlen blandt deltagerne, som intuitivt følger af en 
indretning, der er i tråd med traditionel uddannelsesforståelse, er det derfor essentielt, at der inddrages nogle 
af de andre regler, som tidligere beskrevet.   
 
Dewey påpeger, at hvis mennesker har den samme forståelse af genstande og handlingers betydning i forhold 
til situationens udvikling, vil den enkelte naturligt søge at tilpasse sine handlinger til fællesskabets handlin-
ger. Dette beskriver han således: 
”Handlinger er socialt styret, fordi vi bestræber os på at forbinde det, vi skal 
fortage os, med den situation, [andre] agerer i.” 
(Dewey 1916:53) 
Dewey mener altså, at mennesker, når de indgår i fællesskaber, vil tilpasse deres handlinger til andres hand-
linger. Ved at tage del i en situation, som eksempelvis en læringssituation ved større møder, bliver handlin-
ger således socialt styret. Når forståelsen af genstande og handlinger i forvejen er influeret af forståelsen af 
deres generelle karakteristika, som er opbygget via observation og brug i fællesskab med andre, så bliver 
menneskers forståelser og handlinger ubemærket styret af det sociale, hvilket Dewey kort fremhæver med 
følgende: 
”Den blotte eksistens af det sociale miljø, som et individ lever i, bevæger sig og 
har sin tilstedeværelse i, er den stadig virkende kraft, der styrer individets aktivi-
teter.” 
(Dewey 1916:49) 
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Fællesskabets fælles forståelse af genstande og handlingers betydning, mener Dewey således, er styrende for 
den enkeltes handlinger. Denne styring vil ske helt uden den enkeltes bevidsthed herom, og er således meget 
mere effektiv end magtanvendelse eller tvang. (jf. Dewey 1916:48f) 
 
Hermed er det således interessant at se, hvordan deltagernes handlen styres af genstande. F.eks. oplever en 
deltager, hvordan hun mener, at stolerækkerne ved sessionerne er en opfordring til hende om at sætte sig ned 
og lytte til, hvad der måtte komme fra scenen (jf. interviewresume 20). En handlingsopfordring der er i tråd 
med traditionel uddannelsesforståelse, og som deltageren selv danner sig på grundlag af genstandenes gene-
relle karakteristika, samt deres betydning for situation. Hun handler således, måske på trods af en intention 
om det modsatte, i tråd med rammernes handlingsanvisninger. Det er desuden interessant at opleve, hvordan 
hovedparten af opstillingerne ved sessionerne havde afsæt i traditionel transferopfattelse af læringssituatio-
nen, selvom AZ Academy havde en intention om at udvikle deres arrangementer, ved at inddrage Ravns 
perspektiver, lod de ikke denne inspiration komme til udfoldelse, når det gjaldt rammernes udformning. Her 
tog de som oftest afsæt i en uddannelsesforståelse, som de selv forsøger at bilægge. 
Det er således interessant at fremhæve, at en af moderatorerne, allerede ved moderator-introduktionsdagen i 
januar, spurgte til muligheden for at omrokere stoleopstillinger ved sessionerne. Denne forespørgsel blev 
afvist af projektlederne med henvisning til pladsmanglen i sessionslokalerne og det manglende forhånds-
kendskab til deltagerantallet ved de enkelte sessioner (jf. observationsresume 1). Dette eksempel afspejler, at 
moderatoren havde en formodning om, at sammenspillet mellem sessionsrummets udformning og genstandes 
placering angiver regler for deltagernes handlen ved session. Desuden mener jeg, at moderatoren, på bag-
grund af sin egen uddannelsesforståelse, her udviser en bekymring for, hvorvidt deltagerne ved en session 
kan afkode moderatorens intentioner i forhold til deres handlen, hvis sessionsrummets handlingsanvisninger 
er i modstrid hermed, og dermed tager udgangspunkt i en traditionel uddannelsesforståelse. 
Atmosfære ved AstraZeneca Academys større møder 
Jeg vil, i dette afsnit, inddrage begrebet atmosfære, i min analyse af læringsmiljøet ved AZ Academys større 
møder. Jeg benytter mig her af en forståelse af begrebet atmosfære, som værende en samlende betegnelse for 
det immaterielle samspil mellem dels genstandene, dels mennesker, og dels mennesker og genstande imel-
lem, ved AZ Academys større møder. For at udfolde denne forståelse yderligere, vil jeg inddrage Böhmes 
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perspektiver omkring kropsrummet, som betegnelse for menneskers atmosfæreoplevelse36, med henblik på at 
analysere, hvilken betydning atmosfæren ved AZ Academys større møder har for fællesskabet og for delta-
gernes handlen. 
 
Ved AstraZeneca Academys større møder var der 
allerede fra arrangementernes start gjort meget for at 
opbygge en udvikling af positiv stemning og god 
synergi blandt deltagerne, f.eks. ved at en person 
stod i døren og tog imod deltagerne, og ligeså at 
personen, som uddelte navneskilte, mødte dem med 
et smil ved deres ankomst. Ved de enkelte sessioner, 
gjorde de enkelte moderatorer også en aktiv indsats 
for at virke positive i deres fremfærd og i faciliterin-
gen af forskellige øvelser og aktiviteter.  
Jeg oplevede dog, undervejs i kongresserne, at især 
to rum var meget modsatrettede, hvad angik den atmosfære, som der var lagt op til. Det ene rum var stand-
området, hvor deltagere opholdt sig, både ved deres entre, i deres pauser og ved frokosten. Disse rum var 
høje lyse rum, med meget lysindfald udefra og med plads til at deltagerne kunne gå rundt. De lagde således 
op til, at deltagerne kunne føre livlige samtaler med hinanden. De andre rum, som jeg vil trække frem, er 
sessionsrummene, som i mange tilfælde var meget mørke og med stolerækker, der lagde op til at deltagerne 
sad stille og lyttede til oplæg fra oplægsholderne uden at forstyrre unødvendigt. Disse to rumtyper tager såle-
des udgangspunkt i to forskellige typer af regelsæt, som deltagerne forventes at følge. Pauserummets regel-
sæt forskriver en aktiv handlen, mens oplægsrummet foreskriver en selvpassiviserende handlen. En handling, 
som indenfor hvert af disse rum, stod i modsætning til det forventede, ville således få deltagerne til at frem-
stå som enten utilnærmelige i pauserummet, eller som havende mangel på situationsfornemmelse i oplægs-
rummet. 
 
Det er således interessant, hvordan der er forskellige atmosfærer i forskellige rum ved AZ Academys større 
møder. Jeg vil i det følgende yderligere analysere denne forskel i atmosfære med udgangspunkt i Böhmes 
perspektiver på kropsrum, og hermed, hvordan atmosfære opleves med kroppen.  
Immaterielle og materielle relationer 
I det tidligere afsnit omkring rammernes betydning for læringsmiljøet, blev det klargjort, hvordan genstande 
i et rum indikere forskellige regler og dermed udgør forskellige handlingsanvisninger for rummets deltagere. 
I dette afsnit vil jeg bl.a. fremhæve, hvordan rummets udformning (arkitekturen) og rummets genstande (ind-
retningen) også er med til at etablere rummets atmosfære. Böhme mener, at arkitekturen altid har forsøgt at 
påvirke hvordan mennesker ’befinder sig’ i et rum. Dette sker f.eks. i retsbygninger, kirker eller i hjemmet 
(jf. Böhme 2004:34f) Rummets materialitet påvirker således atmosfæren i rummet og er dermed med til at 
                                                     
36
 Böhmes inddragelse af kropsrummet, som betegnelse for menneskers oplevelse af atmosfære, kan ses som et supple-
ment til publikationen ’Atmosfære i pædagogisk arbejde’ ved Dupont og Liberg 2008. 
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bringe deltageren i en bestemt sindstilstand, hvilket bidrager til deltagernes handlen i læringssituationerne 
ved AZ Academys større møder. 
Samtidig er det essentielt, at atmosfære, ikke i sig, har en materiel substans. Kirkeby (2008) fremhæver at 
atmosfære er noget immaterielt, der omslutter os i vores færden. Det er således ikke muligt for et rum, ikke 
at have atmosfære. (jf. Kirkeby 2008:77) Hun understreger, ligesom Böhme, at atmosfære er noget immate-
rielt, fordi den er betegnelsen for relationerne mellem alle elementer i rummet, heriblandt rummets udform-
ning, rummets genstande og menneskerne i rummet (ibid.).  
Böhme understreger, at fornemmelsen af atmosfære ikke blot opleves med øjnene og ørernes sanser. Denne 
sansen af atmosfære, er en kropslig sansen, hvorfor Böhme betegner den som kropsrummet, som han karak-
teriserer, som den kropslige fornemmelse af handlingernes rum, stemningernes rum og sansningernes rum. 
(jf. Böhme 2002:14).  
 
Handlingernes rum udgør kroppens handlingsmuligheder i et rum, dvs. de muligheder og begrænsninger, 
som opstilles for deltagernes handlen. Det er i høj grad de fysiske rammer, der afgør handlingernes rum. 
(ibid.) Jeg mener dog, at handlingernes rum også i høj grad er afgjort af de eksplicitte og implicitte regler i 
rummet. Böhme mener også, at handlingernes rum er påvirket af situationen, men han henviser til materielle 
faktorer, så som hvorvidt der er lyst eller mørkt i rummet. Jeg mener, ligesom Böhme, at de materielle fakto-
rer er essentielle, men som fremhævet i forrige afsnit om rammernes handlingsanvisninger, mener jeg, at den 
enkelte situation i høj grad påvirkes af de handlingsanvisende regler.  
 
Stemningernes rum influerer den del af kropsrummet, som udgøres af følelser og stemninger. Stemningernes 
rum er således den følelse, som materialiteten i rummet fremkalder hos den enkelte. Böhme fremhæver, at 
materialiteten i rummet gennemtrænges af ’følelsesmæssige toner’, som påvirker den enkelte. Dog mener 
han, at stemningernes rum også influeres af den enkeltes forudgående følelsesmæssige stemning. (jf. Böhme 
2002:14) Ud fra dette perspektiv om sansningernes rum er det dog interessant at flere deltagere, ved AZ 
Academys større møder, gav udtryk for, at de oplevede en udvikling af stemningen undervejs ved flere sessi-
oner (jf. interviewresume 9 & 14), mens andre deltagere påpeger en uændret stemning i rummet (jf. inter-
view 20).  
 
Det tredje element i kropsrummet er sansningens rum. Det er den del af oplevelsen, som kommer af krop-
pens sansning af rummet og herunder også i kraft af sin handlen i rummet. Gennem handlen i rummet udvik-
ler deltageren en sansning af mulighederne i rummets materialitet i forhold til egne intentioner. Sansningens 
rum er således den del af rummet, hvor den enkelte tager del i rummet og dets muligheder. (jf. Böhme 
2002:14f.) Som eksempel på dette udtaler en deltager, at han, ved workshopsessionen i Århus, valgte at skif-
te plads, da han ud fra opstillingen af borde og stole, havde fornemmelse af en intentionen om etablering af 
gruppearbejde ved denne session (jf. interviewresume 17) På den måde kan man sige, at sansningen af rum-
met, er et udtryk for deltagerens subjektive afkodning af reglernes handlingsanvisninger i rummet. 
 
Kropsrummet udgør således deltagerens samlede oplevelse af rummets atmosfære, gennem sansning af hand-
lemuligheder og begrænsninger, følelsestoner og deltagelsesmuligheder. Denne forståelse af rum, genstande 
og handlen, mener jeg, har lighed med Deweys skildring af, hvordan de forskellige elementers betydning 
dannes i et samspil mellem deres generelle karakteristika og deres betydning i situationen. Begge skildringer 
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tager desuden udgangspunkt i deltagerens subjektive oplevelse af det sociale miljø, i en situation, som delta-
geren er involveret i. 
 
Som nævnt tidligere i dette afsnit, mener Kirkeby, at alle rum har en atmosfære, men hun understreger sam-
tidig, at måden, hvorpå atmosfæren opleves af det enkelte menneske, bliver tydeligst gennem oplevelsen af 
forskellige atmosfærer i forskellige rum. Kirkeby mener, at hvis alle rum havde samme atmosfære, ville vi 
ikke lægge mærke til atmosfæren, men netop fordi rum har forskellige atmosfærer på forskellige tidspunkter, 
er det muligt for mennesker at opleve atmosfære (jf. Kirkeby 2008:86). Ved at inddrage denne pointe i facili-
teringen af læringsmiljø ved større møder, kan ændring i atmosfæren, f.eks. ved hjælp af ændring i belysning 
eller baggrundslyden, således være med til at skabe en oplevelse af forskel i atmosfære for deltagerne, som 
kan bidrage til at ændre deltagernes handlen i et rum. Den karakteristiske forskel mellem deltagernes pause-
rum og oplægsrummene, ved AZ Academys kongresser, som jeg nævnte i indledningen til dette afsnit, kan 
således tilskrives atmosfæreændringer. Kirkeby understreger, at det, i opbygningen af rum, med henblik på 
etableringen af læringssituationer, er essentielt ikke blot at se på rummets fysiske materialitet, men også at 
tage højde for rummets atmosfære, hvilket hun, som arkitekt, mener ofte nedprioriteres i byggeprocesser (jf. 
Kirkeby 2008:88ff). En nedprioritering, som også i nogen grad gør sig gældende ved AZ Academys kongres-
ser. F.eks. blev der ved de to kongresser brugt en del ressourcer på at etablere nogle indbydende rammer ved 
opbygningen af stand-områderne, hvor deltagerne opholdt sig i under pauserne, og hvor AstraZeneca havde 
mulighed for at markedsføre forskellige af deres produkter. Derimod var der en del mindre fokus på opbyg-
ningen af læringsmiljøet i sessionslokalerne. 
Atmosfære vil som sagt altid være en del af et rum, og er således et neutralt begreb i sig selv, og dermed ikke 
et udtryk for en speciel favorabel situation. Det væsentlige i facilitering af atmosfære, i forhold til opbygnin-
gen af læringssituationer, handler således ikke blot om dyre locations- og materialeløsninger, men i højere 
grad om at få det oplevede kropsrum til at bidrage til intentionen i læringssituationen.  
Atmosfære udgør den del af læringsmiljøet, som er afgørende for, om deltagerne har en gennemgående posi-
tiv eller kritisk oplevelse af AZ Academys arrangementer. Alle deltagere udtrykker i de forskellige interview 
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en positiv oplevelse og flere deltagere er gengangere fra tidligere år. Den positive respons fra deltagerne 
udtrykkes på trods af, at en del elementer ved arrangementerne faciliteres med afsæt i en traditionel uddan-
nelsesforståelse, hvor deltagerne gøres til passive beskuere af en proces, frem for aktive og involverede del-
tagere. Ved at lægge yderligere vægt på atmosfæren ser jeg en mulighed for yderligere udvikling af facilite-
ringen ved AZ Academys større møder. Det vil jeg derfor inddrage senere. 
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Facilitering af målsætninger, vidensudvikling og læringsmiljø 
I min analyse af faciliteringen ved AZ Academys større møder, har jeg, gennem de foregående kapitler, væ-
ret opmærksom på udviklingen i de 3 overordnede styringsparametre målsætninger, vidensudvikling og læ-
ringsmiljø under forberedelserne og afviklingerne af de forskellige arrangementer. Ved at holde disse tre 
elementer sammen med de forskellige primære og sekundære interessenter, der tager del i forberedelserne og 
afviklingerne af AZ Academys større møder, har jeg især haft fokus på, hvordan de forskellige aktører re-
præsenterer forskellige uddannelsesforståelser i forhold til udviklingen af målsætninger, vidensudvikling og 
læringsmiljø. Eksempelvis oplevede jeg i forberedelsen af ’Okker Gokker’ sessionen, hvor moderator og 
oplægsholder, hver især, forsøgte at rette fokus mod deres egne intenderede mål, hvilket i sidste ende fik 
indflydelse på sessionens målsætninger, vidensudvikling og læringsmiljø. Dette eksempel finder jeg interes-
sant at sammenligne med Ravns fremhævelse af, at der ofte, i forberedelsen af større møder, med udgangs-
punkt i den ritualiserede praksis, først og fremmest er fokus på de temaerne og det indhold, som arrangemen-
tet skal indeholde, og først dernæst fokuseres der måske i nogen grad på faciliteringen af målsætninger, vi-
densudvikling og læringsmiljø. Unddragelsen af fokus på disse styringsparametre, vil som oftest medvirke 
til, at facilitatoren udelades som aktør og erstattes af en kompetent fagperson, som er stærk i forhold til mø-
dets indhold, men med et svagt grundlag for at rette fokus mod processen. (jf. Ravn og Elsborg 2006:40ff). 
Denne prioritering kan i nogen grad ses ved AZ Academys kongresser, hvor de fleste af moderatorerne var 
praktiserende læger. Mange af dem havde dog erfaringer med at agere moderatorer og havde også en interes-
se i pædagogiske processer. 
 
Jeg vil her kort referere tilbage til Deweys perspektiv på traditionel uddannelsesforståelse, hvor han anser 
underviserens position som dikterende i forhold til fællesskabet. Primære og sekundære interessenter, der har 
ritualiseret praksis ,som udgangspunkt for forberedelsen af et større møde, vil ifølge ham, således også for-
søge at unddrage deltagernes mulighed for at påvirke mødets fokusering og orden, i forhold til opstilling og 
facilitering af målsætninger, vidensudvikling og læringsmiljø. Jeg har, i model 2, forsøgt at skitsere de for-
skellige aktørers muligheder for at påvirke udviklingen af disse 3 elementer ved større møder, som tager 
udgangspunkt i den ritualiserede praksis: 
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Den væsentligste forskel i udviklingen af målsætninger, vidensudvikling og læringsmiljø ved AZ Academys 
større møder og den ritualiserede praksis, mener jeg lå i, at der overordnet var et større fokus på metode, 
både fordi AZ Academy har tradition for at have moderatorer ved kongresserne, og fordi Ravns perspektiver 
blev inddraget. Deltagernes mulighed for at påvirke fokusprioriteringen er dog, som ved det traditionelle 
forløb, udeladt. Dette perspektiv vil jeg udfolde senere, men her blot, i model 3 (næste side), anskueliggøre, 
hvordan jeg oplevede aktørernes muligheder for at påvirke sessionernes målsætninger, vidensudvikling og 
læringsmiljø, ved forberedelsen og afviklingen af ’Okker Gokker’ sessionen. 
 
1 Målsætninger 
Projektleder 
Sekundære interessenter 
Moderator Deltagere 
Oplægsholdere 
Sekundære interessenter 
Sekundære interessenter 
Sekundære interessenter 
2 Vidensudvikling 
3 læringsmiljø 
 
Model 2 
Udviklingen af målsætninger, vidensudvikling og lærings-
miljø indenfor den ritualiserede praksis 
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I modellen visualiseres det, hvordan aktørernes muligheder for at påvirke sessionernes målsætninger, viden-
sudvikling og læringsmiljø, ved forberedelsen og afviklingen af AZ Academys større møder, er under en 
løbende påvirkning fra forskellige primære og sekundære interessenter, som hver især har deres særinteresser 
og uddannelsesforståelser, hvorved de forsøger at styre processens fokusering og orden i retning af egne 
særinteresser. Som modellen anskueliggør, blev jeg ved, ’Okker Gokker’ sessionen, særligt opmærksom på 
en tendens til, at de forskellige interessenter forsøgte at mindske andre aktørers indflydelse på forandringen 
af målsætninger, vidensudvikling og læringsmiljø. Denne mindskelse af andre aktørers indflydelse, gik sær-
ligt ud over deltagerne, hvilket kan hænge sammen med, den tidligere skitserede ’angst’ for at give slip på 
styringen, som jeg oplevede, var til stede ved moderator-introduktionsdagen. At udelade deltagernes mulig-
hed for indflydelse, står dog i modsætning til både Deweys perspektiver på uddannelse og Ravns perspekti-
ver på facilitering. Den står sågar i modsætning til denne moderators egen holdning, da hun giver udtryk for, 
at hun ønsker at videreudvikle processerne ved sine sessioner, således at deltagerne får et større råderum. 
Denne tendens vil derfor have et særligt fokus i specialets diskuterende del, hvor jeg vil diskutere forskellige 
perspektiver, i forhold til at videreudvikle faciliteringen ved AZ Academys større møder. 
1 Målsætninger 
Projektleder 
Sekundære interessenter 
Moderator Deltagere 
Oplægsholdere 
Sekundære interessenter 
Sekundære interessenter 
Sekundære interessenter 
2 Vidensudvikling 
3 læringsmiljø 
 
Model 3 
Interessenters påvirkning af udviklingen af målsætninger, vi-
densudvikling og læringsmiljø ved ’Okker Gokker’ sessionen 
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8. Kapitel 
Læringssituationens proces 
Jeg vil indlede min diskussion med at give et bud på, hvordan deltagernes læringsproces faciliteres med hen-
blik på at udvikle deltagernes dømmekraft og handlekraft, ved AZ Academys større møder. Til dette formål, 
vil jeg, inddrage Deweys perspektiver på styring af læringssituationens proces og struktur. 
Praksis som grundlag 
Når Dewey ser på læringssituationens proces, har han den grundlæggende præmis, at læringssituationen må 
have en praksis som sit grundlag. 
”Det, der her insisteres på, er nødvendigheden af en faktisk empirisk situation i 
den første fase af tænkning” 
(Dewey 1916:170) 
Heri mener Dewey, som tidligere skitseret i kapitlet om uddannelsesforståelser (s.31), at eleven, som ud-
gangspunkt for en bevidsthedsmæssig vækst, må have rammer til rådighed, der kan danne udgangspunkt for 
at skabe situationer, hvor eleven har mulighed for fysisk handling, som motiverer eleven til at opstille et 
intenderet mål. Efterfølgende vil eleven vurdere situationen, handle i situationen og på baggrund af konse-
kvensen af handlingen, eventuelt revurdere situationen.  
I Deweys forståelse af elevens lærerproces, er selve afprøvningen af de udvalgte handlingsforslag således 
essentiel (jf. Dewey 1916 s.176f). Dewey mener ikke, at ideer har nogen reel værdi, før de afprøves i praksis. 
Ind til da er ideer kun de mellemliggende elementer, mellem en nuværende situation og det intenderede re-
sultat, der kan vejlede og organisere en kommende handlen. Ideerne vil ifølge Dewey først reelt medvirke til 
en erfaring for eleven, når de afprøves i læringssituationen. Ved afprøvningen vil ideerne udvikles fra at væ-
re abstrakte elementer, som realiteterne sammenholdes med, til både at være styrende for handlingen og 
medvirke til elevens forståelse af konsekvensen, ved sin handlen i læringssituationen. Ideernes medvirken til 
elevens forståelsesudvikling skyldes erfaringens passive del, hvor konsekvensen virker tilbage på eleven og 
konsekvensen kan derfor, af eleven, sammenholdes med ideen eller vurderingen af situationen (s.17). (jf. 
Dewey 1916:177) Ved at eleven oplever en konsekvens af sin handling, vil eleven forny sin forståelse af 
midler og betingelser i læringssituationen, samt den viden eleven har inddraget i sin vurdering af situationen. 
Hermed mener Dewey, at eleven vil opnå en erfaring, som kan anvendes både i læringssituationens videre 
forløb og i andre situationer, som stiller lignende midler og betingelser til rådighed for eleven. Således mener 
Dewey, at læringssituationen bidrager til at udvikle elevens dømmekraft og handlekraft.  (jf. Dewey 
1916:179). 
Dewey tager hermed også afstand fra almindelige skoleklasser med tavle og borde-stole rækker, og han øn-
sker i stedet at indrette skolen med værksteder, legepladser og øvelses laboratorier, hvor eleverne får mulig-
hed for at handle i praksis. (jf. Dewey 1916:171f) 
 
Overført til en kontekst som AZ Academys større møder, betyder Deweys perspektiver på deltagernes lærer-
proces, ideelt set, at det vil være relevant at opstille en læringssituation, hvor deltagerne kan afprøve deres 
handlingsalternativer med konsekvens, erfaring og måljustering til følge.  
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Jeg mener på baggrund af ovenstående, at ved større møder, som AZ Academys, bør handling i praksis såle-
des forsøgt inddraget så meget som muligt, men jeg kan dog samtidig også se en række umiddelbare be-
grænsninger, i forhold til f.eks. de fysiske rammer, som jeg har været inde på tidligere i afsnittet omkring 
rammer (s.72). Derudover ser jeg bl.a. også nogle etiske begrænsninger i forhold til at inddrage reelle prak-
sissituationer, ved AZ Academys større møder. Det kan f.eks. diskuteres, hvorvidt det vil være etisk forsvar-
ligt, at inddrage ’rigtige’ patienter ved en konferencesession, med henblik på uddannelse af sundhedsperso-
nale.  
En sådan afprøvning må således ofte overlades til deltagerne, når de vender tilbage til deres egen hverdags-
praksis. Jeg mener dog ikke, at det bør afholde diverse facilitatorer og projektledere fra at have fokus på det-
te perspektiv i den samlede facilitering. Jeg vil derfor i det følgende udfolde, hvordan jeg mener, at Deweys 
perspektiver på deltagernes lærerprocesser, kan inddrages ved AZ Academys større møder. Jeg vil hermed 
anskueliggøre, hvordan jeg mener, at inddragelse af refleksion over praktiske situationer, både i form af reel-
le situationer ved rollespil eller lignende og i form af eksempler på situationer fra deltagernes egen hver-
dagspraksis, kan føre til udviklingen af konkrete ideer og løsninger, som deltagerne efterfølgende kan afprø-
ve i praksis.  
Intention 
Dewey fremhæver det, i første omgang, som relevant at tage højde for deltagernes intention med sin delta-
gelse i læringssituationen. Det er derfor essentielt, at læringssituationen tilrettelægges, således at deltageren 
har mulighed for at gøre sig bevidst om egne målsætninger for sin læringsproces. Ved at eleven selv bidrager 
til at skabe målet for sin læringsproces, får læringssituationen samtidig også konsekvens for eleven og der-
med vækkes elevens interesse i læringssituationen. (jf. Dewey 1916:122ff) 
I forhold til dette perspektiv, mener jeg, det er vigtigt, at deltagerne, ved større møder, opfordres til at ind-
drage deres egne intentioner og ønsker i forhold til deres udvikling inden for en sessions tema, som det f.eks. 
sker ved ’2 gratis konsulenter’, hvor deltagerne inddrager personlige udfordringer fra deres daglige praksis. 
Den tidligere nævnte deltager fra ’Okker Gokker’ sessionen, som efter sessionen savnede viden om, hvordan 
hun kunne forbedre sine børneundersøgelser, kunne således, hvis hun også havde haft mulighed for at foku-
sere på sin egen intention ved sessionen, netop have arbejdet med at udvikle sine evner inden for rådgivning 
af teenagere, ammeanvisninger eller, hvad hun måtte finde relevant inden for sessionens tema. 
Jeg mener derfor, at den første del af en session bør bestå af en styring af deltagernes opmærksomhed, såle-
des at de retter fokus mod den del af sessionens overordnede tema, som de finder særlig relevant for udvik-
lingen af deres hverdagspraksis. 
Problem 
Det andet element, som Dewey mener, bør være i en læringssituation, er et problem. Problemet udspringer i 
en kombination af læringssituationens rammer og elevens intenderede mål.  
”At situationen bør være af en sådan natur, at den vækker tænkning til live, be-
tyder naturligvis, at den bør føre til, at der gøres noget, der hverken er rutine-
præget eller tilfældigt – noget der med andre ord præsenterer noget nyt (og 
dermed usikkert og problematisk)…” 
(Dewey 1916:171) 
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Hermed mener Dewey, at problemet, i en læringssituation, udspringer af de udfordringer og krav om ny-
tænkning, som situationen opstiller, for at nå, elevens intenderede mål. Det er således ikke muligt for eleven i 
Deweys læringssituation blot at handle rutinepræget eller ubevidst. Med læringssituationens problem vil 
eleven tvinges til at handle uden sikker viden om handlingens samspil med situationens øvrige midler og 
betingelser. (jf. Dewey 1916:172f) Inspireret af dette, er det interessant at se på, hvordan deltagerne, ved den 
første session ved uddannelsesdage for konsultationssygeplejersker, netop tog udgangspunkt i selvvalgte 
problemstillinger fra deres egen praksis. Dette er et eksempel på, at deltagerne inspireres, ved sessionens 
start, til selv at vælge en reel situation med udfordringer, uventet succes eller overraskelser, som de har været 
en del af. Denne session, mener jeg således, indeholder udfordringer, som ifølge Dewey, kan give afsæt for 
undring og refleksion over situationens udvikling hos deltageren. 
Vurdering 
Et meget centralt element i deltagernes læringsproces er deltagerens vurdering af situationen. Som fremhæ-
vet ovenfor bør deltagerne, i processen, have mulighed for at fortage en vurdering af en konkret situation (jf. 
Dewey 1916:174f). Dewey mener, at det her er væsentligt at underviseren ikke anviser, hvordan problemet 
skal løses, men at eleven selv opbygger ideer og forslag til, hvordan det er muligt at håndtere problemet og 
skabe en udvikling i retningen af det intenderede resultat:  
” Moralen er, at ingen tanke, ingen ide på nogen måde kan overføres som en ide 
fra en person til en anden. Når den fortælles videre, er den endnu en given 
kendsgerning for den, den fortælles til, ikke en ide. Kommunikation kan stimule-
re den anden person til selv at erkende problemet og udtænke en lignende ide, 
eller den kan kvæle hans intellektuelle interesse og undertrykke hans gryende 
bestræbelser på at tænke. Men det personen får direkte overleveret, kan ikke væ-
re en ide. Personen kommer kun til at tænke ved at slås med problemet på egen 
hånd, ved at søge og finde sin egen udvej. 
(Dewey 1916:176) 
Her fremhæver Dewey at information og rationel viden kan bidrage som redskaber til vurderingen af situati-
onen. Ligesom med værktøj og køkkenredskaber får eleven ikke erfaring med brugen af den præsenterede 
information, uden selv at anvende den, som redskaber i en vurdering. I citatet pointerer Dewey således, at 
eleven selv skal have udfordringen med at løse problemet, for at opbygge evnen til at anvende ny viden som 
redskaber i sin vurdering og til at udvikle ideer og løsningsforslag.  
Ved større møder er det således ikke oplægsholderne, som skal anvise løsninger på de udfordringer, delta-
gerne inddrager fra deres praksis. Det er deltagerne selv, der skal have mulighed for at udvikle deres egen 
forståelse af praksis. Oplægsholdernes position er at understøtte processen, ved at bidrage med viden, der 
kan bruges som redskaber i deltagernes udviklingsproces. Hvis der modsat dikteres bestemte løsninger, vil 
det mindske deltagernes interesse for problemet, hvorved deltagerne blot passivt godtager andres løsninger. 
Dewey understreger her også, det er vigtigt, at den viden, som præsenteres for eleven, er ny, og på relevant 
vis, kan bidrage til elevens vurdering af problemet i læringssituationen (jf. Dewey 1916:173). Ved større 
møder kan oplægsholdernes præsentationer af information således bidrage, som redskaber, til vurdering af de 
situationer, deltagerne på forhånd har udvalgt. Dewey betoner her vigtigheden af, at denne viden ikke præ-
senteres som en direkte løsningsanvisning, men udgør et redskab til at forny elevens vurdering af dels pro-
blemet, og dels de midler og betingelser, der er en del af læringssituationen. Ved større møder er det således 
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relevant at deltagerne, så tidligt i sessionen som muligt, opfordres til at komme med inputs til oplægsholder-
nes fokus, i deres oplæg, f.eks. som det sker ved ’Livsstilsændringssessionen’.  
Læringssituationens problem giver således anledning til, at eleven opsøger og inddrager ny viden, som nuan-
cerer elevens vurdering af struktur og handlingsalternativer i læringssituationen. Hermed mener Dewey, at 
denne nye viden får en direkte relevans for eleven og behøver derfor ikke tilføjes, hvad han kalder en ’forfø-
risk’ tilsætning, hvilket kan siges at være tilfældet ved ’Livsstilsændringssessionen’, hvor den ene af de to 
oplægsholdere fortalte flere sjove historier og undervejs instruerede forskellige fysiske aktiviteter til stor 
morskab for deltagerne. Frem for at være entertainer får oplægsholderen, med Deweys anvisninger, i højere 
grad en position som værende understøttende i forhold til deltagernes udvikling af deres kapacitet og potenti-
alitet. 
Læringsprocessens progression  
Deweys perspektiver på læringssituationens proces, mener jeg, går skridtet videre end Ravn, der i sine anvis-
ninger nøjes med at påpege, at deltagerne skal have mulighed for at fordøje oplægsholderens pointer gennem 
dialog med andre deltagere (jf. Ravn 2006:21f). Dewey udfolder i stedet en fremgangsmåde for tilrettelæg-
gelsen af den samlede læringssituation, og ikke blot for enkeltdelene. Han foreslår, som sagt, at udvikle en 
proces, hvor deltagerne indledningsvis får mulighed for at rette deres opmærksomhed mod deres intenderede 
mål, med deres deltagelse ved sessionerne, og derefter bedes de om at beskrive en eller flere praksissituatio-
ner, som har sammenhæng med deres målsætning. Herefter mener Dewey, at deltagerne bør præsenteres for 
oplæg, som har relevans for deltagernes egne problemstillinger og intentioner med sessionen. Desuden bør 
deltagerne have mulighed for at forholde sig til, hvordan den præsenterede viden kan forny deres egen for-
ståelse af deres egen udvalgte praksissituation. Yderligere vil Dewey opfordre til, at deltagerne får en mulig-
hed for også at afprøve forskellige handlingsalternativer i praksis, hvilket dog af etiske grunde, kan være 
nødvendigt at henstille til en afprøvning, der ligger uden for mødets rammer. 
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Jeg har i nedenstående model, forsøgt at opstille et visuelt billede, på baggrund af de ovenfor skitserede ele-
menter, i Deweys perspektiv på progressionen i elevens læringsproces, undervejs i læringssituationen, som 
jeg har skitseret ovenfor.  
 
Modellen viser sammenhængen mellem deltagerens intenderede mål, problemet der er forbundet med at nå 
målet, vurderingen af de tilstedeværende midler og betingelser i situationen, deltagerens handling, samt 
hvordan konsekvensen heraf virker tilbage på deltageren, og eventuelt medfører en revurdering af deltagerens 
oprindelige målsætning. 
 
I modellen har jeg således forsøgt at illustrere det samspil, som der ifølge Dewey, er mellem de forskellige 
elementer i en læringssituation, hvor deltagerne udvikler erfaring og dermed bevidsthedsmæssig vækst. 
Som skitseret i indledningen af dette afsnit, og som det også ses i modellen, mener Dewey, at den optimale 
læringssituation indebærer, at deltagerne aktivt kan udforske og eksperimentere med de forskellige elementer 
i deres erfaringsproces.  
Overført til større møder, som AZ Academys, er det således essentielt, at der her etableres læringssituationer, 
hvor deltagerne får mulighed for at rette deres opmærksomhed mod situationer fra deres hverdagspraksis, 
som indeholder en udfordring eller en uventet succesoplevelse. Herefter bør deltagernes opmærksomhed 
Problem for at nå målet 
Strukturering af læringssituatio-
nens midler i form af erfaringer, 
genstande, andres handlinger 
osv. Denne struktur kan nuance-
res af ny og relevant viden i form 
af information eller rationel viden, 
som opsøges af deltageren selv 
eller præsenteres af andre. 
Deltagerens vurdering af situationen 
Deltageren opstilling af ideer til 
handlingsalternativer i forhold til 
læringssituations betingelser. Dis-
se handlingsalternativer kan også 
nuanceres af ny og relevant viden 
i form af information eller rationel 
viden, som opsøges af deltageren 
selv eller præsenteres af andre. 
 
Deltagerens handling 
Faktiske resultat 
Det justerede mål Deltagerens intenderede resultat 
Deltagerens intenderede mål 
Konsekvens 
Min model af Deweys beskrivelse af forholdet mellem de forskellige elementer i deltagernes læringsproces i læringssituationen. 
 
Udvælgelse af handlingsalternativ 
Model 4 
Læringssituationens proces 
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styres imod en vurdering af situationen, med inddragelse af viden fra andre deltagere eller oplægsholdere, 
der kan inddrages, som redskaber til deltagerens vurdering og opstilling af forskellige handlingsalternativer. I 
forhold til modellen, bliver vurderingen således det helt centrale element, dvs. overvejelserne omkring muli-
ge konsekvenser og scenarier, samt refleksion over praksissituationen gennem inddragelse af relevant viden 
og teori.  
Sammenfatning 
Jeg har i dette kapitel anskueliggjort, hvordan jeg mener, at læringssituationer ved større møder, kan medvir-
ke til at udvikle deltagernes dømmekraft og handlekraft inden for en given sessions fokusområde. Jeg har 
herunder påpeget, hvordan læringssituationens proces kan udvikles ved større møder, således at rationel 
viden og kommunikeret information kan bidrage, som redskaber i forhold til deltagernes udvikling af erfarin-
ger. I denne proces bliver facilitator og oplægsholders primære opgave, at have øje for elementerne fokuse-
ring og orden, og dermed at styre deltagernes opmærksomhed i forhold til læringssituationens processuelle 
udvikling. Dette forudsætter dog at oplægsholdere, facilitatorer og projektledere etablerer et læringsmiljø, 
som sætter fokus på og tilgodeser den ovenfor skitserede lærerproces hos deltagerne, som ligger i forlængel-
se af Dewey. Dette forudsætter, at der i faciliteringen arbejdes ud fra en bevidsthed omkring en række for-
skellige justerings- og styringsparametre, som er essentielle, i forhold til at skabe balance imellem de forskel-
lige særinteresser, som gør sig gældende, både under forberedelserne og afviklingen af større lærende møder. 
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9. Kapitel 
Faciliteringens balancekunst 
I dette kapitel vil jeg indlede med en diskussion af, hvordan de tre styringsparametre målsætninger, viden-
sudvikling og læringsmiljø kan bidrage til styringen ved større møder. Jeg vil således fremhæve, hvordan 
forskellige uddannelsesforståelser afspejles ved større møder, igennem en vurdering af deltagernes motivati-
on ved de enkelte sessioner ved AZ Academys større møder. Jeg vil, i den forbindelse, anskueliggøre, hvor-
dan jeg mener at deltagernes motivation, kan afspejles i et motivationsparameter, der indikerer balancen 
mellem yderpunkterne tydelighed og fleksibilitet, som de introduceres hos Hansen. Hermed vil jeg påpege, 
hvordan en afbalancering imellem tydelighed og fleksibilitet kan bidrage til at udvikle et læringsmiljø, hvor 
deltagernes målsætninger og vidensudvikling tilgodeses.  
Motivation, ved AstraZeneca Academys større møder 
Det gennemgående tema i de forudgående analysekapitler har været, hvordan forskellige interessenter ved 
AZ Academys større møder, hver især havde forskellige uddannelsesforståelser og særinteresser, som de, på 
forskellig vis, søgte at inddrage i den løbende forhandling af de tre styringsparametre målsætninger, viden-
sudvikling og læringsmiljø, både under forberedelses- og afviklingsfasen. Dette spændingsforhold danner 
således grundlaget for, dels hvordan arrangementerne blev afviklet, og dels for, hvordan deltagerne oplever 
arrangementerne. I facilitering af en dynamisk forandringsproces som denne, vil det således være essentielt, 
at den gennem facilitering styres således, at deltagernes læreproces tilgodeses, frem for at deltagernes inten-
tioner, engagement, kapacitet og potentialitet tilsidesættes, som jeg har skitseret det ved nogle af AZ Acade-
mys sessioner.  
 
I forhold til denne styring, vil jeg fremhæve Hansen og hans perspektiver på styring af en proces i udvikling, 
som tidligere er introduceret (s.68). Hansen forholder sig til udvikling af oplevelsesprojekter i en forsat for-
anderlig kontekst (2007:301), hvormed han har et afsæt, der står i lighed med Deweys anskuelse af verden, 
som værende i forsat forandring. Ud fra Hansens optik er det essentielt, at hverken form eller indhold ved 
arrangementer, som AZ Academys større møder, må fastlåses rigidt i forberedelsesfasen og efterfølgende 
afvikles, uden hensynsstagen til processens løbende udvikling. Hansen er således, i sin forståelse af begiven-
heders foranderlige præmisser, på linje med det, som Dewey fremhæver, som begivenheders 
transaktion(s.15). Hermed anses arrangementer som, tagende gensidig del i en uforudsigelig og kompleks 
udvikling sammen med andre begivenheder. For at vurdere udviklingen i denne transaktionsproces, opstiller 
Hansen et slags motivationsparameter, som kan benyttes til at vurdere deltagernes motivation ved de enkelte 
sessioner. Som jeg tidligere var inde på i afsnittet om regler i leg, kan deltagernes motivation vurderes ud fra 
graden af tydelighed og fleksibilitet i reglerne, på de forskellige niveauer i legen Hansen fremhæver her ba-
lancen mellem tydelighed og fleksibilitet, som afgørende for den handlen, som deltagerne realiserer under 
afviklingen (jf. Hansen 2007:316f). 
 
Med vurderingsparameterets tydelighed er det muligt at vurdere, om f.eks. målsætningen og intentioner er 
tydelige og dermed retningsgivende for de forskellige involverede interessenter. Hvis tydeligheden får over-
vægt til fordel for fleksibiliteten, hindres justeringsmulighederne i de forskellige styringsparametre, målsæt-
ninger, vidensudvikling og læringsmiljø, og derved tilsidesættes nogle aktørers særinteresser til fordel for 
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andres. En sådan ubalance mellem tydeligheden og fleksibiliteten i en læringssituation øver indflydelse på 
motivationen hos de involverede parter, hvilket Hansen også påpeger (ibid.). Således vil de tre styringspara-
metre målsætninger, vidensudvikling og læringsmiljø, hvis de er fastlåste og dermed for tydelige, virke umo-
tiverende for de involverede aktører, hvis særinteresser ikke tilgodeses. Omvendt vil et uddannelsesarrange-
ment, hvor processen afvikles uden struktur og med total fleksibilitet være uigennemskueligt. En sådan 
uigennemskuelighed vil ofte skabe forvirring blandt de forskellige aktører, som er involverede i processen, 
og vil derfor også virke umotiverende for flertallet. Overdreven tydelighed eller overdreven fleksibilitet med-
fører således begge umotiverede aktører, mens en balance mellem disse to yderpunkter, ifølge Hansen, vil 
skaber mest mulig motivationen blandt aktørerne, og især hos deltagerne. I nedenstående mode har jeg for-
søgt at visualisere spændingsfeltet mellem tydelighed og fleksibilitet ved arrangementer som AZ Academys 
større møder: 
Denne model illustrerer, hvordan en forskydelse i styringen af de tre parametre, målsætninger, vidensud-
vikling og læringsmiljø, i retningen af overdreven tydelighed eller overdreven fleksibilitet, trækker det enkel-
te parameter væk fra punktet i midten, hvor motivationen er mest udbredt. 
At skabe en balance mellem fastlåste strukturer (traditionel uddannelsesforståelse) og autonom frihed (pro-
gressiv uddannelsesforståelse) vil således også være i tråd med Deweys sociale uddannelsesforståelse. I De-
weys optik bør der i en læringssituation, og dermed også ved større møder, hvor intentionen er læring, være 
frihed til at søge mod intenderede målsætninger, samt en fokusering og orden, som understøtter og styrer 
processen mod fællesskabets udvikling af dømmekraft og handlekraft. 
Tydelighed 
Balance 
Fleksibilitet 
Model 5 
Spændingsfeltet mellem tydelighed og fleksibilitet på 
motivationsparameteret 
Fleksibilitet 
Fleksibilitet 
Balance 
Balance 
Tydelighed 
Tydelighed 
læringsmiljø 
Vidensudvikling 
Målsætning 
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Jeg vil i det følgende afsnit diskutere, hvordan der, ved at have fokus på motivationsparameteret i faciliterin-
gen af deltagernes læringsproces, kan skabes balance mellem yderpunkterne tydelighed og fleksibilitet in-
denfor styringsparametrene målsætning, vidensudvikling og læringsmiljø, ved AZ Academys større møder. 
Motiverende mål 
Ved større møder, som AZ Academys, finder jeg det, som skitseret i ovenstående, essentielt, at udviklingen 
af målsætninger faciliteres, så deltagernes særinteresser ikke tilsidesættes, som det sker ved større møder, der 
har afsæt i ritualiseret praksis. Som jeg har anskueliggjort i nogle af de eksempler, som jeg har inddraget 
tidligere, kan en aktørs forsøg på at skabe en sådan form for fleksibilitet, hvor deltagernes særinteresser og 
mål for deres deltagelse imødekommes, til tider møde modstand fra andre aktører, der har en anden uddan-
nelsesforståelse, herunder også deltagerne selv. For en del deltagere er det attraktivt at indtage positionen, 
som den tilbagelænede beskuer, da denne position ikke kræver deltagernes involverede stillingtagen og akti-
ve fornyelse af egne dispositioner. (jf. Dewey 1916:143) Jeg mener dog at have anskueliggjort, at mange 
deltagere egentlig har en intention om at tage aktiv del i processen, men når de møder modstand i forhold til 
deres intentioner og deres bidrag på grund af en, på forhånd fastlagt og dermed for tydelig struktur for afvik-
lingen, opstår der nærmest intuitivt en form for modstand hos deltagerne. I de tilfælde, hvor sessionens mål-
sætning og metodevalg var dikteret af moderatorerne og oplægsholderne, fremkaldte det således, hvad jeg 
med inspiration fra Dewey, vil fremhæve som det modstridende begær.  
 
Dewey mener, at en deltager i en undervisningssituation, hvor målsætning og metode er forudbestemt, vil 
forsøge at efterleve de krav, der opstilles f.eks. af underviseren. Denne efterlevelse af andres krav indbefatter 
en undertrykkelse af deltagernes egne interesser og intentioner. Det modstridende begær opstår således, fordi 
deltagernes egne interesser og intentioner, umiddelbart fortrænges fra overfladen, men alligevel stadig vil 
være til stede, som en form for underliggende begær. Resultatet bliver derved et halvhjertet forsøg på at be-
vare koncentrationen omkring undervisningen, eller også bliver det en tankemæssig flugt mod deltagernes 
egentlige interesseområder. Med disse forskellige og ofte uoverensstemmende ønsker, etableres der, hvad 
Dewey fremhæver som en systematiseret splittet opmærksomhed (1916:192), hvilket jeg her betegner som 
deltagerens modstridende begær.  
Et udtryk for det modstridende begær er de forskellige eksempler jeg løbende har trukket frem, hvor delta-
gerne forsøgte at bevæge udviklingen i processen i retningen af deres egne særinteresser. Denne tilkendegi-
velse af særinteresser trådte dog tydeligst frem ved de sessioner, hvor deltagerne blev opfordret til at tage 
aktiv del i processen. Herved opstod der ind imellem en åben forhandling om målsætninger mellem de enkel-
te aktører. Denne forhandling blev der ofte ikke givet plads til, fra oplægsholder eller moderators side, under 
afviklingen af sessionerne, hvorved forhandlingen fik karakter af at være et forstyrrende element i situatio-
nen. Når deltagerne tager initiativ til denne forhandling, hvor de forsøger at trække sessionen i retning af 
deres egne særinteresser, ser jeg det således, som et udtryk for, at de forsøger at handle i overensstemmelse 
med deres eget undertrykte begær. Når dette tysses ned eller bliver ignoreret af moderator og oplægsholder, 
må deltagerne igen undertrykke deres egne intentioner og begær i situationen, og igen rette ind efter normer-
ne i den ritualiserede praksis.  
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Når AZ Academy, foranlediget af Ravn, således forsøger at etablere et læringsmiljø, hvor deltagerne tager 
aktiv del i processen, bør der, i facilitering af denne proces, være fokus på, hvilken uddannelsesforståelse 
denne tankegang tager afsæt i. Et sådan fokus, på den bagvedliggende uddannelsesforståelse for de inddra-
gede aktiviteter, vil medføre, at deltagernes særinteresser og uddannelsesforståelser ikke kan tilsidesættes, 
heller ikke selvom f.eks. oplægsholdere og andre forsøger herpå. Deltagernes egne målsætninger, for deres 
deltagelse, vil derimod få en central plads allerede i forberedelsesfasen af en session, således at sessionen 
funderes på målsætninger, som har en motiverende karakter, frem for at deltagerne må undertrykke deres 
intentioner, som det er tilfældet med det modstridende begær. 
Motiverende vidensudvikling 
Som tidligere fremhævet i min analyse af vidensudvikling ved AZ Academys større møder (s.58), var der 
deltagere, som efter nogle af sessionerne savnede en udvikling i deres handleevne inden for det fokusområde, 
der var udgangspunktet for sessionen. Denne manglende vidensudvikling, påpegede jeg, havde en sammen-
hæng med, at hovedvægten ved de fleste sessioner bestod i præsentation af rationel viden og kommunikeret 
information, som ikke nødvendigvis medførte en vidensudvikling, da de præsenterede informationer ikke 
blev anvendt som redskab i vurderingen af en praksissituation, som deltagerne kunne relatere til. I forhold til 
denne mangel anskueliggjorde jeg, hvordan viden udvikles inden for tre forskellige niveauer: Kommunikeret 
information, Rationel viden og Tavs viden.  
 
I forhold til udviklingen af viden ved AZ Academys større møder, mener jeg, at det er interessant at forholde 
den til de forskellige uddannelsesforståelser, som var repræsenteret og deres vægtning mellem tydelighed og 
fleksibilitet. Jeg vil i det følgende afsnit derfor forsøge at anskueliggøre, hvordan jeg mener, at en afbalance-
ring mellem tydelighed og fleksibilitet på motivationsparameteret, kan bidrage til at udvikle af deltagernes 
viden.  
Vidensudvikling og tydelighed 
Ved etablering af en læringssituation med afsæt i traditionel uddannelsesforståelse, er det ofte rimelig tyde-
ligt for deltagerne, hvilket fokusområde (tema), samt hvilken af de tre vidensniveauer, kommunikeret infor-
mation, rationel viden eller tavs viden, den viden, som søges formidlet, er kategoriseret under. Ved AZ Aca-
demys større møder var temaet for de enkelte sessioner allerede afgrænset i det program, der på forhånd var 
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sendt til deltagerne, og udvikling af viden var ofte rettet mod enten niveauet for kommunikeret information 
eller niveauet for rationel viden.  
Denne afgrænsning og dermed tydelighed understøttes ofte også af deltagerne, ved disse sessioner, der med 
udgangspunkt i en traditionel uddannelsesforståelse, lod f.eks. moderatorer, oplægsholdere og lignende af-
grænse, at den rationelle viden ofte blev præsenteret gennem PowerPoint shows, uden at der efterfølgende 
blev sat fokus på deltagernes egne refleksionsprocesser, som både Ravn og Dewey ellers anviser. Denne 
afgrænsning sker således på grundlag af enkelte aktørers intentioner og særinteresser. Hermed overlades det 
til deltagerne selv at vurdere og relatere den præsenterede information eller rationelle viden, i forhold til 
praksis, uden at denne relationsdannelse understøttes af oplægsholderen. Herved tilsidesættes deltagernes 
behov for anvendelse af den præsenterede viden, som Dewey understreger, hvilket resulterer i en oplevelse 
af mangel på relevans og dermed mangel på motivation. Således er et fast afgrænset fokus ved sessionen ofte 
lig med en overdreven tydelighed, som i sidste ende er medvirkende til at deltagernes vidensudvikling for-
ringes.  
Vidensudvikling og fleksibilitet 
Ved udviklingen af en session, der tager afsæt i en progressiv uddannelsesforståelse, vil fleksibilitet være i 
højsædet. Hermed vil deltagerne blive overdraget ansvaret for selv at være opmærksom på de forskellige 
vidensniveauer, for at kunne afgrænse det fokusområde eller tema, de gerne vil arbejde med. Denne totale 
fleksibilitet etableres ved, at der ikke er nogen eller en meget begrænset styring af sessionen fra en oplægs-
holder eller en moderator. Hermed opstår en mangel på tydelighed i både valg af temaer og valg af pædago-
giske metoder i forhold til de forskellige vidensniveauer. En mangel som også kan medvirke til at skabe 
mangel på engagement og motivation hos deltagerne. Den manglende motivation skabes, fordi deltagerne 
ikke har noget afsæt for en fremadskridende udviklingsproces. Deltagerne overlades hermed til at styre deres 
egen læringsproces, hvor de selv må stå for både at opsøge viden hos andre og samtidig stå til rådighed for at 
bidrage til andre deltageres vidensudvikling. 
Således er et uafgrænset fokus ved sessionen ofte lig med en overdreven fleksibilitet, som også bliver med-
virkende til forringelse af deltagernes vidensudvikling. 
Vidensudvikling som balance mellem tydelighed og fleksibilitet 
Ved at udvikle en session, som har afsæt i social uddannelsesforståelse, opbygges et styret forløb, hvor der 
tages udgangspunkt i deltagernes kapacitet og potentialitet, mens der samtidig skabes en balance mellem de 
to yderpunkter, tydelighed og fleksibilitet, på motivationsparameteret. Dette gøres bedst ved at styre delta-
gernes opmærksomhed i forhold til de tre vidensniveauer; kommunikeret information, rationel viden og tavs 
viden, således at der, ved sessionen, etableres en mulighed for, at deltageren får mulighed for at anvende den 
viden, som præsenteres for deltagerne i vurderingen af en konkret praksisrelateret situation. Hermed skabes 
der samtidig en reel mulighed for, at den præsenterede viden kan bidrage til at udvikle konkrete redskaber 
hos deltagerne, og dermed bidrage til at udvikle deltagernes dømmekraft og handlekraft. Således bidrager 
balancen mellem tydelighed i styringen og kombination eller fleksibilitet i valget af sessionens vidensniveau 
til en fremadskridende udvikling af deltagernes viden, som tager udgangspunkt i deltagernes kapacitet og 
potentialitet. 
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I intentionen om at facilitere en læringsproces ved større møder, er det derfor essentielt ikke at have en yder-
ligtgående fastlåsthed (tydelighed), hvor alle elementer forudbestemmes, som det er tilfældet i den traditio-
nelle uddannelsesforståelse. Ligeledes er total fleksibilitet, som ved progressiv uddannelsesforståelse, ikke at 
fortrække. Her har ingen autoritet til at bestemme eller fastholde temaer og sætte valg af vidensniveauer i 
forhold til valg af pædagogiske metoder, hvorved deltagerne ikke får inspiration, som kan danne et afsæt for 
afgrænsningen af deres opmærksomhed, og dermed deres udvikling af viden. Ved at skabe balance mellem 
de to yderligheder, etableres der derimod en mulighed for at understøtte og styre deltagernes opmærksom-
hed, i forhold til at arbejde med forskellige temaer og vidensniveauer. Herved etableres der samtidig mulig-
hed for, at deltagerne selv kan tage aktiv del i processen og dermed tage medansvar for sessionens vidensud-
vikling. 
Motiverende læringsmiljø 
I forhold til det sociale læringsmiljø ved AZ Academys større møder, har jeg anskueliggjort, hvordan dette er 
under en løbende påvirkning af de forskellige aktører og interessegruppers særinteresser og uddannelsesfor-
ståelser. Denne påvirkning kan således aflæses i: hvor rigide regler eller handlingsanvisninger der blev etab-
leret, hvilke handlinger rammerne opfordrede til og hvordan atmosfæren ved arrangementerne var. Jeg har 
derfor funder det essentielt, i forhold til faciliteringen af læringsmiljøet, ved større møder som AZ Acade-
mys, at sætte fokus på, hvilke uddannelsesforståelser og særinteresser, som dominerer udviklingen i forbere-
delses- og afviklingsfaserne. I forhold til denne dominans, vil jeg i dette afsnit anskueliggøre, hvordan jeg 
mener at motivationen, blandt de involverede aktører, hænger sammen med den balance, som skabes mellem 
tydelighed og fleksibilitet indenfor de tre justeringsparametre; regler, rammer og atmosfære i faciliteringen 
af læringsmiljøet ved AZ Academys større møder. 
Facilitering og regler 
Med sine perspektiver på facilitering af større møder, har Ravn især sat fokus på at forandre læringsmiljøet, 
ved uddannelsesarrangementer, som AZ Academys større møder. Hans bidrag består dog især i at have ud-
formet en række aktiviteter, som opfordrer deltagerne til at tage aktiv del i processen, frem for at blive place-
ret i en position, hvor de er passive iagttagere. Jeg savner dog, at Ravn introducerer præmisserne for, hvor-
dan hans anvisninger af forskellige regelsæt, bidrager til udviklingen af læringsmiljøet, samt hvordan det er 
muligt at videreudvikle sådanne regelsæt, så de tilpasses situationen, selvom han selv pointerer vigtigheden i, 
at dette gøres. Han fremhæver flere steder, i bogen ’Lærende møder og konferencer i praksis’, at deltagerne 
ofte udviser en tilbageholdenhed over for forandring af læringsmiljøet ved større møder. Ved AZ Academys 
større møder oplevede jeg dog oftest modsat, at deltagerne hurtigt godtog opstillingen af nye regler, som 
havde karakter af paidia, og faktisk havde et øget aktivitetsniveau til følge. Når modetorne eller oplægshol-
derne efterfølgende forsøgte at passivisere deltagerne, ved f.eks. at opløse den aktivitet eller ’leg’, deltagerne 
var i gang med, oplevede jeg, at deltagernes ’leg’ havde en afsmittende effekt på både engagementet blandt 
deltagerne og på mødets generelle kutymer, som ofte var funderet på den ritualiserede praksis. Denne udvik-
ling i læringsmiljøet gav også luft til, at deltagernes bedre kunne give udtryk for deres modstridende begær, i 
forhold til moderatorernes anvisninger eller oplægsholdernes tilsidesættelse af deltagernes interesser og mål-
sætninger. 
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Som tidligere nævnt kan denne modstand ses, som et opgør mellem forskellige uddannelsesforståelser og 
særinteresser hos de forskellige interessenter. Nye regler vil således være med til at forny læringsmiljøet. 
Derfor kan nye regler medvirke til en facilitering af et læringsmiljø præget af motivation og engagement. Her 
er det dog essentielt at have fokus på forholdet mellem tydelighed og fleksibilitet, hvilket har betydning for 
spændingen mellem, hvad Caillois fremhæver som ludus og paidia. Regler, der er for tydelige og dermed for 
stramme, vil bidrage til en fastlåst handlen hos de forskellige interessenter, med tilsidesættelse til følge. Her 
overfor vil regler, der er under for hyppig forandring, bidrage til handlen med manglende fokus og retning. I 
facilitering af læringsmiljøet, med brug af regler, er det derfor essentielt at have øje for balancepunktet, mel-
lem tydelighed og fleksibilitet. Ved større lærende møder, som er karakteriseret ved ludus, kan der således, 
gennem inddragelse af større fleksibilitet i reglerne, skabes mulighed for at øge deltagernes motivation. Om-
vendt er der ved større lærende møder, som karakteriseres af paidia, mulighed for at skabe større motivation 
blandt deltagerne ved at sætte yderligere fokus på tydeligheden i mødets regler. 
Facilitering af læringsmiljøet bør således søge imod balancepunktet, hvor deltagermotivationen er mest frem-
trædende, hvilket vil medvirke til at fremme deltagernes læreproces.  
 
Yderligere vil der, med Hansens perspektiver på leg og deri brugen af regler, være mulighed for at rette fo-
kus mod fleksibiliteten i metareglerne, hvilket er afgørende i forhold til muligheden for at kunne forny eller 
videreudvikle de opstillede regler. Det er således muligt at forny reglerne løbende, hvis metareglerne inde-
holder fleksibiliteten til at foretage disse forandringer. Denne åbenhed overfor løbende ændringer, har jeg 
svært ved at finde i Ravns egne forslag, hvilket kan betyde, at hans anvisninger er med til at skabe nye dog-
mer for afviklingen af større møder. Jeg ønsker hermed, ud fra Hansens perspektiver på metaregler, at rette 
fokus mod den forsatte forandringsmulighed i faciliteringen af læreprocesser. Faciliteringen bør således invi-
tere til løbende justering af reglerne, en justering, som også deltagerne kan tage del i. Hermed etableres en 
situation, hvor deltagernes engagement og motivation kan bibeholdes og udvikles, og dermed tilgodeses 
deres læreproces. Allerede under forberedelsen af læringssituationen, bør faciliteringen således have fokus 
på at sikre muligheden for løbende at kunne ændre på reglerne under afviklingen.  
Facilitering og rammer 
Regler, der bidrager til udvikling at et læringsmiljø præget af motivation, handler, som fremhævet i mine 
analyser, ikke kun om udformningen af aktiviteter o.l. Rammerne, ved større møder, angiver, som tidligere 
nævnt også handlingsanvisende regler, som udvikles på baggrund af genstandes reference til den karakteri-
stiske og den situationsbestemte betydning, genstande og rammer har for deltagerne. Motivationsniveauet er 
også her afgjort af balancen mellem tydelighed og fleksibilitet. Mangel på tydelighed kan skabe forvirring 
hos deltagerne, mens mangel på fleksibilitet kan skabe passivitet hos deltagerne. Et eksempel på rammernes 
handlingsanvisninger, ses i indretningen ved workshopsessionerne, hvor deltagerne sad ved mindre cafebor-
de. Efter sessionen i Århus fortæller en deltager, at han oplevede at opstillingen i lokalet opfordrede ham til 
aktivt at opsøge dialogen med andre, som sad ved et andet bord, end det han først havde sat sig ved, hvor han 
havde udsigt til at komme til at sidde alene (jf. interviewresume 18). Hermed bidrager rammerne, med anvis-
ninger, til deltagerens handlen. Han opfatter således intuitivt intentionen i sessionen, ud fra afkodningen af 
lokalets opstilling, og begynder intuitivt at handle herefter, længe før nogen har anvist ham en bestemt hand-
lemåde. Det er således essentielt, i faciliteringen af et motiverende læringsmiljø, at have øje for de regler, der 
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etableres i kraft af udformningen af rammerne, hvorfor valg af location har afgørende betydning. Ved AZ 
Academys større møder kunne locationens medvirken til etableringen af regler, og dermed deltagernes hand-
len, f.eks. ses i manglen på fleksibilitet, i den midlertidige udformning af rammerne. Der var eksempelvis 
manglende plads, fastmonteret interiør, mangel på vinduer med lysindfald, akustik med for lidt efterklang. 
Denne ufleksibilitet ved locationen, bidrog til, at det, under afviklingen af sessionerne, ikke var muligt at 
justere på de forskellige handlingsanvisninger, som rammerne udgjorde. Begrænsninger, som disse, kan 
medføre fastlåste og dermed tydelige, men ufleksible rammer, som ikke medvirker til at etablere et motive-
rende læringsmiljø, og som derfor ikke understøtter deltagernes læreproces. 
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Facilitering og atmosfære 
For at bidrage til at skabe et læringsmiljø, som kan virke motiverende på deltagerne, er det, som tidligere 
beskrevet, essentielt for faciliteringen at fokusere på deltagernes oplevelse af atmosfære, ved de enkelte ses-
sioner. Dette er f.eks. også intentionen når Ravn anbefaler at lade deltagerne hilse på de øvrige deltagere (jf. 
Ravn og Elsborg 2006:54f), hvilket var en øvelse, der blev taget i anvendelse ved mange sessioner.  
 
Deltagernes kropsrum er, som fremhævet af Böhme, under indflydelse af deltagernes øvrige sansning og 
handlen i rummet. Med fokus på atmosfæren, er det således muligt at understøtte deltagernes kropslige ople-
velse af rummet. I denne facilitering af atmosfæren, mener jeg, det igen handler om at bidrage til etablerin-
gen af en balance mellem tydelighed og fleksibilitet, her karakteriseret ved forskellen mellem atmosfære som 
slet ikke ændres undervejs (tydelighed) og ved atmosfære, der ændres for ofte (fleksibilitet).  
Rammerne kan således også ses, som bidragende til atmosfæren ved større møder som AZ Academys. Her er 
det interessant at høre, hvordan deltageren i ovenstående eksempel oplevede rummet, hvor workshopsessio-
nen i Århus blev afviklet som værende meget stort, men samtidig oplevede han at have en intimitetsfornem-
melse og derved en tryghed ved at sidde sammen med andre deltagere ved et cafébord. Dette eksempel illu-
strerer, hvordan en deltagers sansning af rummets atmosfære, får betydning for hans fornemmelse af rummet. 
Trygheden til at handle i rummet udvikler han ved at danne et mindre rum i det store rum. Hermed danner 
udformningen af rummet et afsæt for deltagerens etablering af en tryghedsfornemmelse, som igen danner 
grundlag for hans videre handlen, ved sessionen. Foruden sansningen er stemningen blandt deltagerne også 
en essentiel del af atmosfæren, som bidrager til udviklingen af tryghed. Eksempelvis udtaler, føromtalte del-
tager fra workshopsessionen, at han i løbet af sessionen danner alliancer med andre deltagere, som han ikke 
kender på forhånd. Disse alliancer gør, at han oplever en accept i gruppen. (jf. interviewresume 20) Et andet 
eksempel på, at stemningen mellem deltagerne er afgørende for den enkeltes oplevelse af atmosfære, var 
under workshopsessionen ved kongressen i København. Her observerede jeg, hvordan en deltager ikke blev 
inkluderet i samtalen ved bordet, fordi han var den eneste i sin gruppe, der ikke på forhånd kendte de andre. 
Efter kort tid, oplevede jeg så, at denne deltager valgte at forlade sessionen, under påskud af, at han skulle ud 
og ryge (jf. observationsresume 5) Eksemplerne ovenfor viser således, hvordan atmosfæren ved sessionerne 
udvikler sig forskelligt, i løbet af sessionerne, med indflydelse på deltagernes handlen til følge.  
 
Kirkeby understreger, som tidligere nævnt, at atmosfæren i et rum, fremstår klarest ved skiftet i atmosfære 
(jf. Kirkeby 2008:80), hvorfor en vurdering i spændingsfeltet mellem polerne tydelighed og fleksibilitet kan 
fremstå umiddelbar uoverensstemmende. Jeg mener dog, at faciliteringen af atmosfære bør ske med sigte 
mod en afbalancering mellem ingen og konstante skift i atmosfæren. Ved et tænkt eksempel på et større mø-
de, uden skift i atmosfæren, f.eks. uden pauser, uden skift i aktiviteter og uden bevægelse imellem rum, 
fremstår progressionen i mødets forløb, således ekstremt tydeligt og forudsigeligt for alle parter. Det om-
vendte er et tænkt eksempel på et større møde, som skifter konstant, f.eks. hvor der introduceres nye aktivite-
ter, før den foregående er afviklet, eller hvor deltagerne må opgive at finde en plads, da bevægelsen mellem 
rum er højfrekvent, og hvor pauser og sessioner flyder ud i et. Atmosfæren, ved denne tænkte yderlighed, vil 
modsat få progressionen i mødets forløb til at fremstå ekstremt fleksibelt og uforudsigeligt for alle parter. 
Afbalancering mellem tydelighed og fleksibilitet afspejles således i en tilpas mængde af skift i atmosfæren 
ved større møder, som jeg mener, kan medvirke til at styre deltagernes opmærksomhed og således bidrage til 
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at skabe en energi, engagement og åbenhed i atmosfæren blandt deltagerne. Passiviseres deltagerne derimod 
med et langt oplæg i en mørk sal, etableres der en rådvild eller doven atmosfære, mens hurtige skift uden tid 
til fordybelse vil bidrage til en rastløs og flygtig atmosfære. Som Kirkeby påpeger, vil samspillet mellem 
immaterielle relationer, som dannes mellem de forskellige elementer i rummet, udgøre rummets atmosfære, 
som deltagerne fornemmer og handler i forhold til. Hermed bør der, gennem faciliteringen af atmosfære i 
læringsmiljøet, etableres en balance mellem forskellige mennesker og genstande i rummet, med øje for en 
afbalancering mellem de umotiverende yderpunkter tydelighed og fleksibilitet. Jeg mener således, at justering 
på rummets atmosfære, og herunder stemningen blandt deltagerne, i retningen af en balance mellem tydelig-
hed og fleksibilitet, vil bidrage til udvikling af et læringsmiljø, som understøtter deltagernes læreproces. 
Sammenfatning 
Jeg har i ovenstående kapitel fremhævet, hvordan jeg mener, at brugen af motivationsparameteret, på for-
skellig vis, kan anvendes som arbejdsredskab i forbindelse med faciliteringen af større møder. Herved kan 
der skabes en afbalancering mellem tydelighed og fleksibilitet indenfor de forskellige styringsparametre: 
målsætninger, vidensudvikling og læringsmiljø. Dette vil kunne medføre et øget engagement blandt de for-
skellige aktører, som er repræsenteret i forbindelse med forberedelsen og afviklingen af AZ Academys større 
møder, og samtidig have en afsmittende positiv effekt på deltagernes læreprocesser. 
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10. Kapitel 
Design af AstraZeneca Academys større møder 
Jeg vil i dette kapitel fremhæve forskellige perspektiver på, hvordan jeg mener, det er muligt at facilitere 
forberedelses- og afviklingsfasen ved begivenheder som AstraZenecas større møder. Grundlaget er, som 
tidligere skildret at forholdet mellem målsætning, vidensudvikling og læringsmiljø udvikles gennem en lø-
bende forhandling mellem de forskellige involverede interessenter. En forhandling, som bør faciliteres såle-
des, at der skabes en motiverende balance mellem tydelighed og fleksibilitet indenfor de tre styringsparamet-
re: målsætninger, vidensudvikling og læringsmiljø. 
Faciliteringen kan således skabe balance mellem forskellige intentioner og særinteresser, og derved sikrer, at 
deltagernes læreproces ikke tilsidesættes, men i stedet tager udgangspunkt i deltagernes kapacitet og potenti-
alitet. Der stilles herved store krav til både elasticiteten i forberedelserne og udformningen af metaregler, 
samt til fleksibiliteten i mulighederne for at omdefinere regler under selve afviklingen. Jeg vil derfor, i dette 
afsnit, fremhæve, hvordan jeg mener, at en sådan proces faciliteres og hvordan moderatorerne ved større 
møder, som AZ Academys, bør udvikle deres rolle fra at være ordstyrer til at være reflekterende facilitatorer. 
Latente mål  
Som anskueliggjort, igennem specialets øvrige kapitler, vil ufleksibel og ujusterbar planlægning af større 
møder medvirke til en begrænsning af deltagernes læringsproces, fordi deltagerne herved får deres intentio-
ner, særinteresser, kapacitet og potentialitet tilsidesat. Det vil således være essentielt, at arrangementer, som 
større møder, anskues, som det Dewey fremhæver, som begivenheder, der er funderet på forsat foranderlig-
hed, og som står i et transaktionsforhold med andre begivenheder. Denne fundering skyldes, at de forskellige 
aktører tager del i andre begivenheder f.eks. på deres arbejdsplads, i faglige netværk eller indenfor andre 
sociale sammenhænge, som alle medvirker til deres udvikling af særinteresser og målsætninger, for deres 
deltagelse i et arrangement, som f.eks. AZ Academys større møder. Sessionerne, ved AZ Academys større 
møder, kan således ses, som en mulighed for at forbedre eksempelvis deltagernes dømmekraft og handlekraft 
i andre begivenheder, som de tager del i. Dette transaktionsforhold er også gældende for moderatorerne, 
oplægsholderne og projektlederne, som i deres forberedelse og afvikling lader sig inspirere af erfaringer ud-
viklet ved andre begivenheder og undervejs udvikler nye erfaringer, som de vil bruge, både ved dette arran-
gement og ved efterfølgende begivenheder. Herved forstås større møder, som værende begivenheder, der 
funderes på foranderlighed, og som udvikles i et uforudsigeligt og komplekst transaktionsforhold med andre 
begivenheder. Ud fra denne forståelse er planlægningen af ufleksible strukturer ud fra eksterne og forud fast-
satte målsætninger, således problematisk. Problematikken, ved den ufleksible planlægning, består i, at en 
sådan optik ikke er åben for uventede og uforudsigelige hændelser, hvilket altid vil opstå, da begivenhedens 
fundament netop er foranderlighed.  
 
I arbejdet med uforudsigelige og komplekse projekter, som AZ Academys større møder, vil foranderlighed 
således være en grundpræmis. Da de forskellige involverede aktører og interessenter oftest vil have mere 
eller mindre forskellige målsætninger, vil disse målsætninger, som jeg tidligere har anskueliggjort (s.52), 
være under en forsat forandring gennem hele processen. I en sådan foranderlig proces, vil de beslutninger, 
der tages tidligt i forberedelsesfasen, ifølge projektledelsesteoretikerne Christensen & Kreiner, blive taget på 
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det svagest mulige vidensgrundlag i processen. Ved AZ Academys større møder, mener jeg, at det svage 
vidensgrundlag, i begyndelsen af processen, primært kan forklares gennem deltagerne begrænsede mulighed 
for at ytre deres intentioner og målsætninger, i denne fase. De får først mulighed for at tilkendegive deres 
intentioner under afviklingen af arrangementerne, og nogle gange dog nærmest ikke. Christensen & Kreiner 
påpeger videre, at de beslutninger, der tages i forberedelsesfasen, samtidig ofte vil have den største betyd-
ning for resten af processen, på trods af det svage vidensgrundlag. Det gælder f.eks. beslutninger om udvæl-
gelse af location, afgrænsning af fokusområder og temaer eller programopstilling. Derved vil de mest betyd-
ningsfulde beslutninger tages på det svageste mulige vidensgrundlag.  Omvendt vil de beslutninger, der tages 
i afviklingsfasen, ofte tages på et størst muligt vidensgrundlag, fordi deltagerne her er til stede og har mulig-
hed for at ytre deres målsætninger og særinteresser. De beslutninger, som træffes på dette sene tidspunkt i 
processen, vil dog ofte have en mindre betydning, da de ’store’ beslutninger, som blev taget i starten af pro-
jektet, ofte vil være svære at ændre på midt i afviklingen. De sene beslutninger kan ved større møder, der har 
karakter af ritualiseret praksis, er som oftest småting, som f.eks. pladsanvisninger ved sessionerne, justering 
af lydstyrken, ved et oplæg eller en afgrænsning af antallet af spørgsmål fra deltagerne. På baggrund af oven-
stående problematikker mellem procesudvikling, vidensgrundlag og beslutningers betydning har Christensen 
& Kreiner skabt nedenstående model: 
Denne udvikling kan f.eks. ses i den tidligere skitserede udvikling ved forberedelsen af ’Okker Gokker’ ses-
sion. Her fastsættes målsætninger, vidensudvikling og læringsmiljø osv. af projektlederen, moderatoren og 
oplægsholderne i månederne før sessionens afvikling. Først under afviklingen af sessionen kunne deltagerne 
give udtryk for deres intenderede mål med sessionen, som ikke nødvendigvis var i overensstemmende med 
Beslutninger 
betydning 
Tilgængelig information 
Start 
Slut 
Projektforløb 
Model 6 
Beslutningers betydning og informationsgrundlagets sikkerhed over et projektforløb 
Christensen og Kreiner 1991 s. 41 
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det, der var fastlagt på forhånd, hvilket også fremgår af flere af mine interviewresume 10, 11og12 . Samme 
tendens ses ved udvælgelsen af mødernes location og opbygningen i locationens rum. Her tages en lang ræk-
ke  beslutninger, før antallet af deltagere er kendt. Dette får f.eks. betydning for, at der ved afviklingen står 
tomme stole og at deltagerne kan komme til at sidde langt fra hinanden, hvilket i flere tilfælde medvirkede til 
dannelsen af en atmosfære, som var præget af distance og mangel på tryghed. 
 
For at kompensere for det manglende vidensgrundlag i forhold til beslutninger, som træffes i starten af pro-
jekter, mener Christensen og Kreiner, at mængden af viden bør forsøgt øget så tidligt som muligt i processen 
og at fastlåsningen af de enkelte styringsparametre bør ske så sent som muligt i projektforløbet (Christensen 
og Kreiner 1991:37ff). Det første forslag, om at øge vidensgrundlaget i projektets forberedelsesfase, er også 
ønskværdigt i arbejdet med større møder. I denne del af forberedelsen var projektlederne i AZ Academy-
afdelingen på forkant, og havde forud for afviklingen, via et spørgeskema, spurgt kongresdeltagerne til deres 
forventninger og til hvilke sessioner, de forventede at deltage i. Da de herved får svar fra ca. 1/5 af deltager-
ne, får de et billede at deltagernes intentioner på forhånd. Derudover er det en fordel, at AZ Academy ind-
drager moderatorer ved deres kongresser, som selv er læger ligesom deltagerne. De fungerer således som en 
form for ambassadører for deltagerne, der kan bidrage med oplysninger om særlige fokusområder og pro-
blematikker, som er aktuelle indenfor deltagernes branche. Med sådanne initiativer har AZ Academy således 
fokus på, hvordan de, som arrangører af større møder, kan forsøge at øge deres vidensgrundlag på et tidligt 
tidspunkt i projektforløbet. 
Christensen og Kreiners ide om, at fastlåsningen af de afgørende beslutninger bør ske så sent som muligt i 
projektforløbet, er samtidig i tråd med Dewey, som også fastholder, at målsætningen i tilrettelæggelsen af 
læringssituationer bør etableres i samspil med eleven. For at kunne forberede en sådan læringssituation, me-
ner Christensen og Kreiner, at der bør opstilles forskellige latente mål igennem hele processen. Dette forslag 
bygger på en ide om, at der løbende bør arbejdes med forskellige målsætninger, som udvikles parallelt, såle-
des at de hele tiden kan modsvare de forskellige interessenters intentioner og behov. (jf. Christensen og 
Kreiner 1991:59f) Denne intention ses også ved Kongres for læger, hvor deltagerne kan vælge imellem for-
skellige spor og forskellige sessioner. Jeg mener, at en videreførelse af ideen om flere latente mål, i henhold 
til Dewey, vil være, at der, også ved afviklingen af de enkelte sessioner, skabes mulighed for at arbejde med 
forskellige målsætninger. Dette sker, som tidligere påpeget, ved sessionen ’2 gratis konsulenter’. Faciliterin-
gen af en sådan proces bør således rette fokus mod udvikling af forskellige latente mål, som løbende udvik-
les igennem forberedelsesfasen. Ved afviklingen af en session med flere latente mål, vil nogle målsætninger 
således virkeliggøres, samtidig med at andre  aldrig vil få opmærksomhed, mens nye vil opstå undervejs 
under afviklingen. Jeg mener, at moderatorer, projektledere og oplægsholdere, i en sådan proces, med fordel 
kan lade sig inspirere af Deweys syn på læreren og indtage positionen som vej-ledende og understøttende for 
deltagernes proces, som jeg skitserede det i forrige kapitel. 
 
Forberedelsen og afviklingen af større møder hos AZ Academys sker således ud fra et perspektiv om at mak-
simere vidensgrundlaget så tidligt som muligt, og løbende udvikle forskellige latente mål. Jeg mener derfor 
også, det er muligt at facilitere forberedelses- og afviklingsfasen, således at der skabes en øget mulighed for 
forandring af målsætninger, vidensudvikling og læringsmiljø i de forskellige læringssesioner, med inddragel-
se af deltagernes egne intentioner. Med denne tilgang, hvor forandring anses som et grundvilkår, udvikles en 
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facilitering af forberedelsen og afviklingen af større møder, der medvirker til at deltagerne engagerer sig og 
tager del i læringssituationen, frem for at agere passive iagttagere. 
Den reflekterende facilitator 
Anskuelsen af AZ Academys større møder, som værende begivenheder, funderet på forsat foranderlighed, 
stående i et transaktionsforhold til andre begivenheder, har, som det skitseret ovenfor, indflydelse på tilgan-
gen til faciliteringen af forberedelses- og afviklingsfasen i sådanne arrangementer. Som yderligere fremhæ-
vet vil de tre styringsparametre målsætninger, vidensudvikling og læringsmiljø, løbende være under indfly-
delse af forskellige uddannelsesforståelser og særinteresser, og derfor være i en forsat forandring, som kræ-
ver en facilitering, med henblik på at etablere den motiverende balance mellem tydelighed og fleksibilitet.  
Denne forsatte forandring, både under forberedelsen og afvikling, mener jeg, nødvendiggør en facilitator, 
som har erfaring med brug af  forskellige konkrete pædagogiske- og projektledelsesværktøjer, hvilket f.eks. 
præsenteres i  de 16 forskellige aktivitetsforslag i ’Lærende møder og konferencer i praksis’ (Ravn og Els-
borg 2006) eller ’Mødebogen’ (Bay og Blicher-Hansen 2006). Foruden kendskabet til sådanne konkrete an-
visninger, mener jeg også, at en forsat justering og styring af arrangementets udvikling, med et mål om at 
fremme deltagernes læringsprocesser, nødvendiggør et mere grundlæggende kendskab til forskellig pædago-
giske og designteoretiske perspektiver. Disse teoretiske perspektiver, kan, som Dewey også påpeger det, 
benyttes som redskab for facilitators løbende vurdering af deltagernes læringsproces. Jeg mener således, at 
en facilitators egen erfaring, med brug af både praksis værktøjer og teoretiske perspektiver, bør danne grund-
lag for facilitators facilitering i praksis, både i forberedelsesfasens forhandlingssituationer mellem forskellige 
aktører og særinteresser og under selve afviklingen af læringssessionerne.  
 
En sådan facilitator, der, i sin facilitering, gør brug af både praksis værktøjer og teoretiske perspektiver, vil 
jeg, med inspiration fra Donald A. Schöns teori om den reflekterende praktiker (1983), betegne, som en re-
flekterende facilitator. 
I Schöns teori om den professionelle praktiker, gør han op med tanken om, at professionelle, i de fleste bran-
cher, handler ud fra et forhåndskendskab til enhver situation inden for deres praksis. Han fremhæver, i sin 
forståelse, hvordan han mener, professionelle praktikere derimod er personer med bestemte ekspertiser, som 
giver dem forståelse af nye situationer inden for deres fag og forslag til problemløsningsmuligheder, som de 
så afprøver og på baggrund af løbende refleksion justerer, korrigerer og ændrer. Herved skaber de ny viden 
og ekspertise, som de senere vil kunne reproducere helt eller delvist i nye situationer (jf. Schön 1983:124ff 
og Schön 1987b:265). Schön påpeger således, at det er væsentligt at forstå professionelle reflekterende prak-
tikere:  
”(…) som forskere der forsøger at udvikle et ekspertsystem, snarere end som 
eksperter hvis adfærd er struktureret på forhånd” 
(Schön 1987b:265) 
Hermed tilslutter han sig Deweys syn på mennesket, som værende i en forsat forandringsproces i bestræbel-
sen på at udvikle dømme- og handlekraft, hvormed vi kan håndtere de situationer, vi tager del i. Schön er 
derfor, som Dewey, fortaler for, at læring bør ske i et samspil mellem handlen i praksis og en refleksionspro-
ces knyttet til ens handling. Denne refleksive fortolkningsproces betegner Schön som  
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refleksion-over-handling37. Denne proces, hvor personen forsøger at begrebs- og almengøre sin egen praksis-
erfaring, mener Schön, bør ske uden for selve praksissituationen. Med refleksionsprocesser uden for praksis-
situationen, mener Schön, at der kan etableres et rum for den professionelle praktiker uden handletvang, hvor 
der gives plads til refleksiv dialog over praksis. (jf. Scheel 2000:63f.) Det er dog vigtigt at understrege, at 
refleksion-over-handling, ifølge Schön, ikke nødvendigvis foregår lang tid efter, at selve praksissituationen 
har fundet sted. Praktikeren kan godt vælge at stoppe op undervejs i et handlingsforløb og foretage denne 
’metarefleksion’ (jf. Schön 1987b:258) 
Denne type af refleksion Schön her fremhæver, med sin refleksion-over-handling som etableres i et rum 
uden handletvang, er i tråd med de refleksionsprocesser der tidligere er langt op til i min skitsering af læ-
ringssituationen (s.86 ). Hermed kan større møder anses som en situation, hvor deltagerne, med refleksion-
over-handling, får mulighed for at forholde sig til praksis med brug af information og rationel viden. 
I Schöns skildring af refleksionsprocessen inddrager han et yderligere refleksionsniveau, der kan betegnes 
som ’refleksion over refleksion-over-handling’. Her reflekterer praktikeren over sin egen refleksion-over-
handling (jf. Schön 1987a:114ff. og Scheel 2000:80). Ved at inddrage dette sidste refleksionsniveau i facili-
teringen, ved større møder, som AZ Academys, kan den, der faciliterer refleksionsprocessen, ved større mø-
der, hermed vurdere situationens udvikling og reflektere over sin egen faciliteringspraksis, med henblik på 
forsat justering af egen handlen i situationen. Herved bliver facilitatoren til en reflekterende facilitator. 
 
At agere som reflekterende facilitator, kan således, med afsæt i både Deweys og Schöns perspektiver på læ-
ringsprocesser, ses som en vekslen mellem faciliteringen af deltagernes vidensudvikling og en refleksion 
over denne faciliteringsproces. Denne vekslen vil, især under afviklingen af arrangementerne, ske under tids-
pres pga. større møders midlertidighed. Den reflekterende facilitators styring, af en begivenhed under forsat 
forandring, vil således både være udtryk for en kvalificeret og bevidst handlen i praksis og en refleksiv vur-
dering af den løbende forandring i målsætninger, vidensudvikling og læringsmiljø. 
Jeg mener således, at den reflekterende facilitator, under forberedelsen og afviklingen af et større møde, som 
AZ Academys, både bør styre processen mod en overordnet afbalancering mellem tydelighed og fleksibilitet 
og samtidig kunne træde et skridt tilbage og se på læringssituationen ud fra forskellige pædagogiske og de-
signteoretiske perspektiver, for herved at etablere en forsat styring af denne forandringsproces. 
Denne forsatte vekslen mellem vurdering og handling vil være en proces, der har lighed med Deweys ideal 
for læringssituationen, hvor mål, vurdering, handling og erfaringsudvikling udgør en forsat cyklisk proces. 
Herved bliver faciliteringen, af deltagernes læringsproces, således også en del af facilitators egen læringspro-
ces, og kan dermed også ses som en del af udviklingen i facilitators egen dømmekraft og handlekraft, i for-
hold til at styre større møders løbende forandring. 
                                                     
37
 Schön benytter dog ikke selv begrebet refleksion-over-handling med bindestreg, men det benyttes hos en række andre 
forfattere, som henviser til ham, bl.a. hos Nielsen & Kvale 1999 og Lave & Wenger 1991. 
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11. Kapitel  
Konklusion 
Igennem specialets analyser og diskussioner har jeg inddraget en række forskellige pædagogiske- og design-
teoretiske vinkler, som på forskellig vis har bidraget til at nuancere og perspektivere faciliteringen, ved AZ 
Academys af større møder. På baggrund heraf kan det, at udvikle større møder, der tilbyder et motiverende 
læringsmiljø for videnssamfundets praktikere, på mange måder, virke som en problematisk proces, der nær-
mest er uoverkommelig at kaste sig ud i. Som kommentar, til en sådan skepsis, vil jeg her, en sidste gang, 
inddrage specialets hovedinspirator, John Dewey, der også på sin tid oplevede skeptikere, til trods for, at han 
med sin laboratorieskole38, realiserede sine teoretiske perspektiver i praksis: 
”Det er en lang proces at reorganisere uddannelsen, så læring finder sted i for-
bindelse med den intelligente udførelse af meningsfulde aktiviteter. Den kan kun 
realiseres gradvist skridt for skridt. Men dette er ikke en grund til i teorien at 
acceptere én pædagogisk filosofi og i praksis praktisere en anden. Det er en ud-
fordring modigt at gennemføre reorganisering og ihærdigt at holde fast ved 
den.” 
(Dewey 1916:155) 
Det er således, blandt andet med inspiration fra citatet ovenfor, at jeg, i dette speciale, har haft en intention 
om at bidrage til udviklingen af viden, omkring større lærende møder, konferencer og kongresser, da dette 
felt, som pointeret indledningsvis, lider af en mangel på udvikling og fornyelse. Perspektiverne og pointerne 
i denne rapport kan således ses som mit bidrag til dette felt. 
 
I denne afrunding, vil jeg derfor overordnet trække specialets hovedpointer frem, for herved at kunne påpege 
en række forskellige muligheder og begrænsninger, som jeg mener ligger i faciliteringen af AZ Academys 
større møder.  
Facilitering og større møder 
Jeg har i nærværende speciale rettet fokus mod faciliteringen af læreprocesser ved større møder, og jeg har i 
den forbindelse fulgt forberedelsen og afviklingen af AZ Academys 4 forskellige konferencer og kongresser 
for praktiserende læger og sygeplejersker.  Denne proces har efterfølgende dannet afsæt for min analyse af 
mulighederne for at styre de forskellige parametre, som samlet set udgør disse uddannelsesarrangementer. 
 
På baggrund af min case har jeg således anskueliggjort, hvordan jeg overordnet forstår forberedelsen og af-
viklingen af de forskellige større møder, som bestående af en række forskellige parametre, som er under fort-
sat forandring, herunder særinteresser, uddannelsesforståelser, målsætninger, vidensudvikling og læringsmil-
jø. Denne forandringsproces bærer præg af, at de tilstedeværende aktører, samt forskellige interessenter, på 
forskellig vis, forsøger at øve indflydelse på udviklingen. Faciliteringen består således i en løbende styring af 
udviklingen i dette komplekse samspil. 
                                                     
38
 Dewey oprettede i sin tid en Laboratorieskolen, som byggede på hans egne principper for undervisning, hvor klasse-
lokalerne, mere havde karakter af ’værksteder’ – steder, hvor man handlede, end klassiske undervisningslokaler. 
(Brinkmann 2006:187f.) 
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Hermed er facilitering af større møder ikke blot styringen af processen under afviklingen af de enkelte sessi-
oner eller dagsprogrammer, som det lægges op til hos Ravn. I faciliteringen af større møder må fokus nød-
vendigvis også rettes mod de strukturer og beslutninger, som etableres i forberedelsesfasen, som eksempelvis 
programsammensætningen, locationsvalg og udvælgelse af temaer eller fokusområder. Denne forudgående 
etablering af sådanne strukturer og beslutninger vil alle have indflydelse på hvilke muligheder og begræns-
ninger, der er til stede i afviklingsfasen. 
Facilitering af større møder kan således overordnet forstås som en styring af den samlede mængde af påvirk-
ninger af processen i forberedelsen og under afviklingen af større møder. 
Udviklingsperspektiver 
Ved AZ Academys konferencer og kongresser var deltagerne sygeplejersker og læger i almen praksis, der 
således alle havde viden og erfaring indenfor de temaer og fokusområder, som blev behandlet ved de forskel-
lige sessioner. I afviklingen af de forskellige sessioner, som jeg har fulgt, har det derfor været interessant at 
se, hvorledes deltagernes viden og erfaring, ved nogle sessioner, inddrages som en resurse, mens deltagernes 
særinteresser og intentioner, med deres deltagelse ved andre sessioner, tilsidesættes. På baggrund heraf me-
ner jeg, at hvis AZ Academys større møder, i højere grad, skal udvikle sig i retningen af Dewey og Ravns 
idealer, hvor deltagerne, ved større møder, ses som havende et fagligt potentiale, med hvilket de kan bidrage 
til en fælles udvikling af dømmekraft og handlekraft, vil det være nødvendigt at rette opmærksomheden mod 
alle involverede aktørers forskellige særinteresser og uddannelsesforståelser. Som jeg har redegjort for i mi-
ne analyser, afspejler vægtningen mellem de forskellige aktørers særinteresser, hvilken uddannelsesforståelse 
som er herskende hos sessionens aktører, og som i sidste ende får betydning for enten inddragelsen eller til-
sidesættelsen af deltagerne. Et særligt aspekt i dette perspektiv, er at også deltagerne ved større møder hand-
ler på baggrund af deres uddannelsesforståelse, hvorfor Academy-afdelingens afstandstagen fra traditionel 
uddannelsesforståelse ikke kan ses som en beslutning, der kan realiseres øjeblikkeligt, men vil være et bidrag 
til den forsatte forhandling i forberedelsen og afviklingen af deres større møder. 
Yderligere vil AZ Academy med fordel kunne rette fokus mod den forsatte forandring i målsætninger, viden-
sudvikling og læringsmiljø, der i analysen præsenteres som styringsparametre. Den forsatte forandring i disse 
parametre vil i højere grad kunne styres i retningen af idealerne i den sociale uddannelsesforståelse, som 
også ligger til grund for Ravns anbefalinger, om at deltagerne bør gives muligheden for at tage aktiv del i 
læringsprocessen ved større møder. 
Det er således nødvendigt at stile mod en forsat afbalancering mellem tydelighed og fleksibilitet, for at opfyl-
de deres intention om at udvikle et læringsmiljø, der giver deltagerne mulighed for aktivt at søge i retning af 
deres egne intentioner og målsætninger med henblik på at udvikle deres forskellige vidensniveauer.  
 
Som det skitseres i mine analyser har uddannelsesforståelser og særinteresser en afsmittende effekt på alle 
essentielle aspekter ved AZ Academys større møder. De moderatorer, der involveres i forberedelsen og af-
viklingen af disse uddannelsesarrangementer, vil således med fordel kunne videreudvikle deres forståelser af 
den forandring, der udgør mødernes fundering. Med øje for særinteressers og uddannelsesforståelsers afsmit-
tende effekt på de tre styringsparametre målsætninger, vidensudvikling og læringsmiljø, vil moderatorerne 
derved kunne bidrage til en yderligere afbalancering af disse, mellem yderpunkterne tydelighed og fleksibili-
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tet. Ved at moderatorerne får kendskab til yderligere perspektiver og arbejdsbegreber, vil de samtidig også 
udvikle sig i retningen af den reflekterende facilitator, hvorved de vil kunne standse op i løbet af processen 
og vurdere deres forsatte facilitering. En sådan tyngde i forståelsen af processen, mener jeg, også kan bidrage 
til at moderatorerne vil udvikle handlekraft, der giver dem styrke til at turde give slip på deres fastlagte mål 
for de enkelte sessioner, og i stedet understøtte deltagerne i deres læringsproces, ved at inddrage deres inten-
tioner undervejs. 
Hvis moderatorerne ved AZ Academys større møder ønsker at påvirke sessionerne i retningen af Dewey og 
Ravns sociale uddannelsesforståelses ideal om at udvikle dømme- og handlekraft, mener jeg, det er essenti-
elt, at de får mulighed for at udvikle de nødvendige redskaber, for at have styrken til at tage greb om proces-
sen. Hermed vil moderatorerne, frem for at forholde sig skeptiske over for deltagernes intentioner, kapacitet 
og potentialitet, i stedet se dem som styrker, hvormed deltagerne får mulighed for at bidrage til processen. 
Herved får moderatoren positionen som den styrende vej-leder af deltagernes opmærksomhed igennem en 
læringsproces, hvor rationel viden og kommunikeret information inddrages som redskaber i en refleksions-
proces over en relevant og nærværende praksissituation. 
 
I faciliteringen af større møder, mener jeg således, at AZ Academy, i forberedelsen og afviklingen af deres 
forskellige uddannelsesarrangementer, på mange områder har bevæget sig væk fra den ritualiseret praksis, 
som stadig er herskende ved mange konferencer og kongresser i dag.  
Jeg har dog samtidig, gennem specialets analyser og diskussioner, påpeget en række forskellige pædagogiske 
og designteoretiske perspektiver, som de med fordel vil kunne inddrage i deres forsatte arbejde frem imod at 
skabe et motiverende læringsmiljø, hvor deltagerne får mulighed for at inddrage egne målsætninger og ud-
vikle deres viden i et fagligt fællesskab. 
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